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1     הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש רקחמה רדחב עצבתה רקחמה  ,  ידי לע ונכוהש םיצבק לע ססבתהב
דקפמו היפרגומד ףגא  . ילאומש תילגיסל םידומ ונא  , םגוזימו םינותנה יצבוק תקפה לע רומ לחרו הפי סדה .  
תוליעומה םהיתורעה לע לארשי קנבב רקחמה תקלחמ רנימס יפתתשמו שירפ ינורל םג םידומ ונא .  
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שמ  תנייפאמ  וז  הדובע תוחפ   לארשיב  בושיי  ורבעש  – תימינפ  הריגה  .   חותינה ,  
ע ססבתמה ב תיב יקשמ לש יצרא םגדמ ל - 1983 ו  ב - 1995  , הנושארל בלשמ  תא 
דעיהו אצומה בושיי ינייפאמו םירגהמה ינייפאמ  . יכ םידמלמ םיאצממה  :  הריגה
 תיתועמשמ העפות איה תימינפ – כ  - 17 מ םיזוחא  תוחפשמה רקחנה  תו  ופילחה 
םירוגמ בושיי  ; ליגה םע תדרויו הלכשהה תמרו הסנכהה םע הלוע רגהל הייטנה  ,
 יכ םא הלועו הבש איה םייוסמ ליגמ  ;  שי םיבושח םילדבה ב   םיבושייה ןי ב  ןזאמ
הינייפאמבו  הריגהה .   ףסונב  ,  םיכוזה  םיבושח  םיכילהת  ינש  םיחתנמ  ונא
ירוביצה  ןוידב  תבחרנ  תוסחייתהל  : חותיפה  תורייע  תושלחהו  רוברפה  .  ונא
 םיאצומ לש האיצי םינילופורטמהמ תוקזח תויסולכוא  בו  הריגה טרפ  םיקזחה לש 
יל רתויב י םיירברפ םיבוש - םייתליהק .   מכ ו תיתועמשמ הביזע םידעתמ ונא ןכ     לש
חותיפה תורייע  , םיליכשמו םיריעצ תוגוז ברקב דוחייב .    לדבה אצמנ םייוסמ  ןיב 
חותיפה תורייע תא םיבזועה ידעי  : מ םיבר  תורייע יבזוע ה  ןופצ  םיראשנ ןופצב  ,
ל םירבוע םהבש םיקזחהו יתליהק םיבושיי םי םש   ;  תורייע יבזוע ברקב ה  םורד
רתוי  םיבר   םירבוע ץראה  זכרמל   .   םיאצממה   תילילשה  הריגהה  לע מ ה תורייע  
  םיטלוב ה  עקר  לע   לש  תוינידמ ו  הירפירפה  דודיע חותיפה  תורייע .  לש  רבעמה 
 תוקזח תוחפשמ –  חותיפה תורייעמ ןהו םינילופורטמהמ ןה  –  םינטק םיבושייל 
תולאש ררועמ רתוי םיינגומוהו תובושח תוינידמ  ו בוטיק רבדב   תלדגה  ןיב םירעפ
םיבושיי .  
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Internal Migration in Israel
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This paper characterizes families that changed their locality of residence within Israel –  
internal migration. The analysis draws on a nation-wide sample of households in 1983 and 
1995, combining the characteristics of the migrants with those of the localities of origin and 
destination. The findings indicate that: internal migration is of significant scope with 17 
percent of the families examined changing their locality; the likelihood of migrating rises with 
income and educational attainment, and declines with age up to a certain point, after which 
the latter trend is reversed; localities differ substantially in their balance of migration and the 
characteristics of the migrants. We further analyze two important processes that have attracted 
considerable public attention: the rise of the suburbs, and the weakening of the development 
towns. We find that strong populations leave the metropolitan areas – in particular, the 
strongest move to affluent suburbs and rural communities. We also document a significant net 
flow out of the development towns, especially among young well-educated couples. Those 
who leave the development towns differ in their destination: Many of those leaving the 
development towns in the north stay in the region – the strongest of whom move to rural 
communities there – while among those leaving the towns in the south, a larger fraction 
moves to the center of the country. The net negative migration balance in the development 
towns is all the more noteworthy considering the longstanding policy to strengthen these 
towns and the periphery in general. The flow of strong families – from the metropolitan areas 
as well as from the development towns – to smaller and more homogeneous localities has 
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1 . אובמ   
 
שמ תנייפאמ וז הדובע תוחפ ורבעש   בושיי   לארשיב –  תימינפ הריגה  –  םינשה ןיב  1983 ו  - 1995 .    לש התמורת
דובעה  איהש ךכב ה  הגיצמ ינייפאמו םירגהמה ינייפאמ תא בלשמ רשא חותינ  בושיי   לכ לש דעיהו אצומה
לארשיב תימינפ הריגה לע םימדוק םירקחמב תמייקש וזמ תיתועמשמ הדימב ההובג טוריפ תמרב רגהמ  .
לארשיב  הריגהה  ינייפאמ  לש  טעומה  דועיתה  חכונל  ,  לש  יתטישו  רדוסמ  ןויפאב  תדקמתמ  וז  הדובע
ה תודבוע ,   שגדב יגוס לש ךתחב הריגהה חותינ לע   םיבושייה   וא תוזוחמ לש יפרגואיג ךתחב אקווד ואלו
תופנ .    
 
תיתועמשמ העפות איה תימינפ הריגה יכ םידמלמ הדובעה יאצממ  : כ - 17 מ םיזוחא   תורקחנה תוחפשמה
ופילחה  בושיי   םירוגמ ) תחא םעפ תוחפל  (  ןיב 1983 ל  - 1995  .  ברקב רגהל הייטנה שמ חפ תו    הלוע הלא  םע
ליגה םע תדרויו הלכשהה תמרו הסנכהה  ,  הייטנ םייוסמ ליג רחאל יכ םא וז הלועו הבש   .  םימדוק םירקחמ
םייפרגואיג םירוזא יבגל וא םימייוסמ םיבושיי יבגל םימוד םיאצממ ודעית  .  םילולע םיירוזא םיעצוממ
םירוזאה ךותב םיבושיי ןיב הבר תונוש תווסהל  . םיכמתסמ ונא  , ארל הנוש  ,  םינותנ לש יצרא םגדמ לע
ה יסופיט לכב םמצע לע םירזוח םיאצממה יכ םיארמו תיבה קשמ תמרב י םיבושי .    יכ םיאצומ ונא ףסונב
 הריגה המשרנ ) תסנכנו תאצוי  ( םייתועמשמ םיפקיהב    לכב םיבושייה יגוס ,  םלוא   ןיב םיבושח םילדבה שי
ב םיבושייה ו הריגהה ןזאמ ב הינייפאמ .  
 
ה תמ הניא הדובע לארשיב תימינפה הריגהה לש תללוכ הנומת גיצהל תרמיי  .  ןולשכל שארמ ןודנ הזכ ןויסנ
 ללגב  יוביר העפותה לש םידמימה  . שמל קר םיסחייתמ ונא ידוהיה רזגמב תוחפ    ןהב גוזה ינב ינש כייתשה   ו
הפוקתה לכ ךלהמב תיב קשמ ותואל , תא םינחובו   בושיי  הלש םירוגמה ן ב  - 1983 בו  - 1995  .  רידגנ שמ חפ ה  
רגהמכ ת י םא  י לש םירוגמה בוש ה ב  - 1995 ב רשאמ הנוש  - 1983  .  לש גוסמ אופיא אוה םגדמה "  הייסולכוא
העובק "  , ירבעמ לכ תא ףיקמ וניאו תיב יקשמ לש דבלב דחא גוסל סחייתמ  בושייה   קשמ ותואש ןכתייש
וללה םינשה יתש ןיב עציב תיב  . שגדוי    יכ  םיעשתה תונש ילוע תא ללוכ וניא םגדמה – קר   היה רבכש םדא 
ב ץראב - 1983  ללכהל היה יושע  םגדמב  . רקחמה תייסולכוא לש תדקוממה הרדגהה תורמל ,  םגדמ ונתושרל 
לודג יצרא  : 17,199 תוחפשמ   , הייסולכואה ללכמ דבכנ חתנ תוגציימה  ,  הלוחת ילעב םה רקחמה יאצממו
 הבחר – אה לש הבכרהו הלדוגב ולחש םייתועמשמ םייונישל םתוא םירשוק ונא   יגוס המכב הייסולכו
םיבושיי  . ןכ לע רתי  , ל תוחפשמ  תדחוימ תובישח  –   ה יכ הארנ ן ב  תונתיאל יחרכה סיס ו   בושיי לש  , הו ן  
ניינעתמה יאדווב תו   ירקיעה תו עיפשמ ףאו בושייב ךוניחה תכרעמ תוכיאב  תו הילע  .  
 
 לש ודוחיי סיסב  ונתושרל דמועה םינותנה  תיבה יקשמ לש םינייפאמה דבלמש אוה   כ אוה  םג ללו  ומש תא
לש  בושיי  ותוא לש וינייפאמ תאו םינשהמ תחא לכב תיבה קשמ לש םירוגמה  בושיי  ויבשות רפסמ ןוגכ  ,
דועו וב תעצוממה הסנכהה  . יה ינייפאמ לש הז טוריפ י ל ונל רשפיא םיבוש ללכ תא גווס  םיבושייה   םגדמבש
רתויב םיבושחה םה ונתעדלש םינייפאמה יפ לע םיסופיט רפסמל  :  לדוג יה י בוש  , ןילופורטמה ןמ וקחרמ  ,
ותסנכהו  . םינחוב ונא הז גוויס סיסב לע ה ינייפאמ תא   םירגהמ ) סנכנה םי אצויהו  םי  ( יסופיטב  םיבושייה 
ו םינושה  םיעיבצמ תובושח תועפות רפסמ לע .  
 
 חותינ  םיבושיי ןיב םירגהמה ינייפאמ הבר תובישח לעב אוה  . תואיצמ תפקשמ וז הריגה  :  תאטבמ איה
לש הבוגת תירוביצ תוינידמלו קושה תוחוכל םיטרפה  ;  לש התחלצה וא הנולשכל דדמ תווהל הלוכי איה 
תמייוסמ תוינידמ  , לש םקזוח וא םתשלוחל  םיבושיי  אב םירוזא וא ץר  ; לש הביזע  בושיי   היושע רוזא וא
דיעהל   םש היעב לש המויק לע  , םג  ןושאר בלשב םא  השק    ףא וא דודמל יהמ שרופמב רידגהל .    הריגה
פ  בר ןיינע תלעב איה תימינ תוינידמ לש רשקהב  , ב דוחיי לארשיב  ,  תוינידמה םינש ךרואלש ךכב בשחתהב   4
 ףא תובורק םיתעלו הייסולכואה לש תיבחרמה הסירפל ךכ לכ בר לקשמ הסחיי תרהצומה תירוביצה
 םיטרפה לש םירוגמה םוקמ לע עיפשהל ןויסנב םירכינ םיבאשמ התצקה ") הירפירפה דודיע "  , " וזיפ  ר
ןיסולכוא  " דועו  .( ה  הריגה ה םימוחת ןווגמ לע תויתועמשמ תוכלשה הל שיו תואיצמ תבצעמ םג תימינפ  .
תואמגוד רפסמ הז רשקהב ריכזנ  : רוברפ יכילהת  , עקרקב שומיש יסופד  ,  םייתרובחת םיטביה ) תויתשת  ,
דועו תוממוי ( , שלחה לש םמצע םיניזמה םיכילהת  ו י ת י םיבוש  , ו  לש םיכילהת ו תולדבתה גה  בוטיקה תרב
  ןיב י םיבושי .     םויכ  ירוביצה  ןוידה  רחא  בקעמ מ  הריגהה  לש  היתועפשהל  תויוסחייתה  טעמ  אל  הלג
תימינפה  , ישאר דצמ לשמל  םיבושיי  תססובמ הייסולכוא תביזעמ םילבוסה  .  
 
מ ונא םיחתנ םיבושח םיכילהת ינש  ירוביצה ןוידב תבחרנ תוסחייתהל םיכוזה  :  רוברפ   םינילופורטמה
 תושלחהו חותיפה תורייע  . רוברפה   ילופורטמה ירעמ תוקזח תויסולכוא לש האיציב אטבתמ םינ ל  י  םיבושי
יוטיבו םירחא ו יל רתויב םיקזחה לש םרבעמב קהבומה  י םיירברפ םיבוש -  הלדג םתייסולכואש םייתליהק
דואמ  . םורדבו ןופצב חותיפה תורייע לש תיתועמשמ הביזעב אטבתמ ינשה ךילהתה ,  לש דוחייב   תוגוז
צ םיליכשמו םיריע  . תרקחנה תוחפשמה תייסולכוא ברקב חותיפה תורייע לש וטנ הביזעה רועיש  םינשב 
1995-1983    לע דמע 6 ו ןופצב םיזוחא  - 11 םורדב םיזוחא   . אצמנ  לדבה  םייוסמ  םיבזועה ידעי ןיב   תא
ה םירוזאה ינשב תורייע  : םיבר   מ  יבזוע ה  ןופצב תורייע םיראשנ הפיח וא ןופצה רוזאב   , םקלח  ,  דוחייב
םהבש םיקזחה  , ל םירבוע  םיבושיי  םייתליהק רוזאב ;  םורדה תורייע יבזוע ברקב  םירבוע רתוי םיבר  זכרמל 
ץראה .    םורדב םג דחוימב הליכשמ הייסולכוא תורייעה ןמ םיכשומ םייתליהקה םיבושייה  ,  ףקיהב יכ םא
ןופצב רשאמ רתוי ןטק  . נילופורטמב םידעתמ ונאש םיכילהתה ןיב בר ןוימד שי חותיפה תורייעבו םי  :  רבעמ
 תוקזח תוחפשמ לש מ י תנווגמ הייסולכוא ילעבו םילודג םיינוריע םיבושי םיינגומוהו םינטק םיבושייל   .
דחוימב  םיניינעמ  חותיפה  תורייעמ  תילילשה  הריגהה  לע  םיאצממה םושמ  םג    ש םידמוע  םה    דוגינב
תוינידמל    תרהצומה ל  תורייע דודיע הלא  .  
 
צ תוינידמ שוביג תעב  םישדח םייתליהק םיבושיי תמקהל סחיבו רוברפל סחיב תירובי  ןובשחב איבהל יואר
תושלחל תוקזח תויסולכוא ןיב הדרפהה ךילהת יבגל םיאצממה תא ,   ו בוטיקה תא לידגהל לולעה  תא
  ךוניחה  תוכיאב  םירעפה –   ךילהת    רבעמהו  רוברפהמ  דרפנ  יתלב  קלח  וניהש  תוקזח  תויסולכוא  לש
םייתליהק םיבושייל - םיססובמ .   ל  הלאכ םיבושיי תמקה שי , רומאכ   ,  תויועמשמ םג  תניחבמ  ינזבזב שומיש
עקרקב  , דועו תויתשתב תפדוע העקשה .  
 
 הדובעה הנבמ ןמקלדכ וניה  : קרפ   2 לארשיב תימינפ הריגה לע תורפסה תא רקוס   . קרפ   3  גוויס תא ריבסמ 
תה תא ראתמו םיסופיטל םיבושייה פ לכב הינייפאמו הייסולכואה תוחת סופיט   .  ראותמ םינותנה סיסב
ב קרפ   4 ,   ה ימרז  הריגה ב םיראותמ םירגהמה ינייפאמו קרפ   5  . קרפ   6  יכילהתבו םינילופורטמב דקמתמ 
ו רוברפה קרפ   7 חותיפה תורייעב   . ב םיאבומ םיאצממה תויועמשמב ןוידו םוכיס קרפ   8 .  הדימאה תואצות 
םיחפסנב תואבומ תירטמונוקאה  .    
 
 
2  . תורפס תריקס  
 
 ןתינ  תא קלחל  ל לארשיב תימינפה הריגהה לע תורפסה השולש םימרז   :  רואיתב דקמתמ ןושארה יפקיה  
 ןיב הריגהה  םייפרגואיג םירוזא הקוסעתו רוברפ יכילהת לע םתעפשהו  .  ינשה קסוע רוזאב   , בושיי  תרוצ וא 
 םימיוסמ תובשייתה ה בל תמושתל התכז דוחייבו ירפירפה ירוזאמו חותיפה ירעמ תילילשה הריגה  לא ה
ץראה זכרמ  . ש םושמ בר ןיינע ררוע אשונה ת יכילה ם ןיסולכואה רוזיפ תוינידמל דוגינב ודמע הלא   .  םרזה
םינפ הריגה תריקחב קסוע תורפסב ישילשה -  תינוריע ) חותיפ ירעב תונוכש  , הקוצמ תונוכש  (  הדעונש  רופישל  5
תוכיא םייחה   .  לכב ימרז חמה  ק  הסנכהו הלכשהב םינייפאתמ םירגהמהש אצמנ ר הובג תו  ,  יכו  םברקב טלוב
ה רועיש  תוגוז ה םיריעצ .  
 
םירוזא ןיב הריגה םייפרגואיג   
 ץישפילו רחש ) 1980  ( ש תימינפה הריגהה ימוסרפ לע םיכמתסמ ל מלה  "  לש ןוויכהו המצועה תא םינחובו ס
  םינשב  לארשיב  םייעבט  םירוזא  ןיב  הריגהה 1961-1976  .  אלו  תירוזאה  המרב  םימרזב  קסוע  רמאמה
ינייפאמב םמצע םירגהמה   . ניחבמ יכ םיאצומ  םירבחמה ת   ללוכה ףקיהה  ,  תימינפה הריגהה לש הבור
לת ןילופורטמ ילושבו םילודגה םינילופורטמה תשולשב דקמתמ - ביבא  ,  םג םה םיירקיעה אצומה ירוזא יכו
םיירקיעה דעיה ירוזא  . הריגהה ירועיש תניחבמ  , ילופורטמה תשולשב יכ םיאצומ םה םינ ירועישה ומשרנ   ם
רתויב םיכומנה  . ןיסולכואה רוזיפ תוינידמו הריגהה יפקיהל תעגונ רמאמב תרכזומש תניינעמ העפות  :
 םיארמ םירבחמה יכ ןיבה הריגהה  - מ המצמטצה םידוהי לש תירוזא - 4.3 ב םיזוחא  - 1965 ל  - 2.6  םיזוחא 
 תנשב 1972  . ןיסולכואה רוזיפ תוינידמ תא תופכל תונוכנה תושלחהב תאז םיריבסמ םה  . ממ אצ    אוה ףסונ
יסולכוא יכ י יסולכואמ רתוי רגהל הטונ ההובג הסנכה תמר תלעב ה י השלח ה  .  
 
 ץישפיל ) 1993  ( ייסולכואה רוזיב תומגמ תא חתנמ ה  םינשב לארשיב הזוכירו  1992-1948  .  יכ אצומ אוה
םינוויכ ינשב םינשה ךרואל הלעפ ץראב תימינפה הריגהה :   פצה ןמ תיצראה המרב הייסולכואה זוכירל  ןו
תינילופורטמה המרב הרוזיבלו םינילופורטמה לא םורדהו  . מ ןילופורטמה ךותב ןיסולכואה רוזיב דמל  יכ 
ו םירצק םיקחרמל איה תימינפה הריגהה תיברמ  יכ  יונישב ללכ ךרדב הוולמ וניא םירוגמה בושייב יונישה
הקוסעתה  רוזא  . ה  תונש  ילוע  תיינפה  לש  תוינידמה - 50 הו  - 90 הירפירפל    גל  המרת  לש  ריהמ  לודי
םש הייסולכואה  , םלוא ץראה זכרמל םירגהמ םילועה ךשמהב   ,  םיפקשמש תימינפ הריגה יכילהתמ קלחכ
קושה תוחוכ תא  . השחמהל  , המ קלחבש ןייצמ רבחמה י  םיבשותה רפסמ םורדבו ןופצב םיינוריעה םיבושי
כ ךשמב לדג אל - 25 הנש   , רמולכ  ,  יובירה לכ תא הזזיק ץראה זכרמל םהמ הריגהה םכותל הריגההו יעבטה  .
 םיששאמ ולא םיאצממ  ותנעטל  הלוכי הניא ןיסולכוא רוזיפל תוינידמש ךכ לע םיעיבצמו םימדוק םיאצממ
ןמז ךרואל היפכב םייקתהל .  
 
Gabriel, Justman, and Levy )  1987  ( ןיב הריגה ימרז לע םינותנב םישמתשמ - ו םיירוזא  תא םיקדוב
יש לע םיירוזא םינייפאמ לש םתעפשה מ דחא לכ ןיב הריגהה ירוע - 14   ב לארשיב םייעבטה םירוזאה - 1980  .
 תא םיחתנמ םה רוזא לכל רגהל תורבתסהה לש הדימא תועצמאב     לדומ Multinomial Logit  .  םירבחמה
ב תימינפה הריגההש ךכל תופיקע תויודע םיאצומ - 1980 ץראה זכרמל םישלחה הירפירפה ירוזאמ התייה   :
ההובג רכש תלחות יכ אצמנ  רוזאב  ה  רוזא תמועל דעי ה  הריגהה לע קהבומו יבויח ןפואב העיפשמ אצומ
רוזא ותואל  ; ל  תמר ה םהיניב הריגהה לע תקהבומ תיבויח העפשה אצומה רוזאל תיסחי דעיה רוזאב עונימ  ;
תקהבומ תיבויח העפשה דעיה רוזאב הייסולכואה לדוגל  ;  תילילש העפשה אצומה רוזאב רויעה רועישל
גהה לע תקהבומ ונממ הרי   . ףסונב  ,  רמאמה  הריגהה לע תילילש העפשה םירוזא ינש ןיב קחרמל יכ אצומ
דחוימב ההובג תוקהבומ תמרב םהיניב  . ה יכ םיקיסמ םירבחמה צממ םיא מות  םיכ הרעשהב  ש   הריגהה
רויד רופישב תנייפואמ לארשיב תימינפה  , הקוסעת יונישב אלו  . Portonov )  1998  ( מ  גיצ םימוד םיאצממ .  
 
םירקחמ םימייוסמ םיבושיי וא םירוזא לע   
םילשורי  
יחמק  ,  ילאיזועו ןשח ) 1989  ( הביזעל תוביסה תאו םילשורי תא םיבזועה ינייפאמ תא םינחוב  .  רקחמה
 םינשב ריעה תא ובזעש םישנאל וחלשנש םינולאש לע ססבתמ 1983-1986  .  יכ םיאצומ םירבחמה  םיבזועה
םה    ינב רקיעב 30-35  , םיאושנ  , םיזנכשא  , יכשמ םיל  , םיישפוחו םיימדקא תועוצקמ ילעב  , םתיברמ יכו  
םיריכש  . תויתדה תונוכשב דחוימב םיכומנו םילשורי לש הרקויה תונוכשב דחוימב םיהובג הביזעה ירועיש .    6
ש םיבושייל םיבזועה ןיב םידירפמ םירבחמה  םילשורי ביבס רחא זוחמל ובזעש ולא ןיבל  .  תוטונ תוחפשמ
הל ו םילשורי תברקב רג ןבור מ  ב דובעל ךישמ ה .   דגנמ  , םידיחי  , םיריעצ םיליכשמו   ל רובעל םיטונ  תוזוחמ  
םירחא םילשוריל ץוחמש הקוסעת רוזאל םירבוע םלוכ טעמכו   . ש םיריבסמ םירבחמה  עינמה היה רוידה
ריעה תביזעל ירקיעה   – ברקב רקיעב  ןיולה יבושייל םירבועה   . הקוסעת אוה ותובישחב ינשה עינמה  ,  רקיעב
םירבועה לצא וזאל ץוחמ לא  םילשורי ר  . דוחייכ םיבשחנה םימרוג םיינוליח יסחי ןוגכ םילשוריל םי - םייתד  ,
םידוהי - צ אלש טעמכ יוליב תויורשפא וא םיברע ריעה תביזעל תיזכרמה הביסכ וניו  .  
 
םיפצמהו לילגה  
 תמקה 26  תושדח בושיי תודוקנ  ") םיפצמ  ("  םינשב לילגב 1979-1981  , חרנ יתובשייתה ךלהממ קלחכ  ב
תכישמל ןילופורטמה  ירוזאמ  הליכשמו  הריעצ  הייסולכוא   ,  תוינידמ  םאה  הלאשה  תא  שדחמ  התלעה
ןמז ךרואל חילצהל הלוכי ןיסולכוא רוזיפ תדדועמה תיתלשממ  .  
 
 ץישפיל ) 1986  ( בותכה יוניש ץבוק לע ךמתסמ ו םינפה דרשמ לש ת  ,  ןכו ונממו לילגה לא הריגהה תא קדובו
שב ומצע לילגה ירוזא ןיב   םינ 1961-1983  . איבה םישדחה םיפצמהו םייתליהקה םיבושייה תמקהש אצמנ ה  
לילגה  ירוזאמ  המכב  יבויחל  ילילשמ  הריגהה  ןזאמב  יונישל  . יל  הריגהב  דוחייב  רכינ  רבדה י  ןה  םיבוש
ץראה זכרמו הפיח רוזאמ ןהו לילגב םירחא םירוזאמ  . ה י סולכוא םיכשומ םישדחה םיבושי י  הקזח הי
חבא יפל םיווהמו הפיח לש םיקחורמ םירברפ רבחמה תנ  . ותעדל ,    הרושק לילגה לא זכרמהו הפיחמ הריגהה
 אופיא רוברפה יכילהתב .   תאז תמועל  , רוזאבש חותיפה תורייעל םיעיגמ םניא םירגהמה  .  םיבזועה תיברמ
לילגב רחא רוזאל אלו הפיח רוזאל וא ץראה זכרמל םירבוע לילגה ירוזאמ דחא תא  . םוכיסב  , ןעוט רבחמה  
ש "  תוירקיעה תויעבה יתש תא רותפל ידכ ןיידע הב ןיאו םצמוצמ ףקיהב איה םישדחה םיבושיל הריגהה
לילגה לש  : יבש םירעפה םוצמצו לילגה דוהי לילגה ן ץראה זכרמ ןיבל  ".   דגנמ  ,  איה  רוציל הלולע  היעב
השדח  :  בוטיקה תלדגה ה יתרבח - ילכלכ רוזאה ךותב   , לשמל ומכ , ידרו רפכ ןיבל תולעמ ןיב  ם  ,  לאימרכ ןיבו
שוג יבושייל - בגש .  
 
צו ץישפיל '  יקסנמ ) 1990  (  המרהש םיאצומו לילגה חותיפל םישדחה םיפצמה לש םתמורת תא םינחוב
תיתרבחה -  םיבושיי לש תילכלכ הלא  ירוזאה עצוממה ןמ תיתועמשמ ההובג  ) יצראהו  (  תא ולעה םה ךכבו
לילגה ירוזאמ המכב תעצוממה המרה  . תאז םע  , דחה םיבושייה  לילגב םיימינפה םירעפה תא  ולידגה םיש
ןיב  םיבושייה  םישדחהו םיקיתוה  .  הפיח רוזאש םיריבסמ םירבחמה ) לילגה אלו  (  דקומ תא תווהל ךישממ
יבשות לש הקוסעתה  םיבושייה   םישדחה –   םינמוימו םיליכשמ םידבוע םבור  : כ - 60 ו םירבגה ןמ זוחא  - 70  
םישנהמ  זוחא   םיבושייב  ח  רוזאב  םיקסעומ  הלא הפי  . ומקוהש  םילעפמה  תמורת   םיבושייב   םישדחה
רוזאה תלכלכל  , םימייקה םיבושיל טרפב  , הטעומ  : ישנא םה הלא םילעפמב םיקסעומה תיברמ  םיבושייה 
 םישדחה –  קר  27 ימ םיאב םהידבועמ זוחא  י רוזאב םימייק םיבוש  , םינמוימ תוחפ םידבוע םבורב הלאו  .
ומ  םישכור  םניאש  טעמכ  םג  םישדחה  םילעפמה לילגב  םירחא  םילעפממ  םירצ  .  םנמוא  םישכור  םה
יתורישה ןמ תיצחמכ ם ומצע רוזאב םיקקזנ םה םהל   ,  קרו המצע השדחה תובשייתההמ םתיברמ םלוא
יהמ הטועימ י  םיקיתוה םיבוש ב לילג  .  ינייפאמ תא יתוהמ ןפואב וניש אל םג השדחה תובשייתהב םילעפמה
  רוזאב  הקוסעתה – ע  ןיב  םהב  הקוסעתה  תוגלפתה  ללכב  לילגל  המוד  םייתרוסמו  םימדקתמ  םיפנ  .
 םירבחמה  םימכסמ   יכ " היבשות  רובע רקיעב  הקוסעת  תומוקמ  הרצי השדחה תובשייתהה  "  תאז םגו
הפיחל תוממויה ףקיהב בשחתהב תלבגומ הדימב .   תיבה יקשמ תמורת  םיבושייב   רוזאה תלכלכל םישדחה
איה םג תלבגומ  , םהלש הובגה היינקה חוכ תורמל  . תש ףא יבשו  םיבושייה   תא םיעצבמ ןפת רוזאב םישדחה
הביבסבש חותיפה ירעב םהיתושיכר תיברמ  , מ ועיגה םתיברמ י לילגב םיקיתו םיבושי  ,  רמול רשפא יאש ךכ
רוזאב תוליעפה חפנ תא ולידגה םהש  . בגש רוזא יבשות תאז תמועל  ,  ץוחבמ ואב םהמ םיברש )  רוזאמ
הפיח  (  םהיתוינקמ רכינ קלח ךורעל םיכישממ  רוזאל ץוחמ ) התביבסו הפיחב  .(  םירבחמה םיעבוק םוכיסב  7
 יכ " הקזיח אל לילגב השדחה תובשייתהה  , השילחה ףא ילואו  , ירוזאה ילכלכה סיסבה תא   ".  ןייצל שי
תמקה דעומל תיסחי הכומס הפוקתל סחייתמ רקחמהש  םיבושייה   חווטה תועפשה תא רקיעב ןחוב ןכלו
רצקה .  
 
חותיפה תורייע  
 תורפסה םוחתב הז    םימרוגה תא תנחוב בושייה תמרב   , רייעמ הריגה לע םיעיפשמה ו ו חותיפ ת ןהילא  ,  ךות
  לע םישדח םייתליהק םיבושיי תמקה לש העפשהל שגד תביזע   ה תורייע  .  
 
 ףאלק ) 1977 (  , מ ןיסולכואה דקפמ ינותנב שמתשהש - 1972 , ש ריבסמ  "  ירוזא לש םיקזחה הייחדה ימרוג
סולכואה קרש ךכל ואיבי חותיפה השלחה היי  , יחרזמ אצוממ רקיעב  , הלא םירוזאב זכרתת  ".   סינפיק
) 1983  ( יגוס ןיב תימינפה הריגהה תא טרפמ  םיבושייה   םינשב הפיח רוזאבו לילגב םינושה 1975-1979  
 ןיב תיתועמשמ הריגה הז ללכבו חותיפה תורייע ו  הל םיכומסה םיבשומה ן .  אוה   היינשה תיצחמב יכ קיסמ
 םיעבשה תונש לש  ךפה  רוזאה דחא הריגה הדשל  , רמולכ  ,  תשחרתמ ותייסולכוא לש הריגהה בורש רוזאל
םהמ וא םירחא םירוזאל ונממ אלו וכותב  . נאטנופס ןפואב הווהתה הז הדש י ו   ןונכתה תוינידמל דוגינב
ומה תרהצ  .  
 
ש  ץרוו ) 1990  (  תנחוב  ךותל תימלוגה הריגהה ינותנ תא טרפה תמרב 25  םינשב חותיפ ירע  1978-1983    לע
 דקפמ ינותנ ךמס 1983  , ניא םייקסע םיתוריש וא היישעת לש תחתופמ תיתשת לש המויקש תאצומו  ה
מ לידג תא  ה ריעה  לא  הריגהה  רועיש   ;  חוכ  ןיבל  ריעב  תיתיישעתה  תיתשתה  ףקיה  ןיב  רשקה  םיתעל
ילילש אקווד אוה הלש הכישמה  . הלא םירעב תמייקה היישעתה ינייפאממ עבונ רבדהש תרעשמ תרבחמה ,  
יתימדת קזנ ריעל םורגל הלולע ףאו ההובג םייח תמר קפסל הלוכי הניאש  .  יבגל תולאש הלעמ הז אצממ
שממה עויסה תוינידמ  יפנעב תדקמתמה חותיפה ירעל תיתל ןמוימ יתלב םדא חוכ םישרודה היישעת  .
ל התעד  , רע לש ןתימדתב תעגופ וז תוינידמ י יסולכוא ךושמל ןתלוכיבו חותיפה  י הקזח ה  .  
 
פלא  רפשו ירדנ ) 1992  (  תריגהל תוביסה תא םינולאש תועצמאב ונחב " הקזח הייסולכוא  "  חותיפ ירע שולשמ
 ןהילאו ) הנומש תירק  , קמעה לדגמו תילילגה רוצח  .( יכו הריגהל ירקיעה עינמה איה הקוסעתה יכ ואצמ םה  
ןהילא םירגהמה ןמ םיקזח תורייעה יבזוע  . ר ה תורייעב םיקזחה םיקסעומהמ םיב פ  חותי  אל  םירג  אלא ןהב
םיכומס םיבושייב הביבסו םירוגמ תוכיא לש םילוקישמ   .  
 
 הריגה םינפ - תינוריע  
 םירמאמ  םידחא ה תא ונחב  הריגה ה םינפ - תינוריע  , דב הרושק הניא רשא " כ ב   ילוקיש הקוסעת .   ןורב  , ןב -
 ןומרכו ןויצ ) 1990 (    דקפמ לש בחרומה ןולאשה ינותנב ושמתשה 1983 הה תועונת תא ןוחבל ידכ   לא הריג
הלא תונוכש לש םיקיתוה םיבשותה תונוכתל םירגהמה תונוכת תא תוושהל ידכו ןהמו הקוצמ תונוכש .
1  
םייתרבח םינייפאמ ילעב םניה םירגהמה יכ םיאצומ םירקוחה -  האוושהב תיתועמשמ םיהובג םיילכלכ
םיקיתוה םיבשותל  : םיקיתוה ןמ םיקזח תונוכשה יבזוע קר אל יופצל דוגינב  , נכנה םג  םניה ןהילא םיס
תיסחי  םיקזח  , םיבזועה  ומכ  טעמכ  .   רבדב  לבוקמ  עדי  רתוס  הז  אצממ  יכ  םינייצמ  םירבחמה הרירב  
הל  םייופצ  םמוקמבו  הקוצמ  תונוכש  בוזעל  םייופצ  םיקזחה  ויפל  תילילש י םישלח  םיבשות  סנכ  .  םה
ובקה ןהיבשותל תיסחי םיקזח םניהש םיריעצל רבעמ תנחתכ תושמשמ תונוכשהש םירעשמ םיע  .  אצמנ דוע
                                                  
1   כשב רגש ימ אוה קיתו תוחפל םינש שמח הנו  .  םינשה שמחב התוא בזע וא םינש שמחמ תוחפ הב רגש ימ אוה רגהמ
תונורחאה  .  דקפמב הלאשה ךמס לע והוז םירגהמו םיקיתו 1983 םינש שמח ינפל םירוגמ םוקמ יבגל   , ב רמולכ - 1978  .
חותיפ תורייע ללוכ ונניאו תוינוניבהו תולודגה םירעב קר הקוצמ תונוכשל סחייתמ רקחמה .    8
יתרבחה דמעמה לע יבויח ןפואב העיפשמ הנוכשב םיקיתוה םיבשותה לש הסנכההו הלכשהה תמר יכ -
הילא םיסנכנה לש ילכלכ  .  
 
 ןוחבל ידכ  תוכיאל עגונ םירוגמ םוקמ רבעמ לע םיעיפשמה םימרוגהמ קלחש הרעשהה תא  תכרעמ ךוניחה  ,
קדב ו   ק  רחשו רבוקר ) 2003  ( א ה תיב תוכיא תובישח ת  ךותב םירוגמ םוקמ תפלחהל םרוגכ ידוסיה רפס
ריעה  . תועצמאב תאז ל ורבעוהש םינולאש  - 230 םידלי םע תיב יקשמ   ,  רשא ראב ךותב הריד ורבע -  עבש
 םינשב 1995-1999 .  אצמנ  םילאשנה ללכ ברקב יכ  ,  םינטק םידלי םע ולא וליפא ) 0-12 (  ,  רקיעב ענוה רבעמה
לע - יאו רוידה תוכיא תא רפשל ןוצרה ידי דבלב ילוש לוקיש התוויה רפסה תיב תוכיא ול  .  לדבה םשרנ אל
יתרבח דמעממ תיב יקשמ ןיב קהבומ - רפסה תיב תוכיאל םיסחיימ םהש תובישחה תניחבמ הנוש ילכלכ  .
 ןייוצי  םירבוע ןיב ןיחבה אל רקחמה יכ תונוכש ןיב רבעש ימו הנוכשה ךותב ,    יכ ףא  הנוכשה ךותב רבועש ימ
וניא בורל יב ףילחמ  " ס  . דועו תאז  ,  םירבחמה וקדב ראב ךותב םירבעמ  - יכ ןכתייו עבש    תוכיאש תיב יקשמ
תיב -  םהל הבושח רפסה  דחוימב ע ה תא ובז  םושמ ריע  יכ ורבסש  לדבה ןיא יתועמשמ יתב ןיב  - ותב רפסה הכ .    
 
 
3  . םהינייפאמו םיבושייה יסופיט  
 
ללכ תא ונגוויס  םיבושייה  םיסופיט רפסמל םגדמב םיעיפומה .
2 תרדגה   םיסופיטה  תססובמ  לש בוליש לע 
המכ   םידממ    םיראתמה יפוא  תא   בושייה   םוקמ  תריחב  תעב  ןובשחב  איבהל  םייושע  םיטרפה  רשאו
םירוגמה  :  םיקהבומה םינילופורטמה תא ונרדגה תישאר ) םילשורי  , ביבא לת  , ביבא לת טעמל ןד שוג  ,  הפיח
תוירקהו
3  .( ל םאתהב ונגוויס םיבושיה ראש תא לדוג  בושייה  ב - 1995  , ה מ קחרמ ה ןילופורטמ בורקה   , ו  תמר
תעצוממה הסנכהה  בושייב  ב - 1995 .    םיידוחי םינייפאמ םג ןובשחב ונאבה – םיידרח םיבושייו םיצוביק   .
 ךותיחה ש  ל המכ םיסופיט לש בר רפסמ רצוי םידממ   .  ךכב ותובישח ךא םינותנה תגצה תא לברסמ הז יוביר
מה םוקמ יפוא תריחבש הדבועה תא אטבמ אוהש ה תבכרומ הטלחה איה םירוג ב הכורכ  רפסמ ןיב הערכה
ו תופולח לש תיסחי בר ב םילוקיש ןווגמ תלעפה  . דועו תאז  ,  תא תפקשמ םיבושייה יסופיט ןיב הנחבהה
םהיניב םימייקה םיבושחה םילדבהה  ,  תרכינה תונושהמ םלעתמ םייפרגואג םירוזא יפל חותינש דועב  ןיב
 םיבושייה רוזא לכ ךותב  .  
 
יסופיט    םיבושייה  המכו ונרדגהש  םינייפאמ  סופיט לכ יבגל  חולב םיטרופמ 1  . לידבהל    הריגהה ינותנמ
ךשמהבש תימינפה ,    הז חולב םינייפאמה  ךותמ ודבוע ה םיצבק אלמה  םי    לש רוידהו ןיסולכואה ידקפמ  
בושייב הייסולכואה ללכל םיסחייתמו  . ל םינותנה ךכיפל - 1995  היילעה תא םג םיללוכ  םיעשתה תונש לש .  
המרה  ידי לע תראותמ תילכלכ תיתרבחה  תעצוממה הסנכהה ידי לע ןכו הלכשהה תצובק לכב   םיבושיי 
ל תיסחי  ץראב תידוהיה הייסולכואה ללכ לש תעצוממה הסנכה םינשה יתשמ תחא לכב .
4    םיבושייה רפסמ
 סופיט לכב םיללכנה  םהבש םילודגה תומשו )  לעמ 2,000 שפנ  (   נ חולב םיטרופמ ' - 1 חפסנבש  . חול    1  גיצמ 
 ךשמהב םהילא סחייתנ אלש םיבושיי יסופיט יבגל םג םינותנ ) ו םיצוביק ןוגכ י םיידרח םיבושי  (  ללגב
םהיבגל םינותנב תויעב וא םיידוחיה םהינייפאמ .  
                                                  
2    תידוהיה הייסולכואב תקסוע הדובעה ו  ךכיפל יל סחייתנ םיברועמו םיידוהי םיבושי , םיטועימ יבושייל אל ךא  .  
 תרדגהמ הנוש וז הדובעב םיסופיטל גוויסה " בושיי תרוצ  " מלה לש " ס  , בושייה לש ולדוג לש רקיעב תססובמה .    
3    םיידוחיה םינייפאמה לשב ןד שוג ראש ןיבל ביבא לת ןיב ונדרפה וז ריע לש  .  םילדבהב תוארל ןתינ הדוחייל יוטיב
הריגהה ינייפאממ קלחב ןכו םיאליגה בכרהב ןד שוג ראש ןיבל הניב  . ןד שוגב קרב ינב תא ונללכ אל  ,  תצובקב אלא
םיידרחה םיבושייה .  
4   ל םיסחייתמ ונא הסנכה יסחיה  ת יתרבחה דדמל אלו בושיי לכב  - מלה לש ילכלכ " םימעט המכמ תאזו ס  : ש דדמה  ל
מלה "  רובע םייק ס 1995  רובע אל ךא  1983  ; י רובע קר בשוחמ דדמה י  ןותנב םיניינועמ ונא וליאו תיסחי םילודג םיבוש
יל םג סחייתמה י םינטק םיבוש  ; ה יבגל י מלה דדמ םרובעש םיבושי " םייק ס  , ה יפל םגורד הסנכה יסחיה  ת ב  - 1995  ההז 
יתרבחה דדמה יפל םגורדל ירמגל טעמכ - ילכלכ .    9
חול 1  :   םיידוהיה םיבושייה -   םינייפאמ   תוחתפתהו   לע   ינפ   ןמז  , סופיט יפל
1    
 
ב םינייפאמה - 1983   ב םינייפאמה - 1995    יונישה 1995  תמועל  1983  
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םינילופורטמ                              
101  םילשורי   306.3  32.0  8.7  11.5  0.97  417.0  33.6  9.6  12.4  1.07  36.1  1.6  0.9  0.9 0.10 
102  ת " א   329.2  19.9  19.4  10.6  1.05  348.2  17.4  19.1  11.8  1.09  5.8  -2.5  -0.3  1.2 0.04 
103  ןד שוג  670.6  29.0  9.9  10.9  1.09  799.5  22.7  13.3  11.8  1.08  19.2  -6.3  3.4  0.9 -0.02 
104  הפיח - תוירק   348.8  29.2  10.5  10.5  1.05  405.1  22.8  14.3  11.5  1.01  16.1  -6.4  3.8  0.9 -0.04 
םירע                             
200  תולודג - תוקוחר   377.5  31.5  8.6  9.8  0.93  560.1  27.5  11.3  11.1  0.87  48.4  -4.1  2.7  1.3 -0.06 
תוינוניב             - תובורק                              
301  ההובג הסנכה  327.2  32.4  7.4  10.7  1.12  430.3   26.2  9.3  12.0  1.22  31.5  -6.2  1.9  1.3 0.10 
302  הכומנ הסנכה  192.8  32.0  7.9  8.8  0.84  266.1  29.1  9.4  10.7  0.83  38.0  -2.9  1.6  1.9 0.00 
םירברפ )  םינטק - םיבורק (                             
401  ההובג הסנכה  106.4  35.7  6.7  12.3  1.13  223.6  33.0  6.5  13.1  1.37  110.1 -2.8  -0.2  0.8 0.24 
402  הכומנ הסנכה  112.1  40.2  3.7  11.5  0.88  197.2  38.3  4.0  12.7  0.85  75.9  -2.0  0.2  1.3 -0.03 
רחא                             
500  ע  . תוקוחר חותיפ   303.2  36.2  5.2  9.3  0.83  452.3  31.6  8.2  10.8  0.78  49.2  -4.6  3.0  1.6 -0.06 
600  םינטק - םיקוחר   116.2  38.0  3.9  10.8  0.84  177.7  35.0  5.1  11.6  0.90  53.0  -3.1  1.2  0.9 0.05 
700  םידרח
4  102.8  49.7  4.5    0.88  148.9  51.3  3.8    0.87  44.8  1.6  -0.7  0.00 
800  םיצוביק  117.5  30.4  7.1  12.2  -  118.1  28.8  9.5  12.7  -  0.5  -1.6  2.4  0.5 - 
900  םינטק - םיבורק   49.6  33.1  6.5  10.0  0.85  60.1  28.0  9.3  11.1  0.81  21.2  -5.1  2.7  1.1 -0.04 
  הס " כ   3,460.2 30.4  9.8  10.5  1.00  4,604.1 27.5  11.3  11.7  1.00  33.1  -2.9  1.4  1.1 - 
 
1  . לכ   םינותנה   ) טעמל   ךס   סולכוא י הי (   םה   עצוממ   טושפ   לש   ינותנ   ה י םיבושי   הצובקב   המיאתמה ,   אלל   לולקש   רפסמב   םיבשותה   ב י בושי .   בלב  םידוהי ללוכ םילשוריב הייסולכואה ךס ד  ,  םירעה רתיב ךא  
תוברועמה    ללוכ  םג אל - םידוהי  . דבלב םידוהיל םיסחייתמ םיבושייה לכב הייסולכואה ינייפאמ  .  ךותמ ודבוע םינותנה  לש םיאלמה םיצבקה דקפמ רוידהו ןיסולכואה י   1983 ו  - 1995   .  
2  . לש עצוממ דומיל תונש רפסמ    ינב 15 הלעמו  .  
3   . יה תצובקב תיבה קשמ לש תללוכה הסנכהה יצראה עצוממל תיסחי םיבושי   .    
4  . מלה תרדגהב יונישש םושמ חולהמ הטמשוה םיידרחה םיבושייב הלכשהה " םידקפמה ינש ןיב םינותנה לש האוושה רשפאמ וניא םידרחה תלכשה יבגל ס .    
   10
 
 
ה ינייפאמב םיבושח םילדבה לע עיבצמ חולה י םיבושי ו  אל םייוניש לע - ינייפאמב םיירטמיס  הלא ם  ךרואל
תה  הפוק ) 1983-1995  .( םיבושייה ינייפאמל רשא ,  הססבתה םיסופיטה ןיב הנחבההש תורמל יכ בל םישנ 
בושייה לדוג לע קר  , פורטממ קחרמה לו  הלכשהב םג םיאטבתמ םיסופיטה ןיב םילדבההש ירה הסנכההו ןי
יסולכואה לש םיאליגה בכרהבו תעצוממה י ה  . לשמל ךכ , טלוב  םי   םרועיש ו םידליה לש ךומנה  ועיש םר  
פורטמב םישישקה לש הובגה ו ל י  םינ ) םילשורי טעמל (  , םיססובמה םירברפב ההובגה הלכשהה תמרו  .  
 
אלה םייונישל רשא - ה ינייפאמב םיירטמיס י הפוקתה ךרואל םיבושי  , םיגוס ינשל םקלחל ןתינ  :  םייוניש
שתה תונש תליחתב היילעה לגל םרקיעב םירושקה הלאכו תימינפ הריגהל הבר הדימב םירושקה םיע  .
 חולמ תולועה תועפות יתש שיגדנ תישאר 1  , ןתואש  , ךשמהב הארנש יפכ  ,  הריגה יכילהתל רושקל ןתינ
ץראב הקיתוה הייסולכואה לש תימינפ :  
 
) א (   םינילופורטמה תושלחה  :  לש  המוד דואמ ךילהת הפוקתה ךלהמב ורבע הפיח ןילופורטמו ןד שוג
" תושלחה  :" הייסולכוא  לודיג  לש  תיסחי  ךומנ  בצק , םישישקה  לקשמב  הריהמ  היילע   ,  הריהמ  הדירי
ב הקיחשו םידליה לקשמב " תוכיא  "  הייסולכואה –  עצוממהמ יטיא בצקב התלע םש תעצוממה הלכשהה 
יצראה עצוממל תיסחי הדרי הסנכההו יצראה  .  אל ךא הלכשהה תמר תניחבמ המוד ךילהת הרבע םילשורי
הסנכהה תניחבמ .
5  המוד ךילהת הרבע אל םג םילשורי  תוריהמב הלדג התייסולכואו תונקדזה לש  , הארנכ ,  
רתיה ןיב  , הב םידרח לש הובגה רועישה ללגב  . הרואכל  ,  ביבא לת תייסולכואש ףא יכ םירומ חולה ינותנ
דחוימב יטיא בצקב הלדג  , הפיח רוזאבו ןד שוגב רשאמ םינוש ויה הב םיכילהתה ראש  :  הלכשהה תמר
דואמ התלע  , התלע תיסחיה הסנכהה  , להתו דחוימב ןותמ היה תונקדזהה ךי  . תאז םע  , ךשמהב ראותמכ  ,
 םידלי לודיג בלשב תוחפשמל עגונה לכב – לופורטמה ראשבש הלאל םימוד ביבא לתב הריגהה יכילהת  י םינ  .
 םיליכשמ םיריעצל הכישמ דקומ התויהל הבר הדימב הארנכ רושק לדבהה ) ךשמהב התוא םיבזועה .(  
 
) ב (   ברפה רו  : לש תצאומה םתוחתפתה י  י ההובג הסנכה ילעב םינטק וא םיינוניב םייבוש  ,  תברקב םייוצמה
םינילופורטמה  .  םינטקה םיססובמה םירברפב דחוימב טלוב רבדה )  דע 20  שיא ףלא  –  סופיט  401  :(  רפסמ
 לדג םיבושייה ) נ חול ' - 1 (
6 הפוקתה ךלהמב הלפכוה םתייסולכואו   . הלדג הייסולכואה  ,  ןותמ רועישב יכ םא
רתוי  , םירעב םג  ההובג הסנכה תולעב תובורקה תוינוניבה  )  סופיט 301 .(
7 ב הייסולכואה לודיג   יתש  תוצובק
תימינפ הריגה לש רשקהב דחוימב םישרמ הלא  ,  ןמ תוקזח תויסולכוא תכישמ לע ססובמ אוהש םושמ
תוקיתוה םירעה  , םושמו  , ל דוגינבש י  םירחא םיבושי )  סופיט ןוגכ 200  חותיפה תורייע וא  –    סופיט 500 (  ,  אוה
יתועמשמ ףקיהב היילע תטילקמ עבונ וניא  .  ךכמ םג עבונ וללה םיבושייה תייסולכואב ריהמה לודיגה
םידלי  םע  תוחפשמב  רבודמש  , החפשמה  תבחרה  לש  בלשב  טרפב  .  המשרנ  הייסולכואה  לודיגל  ףסונב
תיסחיה הסנכהב רתויב הריהמה היילעה םירברפב  . י י תויב ההובגה הסנכהה ילעב ויה הלא םיבוש  רבכ ר
 תנשב 1983  , יאב לודיג תפקשמ תיסחיה םתסנכהב היילעהש ךכ - ןיבה ןויוושה - ץראב יבושיי  .  תחא יהוז
 רוברפה ךילהת לש תובושחה תוכלשהה  בוש ןודית איהו הדובעה ךשמהב  .  ץאומ לודיג לש המוד ךילהת
יה תצובקב םג םשרנ תיסחיה הסנכהבו הייסולכואב י  םיקחורמה םינטקה םיבוש )  סופיט 600  .(  םתוחתפתה
                                                  
5   ריהמ קלח דקפמב םידרחה תלכשה לש הרדגהה יונישמ עבונ םילשוריב הלכשהב תיסחיה הדי  ,  הנטקהל םרגש
 תמועל םרובע ופקזנש דומילה תונש רפסמב 1983 .  
6    םיבושייה רפסמב רכינה לודיגה םיירברפה -  םייתליהק  תמגוד תיתלשממ תוינידמ ןהו רוברפ יכילהת ןה אטבמ
לילגב  םיפצמהו  תויולחנתהה  . המ  םיבר י ושי כ  וגווס  וללה  םיב " ןילופורטמל  םיבורק  " -    תוברש  ךכל  יוטיב
מ תוממוי קחרמב ןה תויולחנתההמ ןד שוג לגב םיפצמהמ םיברו םילשורי וא  י הפיחמ תוממוי קחרמב םה ל .  
7    סופיטב 401 קוריה וקל רבעמ םיבושיי םג םיללכנ   .  רוברפ תפקשמ הניא תויולחנתהה תוחתפתה יכ ןועטל ןתינ
" ליגר  " נידמ אלא מ תוי תיתלשמ םירחא םילוקישמ תענומה   .  סופיטב הייסולכואה הלדג תויולחנתהה אלל םג יכ ןייוצי
401 ב  - 66   םיזוחא . ךשמהב הנודנ רוברפה ךילהת חותינ ךרוצל תויולחנתהל תוסחייתהה תייגוס   .    11
 רוברפל םימודה םיכילהתמ הקלחב הנוזנ הלא םיבושיי לש –  םיבושיימ תוקזח תויסולכוא לש רבעמ 
 םיבושייל םיקיתוו םילודג  םייתליהק –   םיססובמו םיינגומוה םינטק  .  סופיטב 600  םג םיללכנ  י  יבושי
ש םיססובמה ןייוולה ומק עבש ראב ביבס   , םתוא ונרדגה אל     םירברפכ ) ש םושמ ה אל  עבש ראב תא ונרדג
ןילופורטמכ  .( חותיפה תורייע תושלחהל רשקב םג ךשמהב ןודית הז סופיטב םיבושייה תוחתפתה   .  
 
 חולב תועפות יתש 1 םיעשתה תונש תישאר לש היילעה לגל תורושק   : ) א (  תייסולכואב ץאומה לודיגה 
תולודגה םירעה -  תוקחורמ )  סופיט 200  ( וקחורמה חותיפה תורייע תייסולכואבו  ת  זכרמה ןמ )  סופיט 500  (
וז הפוקתב םש וטלקנש םילוע לש לודגה רפסמה תא ףקשמ  . ) ב (  םיבושיי תוצובק המכב  )  םיסופיט 200  ,
302  , 500  ( תעצוממה הלכשהב היילעה ןיב דוגינה טלוב    הדיריה ןיבל ) ןואפקה וא  (  ךלהמב תיסחיה הסנכהב
הפוקתה  . הלא םיבושייל ועיגהש םילועה יובירמ עבונ רבדה  ,  םתסנכה ךא ההובג הלכשה ילעב ויה רשא
הכומנ התייה ץראב תונושארה םינשב .  
 
 הקיתוה הייסולכואה לש תימינפה הריגהב תודקמתהבש תובישחה תא תושיחממ וללה תועפותה יתש
םילועה יוכינב  . חותיפה תורייע יבגל דוחייב ןוכנ רבדה  , ךשמהב הארנש יפכ ןכש  ,  חולב םייפרצמה םינותנה
1  , יעיבצמה התלכשהבו הייסולכואב לודיג לע ם  , םילועה תעגהמ הבר הדימב םיעבונ  ,  תוחתפתה םיריתסמו
 ולא תורייע לש הקיתוה הייסולכואה תניחבמ דואמ תיתייעבו הכופה – תיתועמשמ הביזע   ,  לש דוחייב
תוקזחה תויסולכואה .  
 
רומאכ  , תוחפשמ לש תימינפה הריגהב תדקמתמ וז הדובע  .  חול 1 ה ללכ תא ראתמה  םיבושייב הייסולכוא  
לולע    הנומתה תא תוועל םהב תוחפשמה ינייפאמ יבגל .  חול  2  םיבושיי יסופיט םתוא ינייפאמ תא גיצמ 
 ינותנ לע ךמתסהב  תוחפשמה ) ידוהיה תו  ( דבלב םידליה לודיג בלשב  .  םיאושנ תוגוזכ הלא תיב יקשמ ונרדגה
 השיאה םהב ) דקפמה תנשב  (  יאליגב 25-55  .  וז הרדגה מב המיאתמ  חווט םוצמצלו הדובעה אשונל דחוי
ףסונ ןורתי שי םיאליגה  : וושה א תוחתפתה תניחבמ םיבושיי ןיב ה  ינייפאמ   הסנכההו הלכשהה  ןמז ךרואל
לע ךמתסהב הייסולכואה ללכ  תויטה רוציל הלולע   ,  םילדבה ללגב לשמל ב הייסולכואב םינקזה רועיש  ,
םיריעצה תורודה לשמ עצוממב תוכומנ םתסנכהו םתלכשהש רתוי  .    הרצ ליג תצובקב תדקמתמה האוושה
הלא תויטה הניטקמ רתוי .  
 
 חול 2  חול לש הלאל םימוד םיאצממ הלעמ  1  , הייסולכואה ללכל סחייתהש  :  חותינה תא םיליבגמ רשאכ םג
 תניחבמ הפיחו ןד שוג לש םינילופורטמה תושלחה לע רוריבב עיבצהל ןתינ םידליה לודיג בלשב תוחפשמל
רפסמ  לודיג  בצק תיסחיה  הסנכההו  הלכשהה  תוחתפתהו  תיבה  יקשמ   ,  םירברפה  לש  ץאומה  לודיגה
תיסחיה םתסנכהב היילעהו םיססובמה  ,  דוגינ ךות היילע וטלקש םייבושיה תייסולכואב ץאומה לודיגה ןכו
תיסחיה םתסנכהב הדיריה וא ןואפקה ןיבל םתלכשהב לודיגה ןיב .  
 
תואצותב ינורקעה ןוימדה תורמל  , ה םילדבהה  תמצוע יכ םישיחממ תוחולה ינש ןיב םייתומכ " תושלחה  "
הייסולכואה ךס ינותנב דבלב יקלח יוטיב תלבקמ םינילופורטמה  .  חול 1  ביבא לת תייסולכוא יכ הארה 
דואמ ןותמ בצקב יכ םא הפוקתה ךלהמב הלדג  .  חול 2 רתוי ףירח ךילהת לע דמלמ   : ביבא לתב  ,  דוגינב
םירחאה םינילופורטמל  , נמא תרמשנ  ם ) הלוע ףאו  (  תיסחיה ןתוכיא ) הלכשה  , הסנכה  (  תורגה תוחפשמה לש
הב  , ןרפסמב תרכינ הדירי ךות ךא  : ב םש דרי םידליה לודיג בלשב תוחפשמה רפסמ - 15 םיזוחא   .  הפיחב םג
ץראה ראשל האוושהב דואמ יטיא בצקב לדג אוה ןד שוגבו דרי תוחפשמה רפסמ  .  הייסולכואה ךסש דועב
המודב לדג םילשוריב הז רועישמ יצחב לדג הב תוחפשמה רפסמ יצראה רועישל   .  ךסב לודיגה ןיב רעפה
םידרחה ברקב הובגה הדוליה רועישל הארנכ רושק םילשוריב תוחפשמה רפסמבו הייסולכואה  .  םיאצממה
תוחולה ינשב םימוד םינילופורטמב הסנכההו הלכשהה תוחתפתה יבגל  .    12
 
 
 חול 2  :  םיבושייה יסופיט -   קשמ ינייפאמ םידליה לודיג בלשב תיבה י
1  
 
  ב םינייפאמה - 1983   ב םינייפאמה - 1995    יונישה  
 םינייפאמב 1995  תמועל  1983  










) דדמ (  
 יקשמ
תיב  
) םיפלא (  
הלכשה
2  














) דדמ (  
לופורטמ םיני                    
101  םילשורי   42.9  12.5  1.01  47.1  13.3  0.95  10.0  0.8  -0.1 
102  ת " א   41.9  11.1  0.97  35.7  12.9  1.18  -14.8  1.8  0.2 
103 ןד שוג  111.3  11.5  1.09  114.7  12.7  1.11  3.1  1.3  0.0 
104 הפיח - תוירק   53.3  11.3  1.10  50.6  12.4  1.02  -4.9  1.2  -0.1 
םירע                  
200 תולודג - תוקוחר   56.3  10.3  0.92  74.8  11.9  0.85  32.9  1.7  -0.1 
              תוינוניב - תובורק                    
301 כה הסנ ההובג   54.6  11.6  1.15  66.6  13.2  1.30  22.1  1.6  0.1 
302 ה נ הסנכ הכומ   24.9  8.96  0.80  33.9  11.6  0.81  36.0  2.6  0.0 
םירברפ )  םינטק - םיבורק (                    
401 ההובג הסנכה  16.5  13.0  1.05  37.0  14.1  1.41  124.2  1.1  0.4 
402 הכומנ הסנכה  14.9  11.8  0.94  28.8  13.4  0.79  93.6  1.5  -0.1 
רחא                  
500 ע חותיפ תוריי   43.2  9.5  0.87  60.2  11.6  0.73  39.3  2.1  -0.1 
600 םיקוחר םינטק  17.1  10.5  0.67  26.1  12.4  0.89  53.3  1.9  0.2 
700 םידרח  13.0    0.68  13.7    0.52  5.9    -0.2 
800 םיצוביק  17.6  13.1    17.0  13.7    -3.5  0.6   
900 םיבורק םינטק  7.1  10.0  0.66  8.4  12.2  0.85  18.2  2.2  0.2 
הס " כ   514.4  11.2    614.7  12.6    19.5  1.5   
1  . םיסחייתמ םינותנה  קר  םיאושנ םידוהי תוגוזל  ,  יאליגב השיאה םהב 25-55 .   ה  םינותנ )  טעמל סמ  ' תיב יקשמ  (  טושפ עצוממ םה
ה ינותנ לש י המיאתמה הצובקב םיבושי  .  ךותמ דבוע  לש םיאלמה םיצבקה ידקפמ  רוידהו ןיסולכואה  1983 ו  - 1995 .  
2  . עצוממה דומילה תונש רפסמ  גוזה ינב לש  ) וגוז ןבו תיבה קשמ שאר  .(  




 ינש ןיב האוושהה ה  תוחול ה תובישח תא השיגדמ  תודקמתה ב ןוידה ךשמהב םייתחפשמה תיבה יקשמ  .
 םיכילהת תדדחמ וז תודקמתה םייתועמשמ  , תוחפשמה לש הריגהה תוטלחהב יוטיב ידיל םיאבה  ,  רשאו




4  . םינותנה סיסב :   םיטרפ  , תוחפשמ   ו י םיבושי  
 
ה חותינ  לש  םיבושייה ינייפאמ  ,  הייסולכואה ללכל סחיב ןה םהב תוחפשמל סחיב ןהו  ,  לע ססבתה  נ  ינות  לכ
מ דחא דקפמה םי   ) 1983 ו  - 1995  ( דרפנב  . הריגהה חותינל שמשל םילוכי םניא םידרפנה םיצבקה םלוא  .  ידכ
 הריגהה תא ןוחבל קפמה ינש תא בלשמה ץבוק םע דובעל שי  תוחפשמ ןתוא רחא בוקעל תנמ לע םיד
הפוקתה ךלהמב  . ץוחנ ןכ ומכ םינשהמ תחא לכב החפשמה לש םירוגמה בושיי לש קייודמ יוהיז   , רשא ןותנ  
מלה "  ס  הדימעה  דחוימב ונתושרל .  גוס תא תוהזל תנמ לע בלושמה ץבוקה לש ריהז דוביעל ונשרדנ ףסונב 
 תוחפשמה ש רוקחל וננוצרב  .  
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4 . א  . ותנה סיסב םינ  
 
 לש ודוחיי  וז הדובעב םינותנה סיסב פסמ לע ןה בר עדימ ללוכ אוהש ךכב לודג ר לע ןהו םיטרפ לש   בושיי 
 םירוגמה  קיודמה ןמז תודוקנ יתשב םהמ דחא לכ לש  . בוליש תועצמאב תאז לעו םיטרפ לע םינותנ יצבוק   
 םיבושיי  םינשב 1983 ו  - 1995  .  
 
 ינותנ םיטרפה לש בלושמה ץבוקה ךותמ וחקלנ   רוידהו ןיסולכואה ידקפמ  1983 ו  - 1995  .  ינש ללוכ דקפמה
םיקלח " . א קלח '  " ע אלוממ " תיבה יקשמ ללכ י  , תיבה קשמ ינב לע לבגומ עדימ קפסמו  .  יקשממ תישימחכ
 תיבה  דקפמ לכב  בחרומה ןולאשה תא םיאלממ ") ב קלח '  .("  םתוא תא ללוכ בלושמה ץבוקה  םיטרפ
 אלומ םרובעש ב ןה בחרומה ןולאשה - 1983 ב ןהו  - 1995  , כ רמולכ - 3.6 הייסולכואה ןמ םיזוחא  .
8    ץבוקה
תורומאה םינשה יתשמ תחא לכב וללה םיטרפה לע טרופמ עדימ אופא ליכמ :    לע םינותנ ו הסנכהה  תמר
םייחה  , םירוגמה  םוקמ  , הלכשהה  , הקוסעתה  , ו  יתחפשמה  בצמה   םייפרגומד  םינייפאמ םיפסונ .  םוקמ 
פנ ובש יזיפה םוקמה אוה םירוגמה תיבה קשמ דק  , םינפה דרשמב המושרה תבותכה אלו  .  ןיא ךכיפל
נה הייטה םינותנב  ןוכדיע תייעבמ תמרג  תבותכה םינפה דרשמב  .  
 
 ץבוק ה י םיבושי :   הפריצ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה    ונרובע  רפסמ יהמ דחא לכ לע םינותנ י םיבוש  .
לא ה  תא םיללוכ  םוקימ  בושייה  ) זוחמה ,   הפנה , זכרמה ןויצה תדוקנו  בושיה לש תי ( ,  ויבשות רפסמ  ) ב - 1983  
בו - 1995 (  , ילפיצינומה ודמעמ  , המקהה תנש המודכו  .   ל  םינותנ וללה  ופרוצ   םידוביע םידחוימ    דקפמה ךותמ
ל   יבג   לש  םיפסונ  םינייפאמ בושיי  לכ םינשה  יתשב   : הלכשהה  ,   רכשה   הסנכההו עצוממה םי   בושייב  ,
וב םיאליגה תוגלפתה  , הלטבאה רועישו .   נותנב שומישה ינייפאמ תריציל דקפמה י ם    הלא ל רשפאמ בשח  
רובע  םג  םתוא   םיבושיי  דואמ  םינטק .
9   םירחא  םידדמל  דוגינב  תאז  , ה  ןוגכ יתרבחה  גורד -  לש  ילכלכ
יה י םיבוש ,  ותואש  מלה "  ס יבגל קר תמסרפמ  םיבושיי  תיסחי םילודג . ה ץבוק  י  תיינבל םג שמיש םיבושי
 תוחול 1 ו  - 2 .  
 
 
4 . ב .   םינותנה דוביע  
 
תנה ץבוק יכמ ימלוגה םינו  ל 120,936 תויפצת  טרפה תמרב   . בלושמה ץבוקכ ותרדגה םצעמ  ,  קר וב םיללכנ
ב ןה ומגדנש םיטרפ - 1983 ב ןהו  - 1995  .  רחאל ודלונש םידלי ללוכ וניא אוה ךכיפל 1983  ,  ורטפנש םישנא
 ינפל 1995  , עש ימ  ינפל ץראה תא ובז 1995 ,   ו  רחאל ועיגהש םישדח םילוע 1983  . ה ןיא טרפב וק ץב  תא ללוכ 
םיעשתה תונש תישאר לש היילעה  . הבר תובישח ךכל  ,  םירוגמה םוקמ תריחבב םילוקישהש ריבס ןכש
הקיתוה הייסולכואה לצא רשאמ םינוש ץראב תועקתשהל תונושארה םינשב ותפלחהבו ,    תקסוע הבש
וז הדובע .  
 
רקחמה  תורטמל  םאתהב  תויפצת  ונטמשה  : דוהי  לש  תימינפ  הריגהב  תקסוע  הדובעה  ןכלו  דבלב  םי
אלה תא ונטמשה -  םידוהי ) כ - 18 םגדמהמ םיזוחא   .(  לכ ונטמשה  ןב היהש ימ 18 ב תוחפ וא  - 1995 )   אל יכ
 רקחמה תפוקת ךלהמב תיאמצע הטלחה לביקש רמול ןתינ 1983-95 (  ,  ןכו  תודסומב םיררוגתמה םיטרפ
) הטילק יזכרמ  , יתב - רהס  , תוימינפ  , םיידועיס תודסומ  .( ונטמשה קב רגש ימ לכ   םינשהמ תחאב תוחפל ץובי
                                                  
8    ואלימ דקפמ  לכב 20 לולכל רומא בלושמה ץבוקה ךכיפלו בחרומה ןולאשה תא תיבה יקשממ םיזוחא    4  םיזוחא 
ב תיבה יקשממ - 1983  . 10 ב ודקפנש תיבה יקשממ םיזוחא  - 1983 ב ואצמנ אל  - 1995 )  התומת ללגב  , וכו ץראה תביזע '  (
 קר ללוכ בלושמה ץבוקה ןכלו 3.6 תיבה יקשממ םיזוחא    .    
9   ב רבודמ םירקמ המכב י י םינייפאמ תריציל תועמשמ ןיאש ךכ דואמ םינטק םיבושי י םרובע םייבוש  . י י  םיבוש  הלא
 לש םינייפאמה בושיח תעב וטמשוה ה תוצובק י י  םיבוש )  ןלהל - םיסופיט  .(      14
1983 ו  - 1995  . תסנכה לע םינימא םינותנ ונל ןיא םיצוביקה יבגלש םושמ תאז  בושייה   קשמ תסנכה לעו
 תיבה ש םושמ ןכו יבגל הטלחהמ הנוש ותוא בוזעל וא ץוביקל רובעל הטלחהה  םיבושיי   ללגב םירחא
ץוביק לש םיידוחיה םינייפאמה .
10    םינותנהש תויפצת ונטמשה ףסונב םיריבס יתלב םה ןהיבגל .
11      רחאל
 םגדמב ורתונ הלא םייוכינ 81,517 םיטרפ  .  
 
תיבה קשמ איה םידקפמב תיסיסבה הדיקפה תדיחי  . דקפמה תרדגה יפל  ,  םישנאה לכ תא ללוכ תיבה קשמ
ןוזמל ףתושמ תואצוה ביצקת םהל שיו תחא הרידב םירגה  . ךכ םושמ  ,  רתוי הבחר תיבה קשמ לש הרדגהה
מ לש הרדגההמ החפש  , ו לולכל היושע תיתחפשמ הבריק םהיניב ןיאש םישנא םג  .  םינותנה ץבוקב תויפצתה 
טרפה תמרב ןה  , דקפנ רשא תיבה קשמ ינבמ דחא לכ רמולכ  , פצתכ עיפוי י תדרפנ ת .   ה  ץבוק ללוכ בלושמה  
תיב קשמ לכ ההזמה ירודיס רפסמ םג  :  ןכו םינשה יתשב תיב קשמ ותואב רבודמ םאה תעדל ןתינ ךכיפל
ינ ותואל םיכיישה םיטרפה לכ תא תוהזל ןת קשמ  .  ןה וכייתשה רשא םיטרפ קר ועיפוי בלושמה ץבוקב 
ב ודקפנש תיב יקשמל - 1983 ב ודקפנש תיב יקשמל ןהו  - 1995  .  דחא תיב קשמל ךייתשה טרפש ןבומכ ןכתיי
ב - 1983 ב רחא תיב קשמלו  - 1995 . לשמל  , ב וירוה לצא ררוגתהש דלי  - 1983 פנ תיב קשמב רג ךא  ב דר - 1995  ,
ב וידחי ורגש גוז ינב וא - 1983 ב דרפנב ורג ךא  - 1995  .  תיבה קשמ ירבחמ קלח קר םהב םירקמ םימייק
 םיללכנ בלושמה ץבוקב  :  רחאל ןתחתהש גוז לשמל 1983  , ב ןה דקפנ לעבה - 1983 ב ןהו  - 1995  , ה  הדקפנ השא
ב קר - 1995  . ושמה תיבה קשמ םג ךכיפלו בלושמה ץבוקב תיפצתכ עיפוי לעבה עיפוי םהלש ףת ,  םלוא 
ת אל השיאה פו תדרפנ תיפצתכ עי  .  
 
 
4 . ג .    תדיחי  הריקחה -   תיב יקשמ םייתחפשמ        
 
  וז  הדובעב   תא  ןחבנ ינייפאמ   לש  הריגהה  תודימתמ  תוחפשמ דבלב   .   רידגנ הדימתמ  החפשמ )  ןלהל  
" החפשמ ("   כ ןבו תיב קשמ שאר / ב ףתושמ תיב קשמל וכייתשהש וגוז תב - 1983 , ב םגו  - 1995 שה   וכיית
ל  ותוא וגוז ןבו תיב קשמ שארכ ורדגוהו תיב קשמ  . יתחפשמה בצמה לע תססובמ הניא וז הרדגה  ,  רמולכ
 רבודמ ןיא  חרכהב םיאושנ תוגוזב קר .
12  ץבוקבש תורמל תחא תיפצת לאכ ןלהל סחייתנ גוז ינב ינש לכל 
תודרפנ תויפצת יתשכ םיעיפומ םה ימלוגה .    ונתושרל 17,199 תויפצת  שמ לש  מ תוחפ הז גוס .    רפסמש ןייצנ
 גוזה ינב ינש תא תגציימ תיפצת לכש םושמ ןה םיטרפ לש הברהב לודג רפסמ לעופב ףקשמ תויפצת לש הז
ןמע םירגה םידלי שי וללה תוחפשמה ןמ תוברלש םושמ ןהו  .  
   
הריגה יסופד לש הניחב ךרוצל תונורתי רפסמ וז הצובקל  : ) א (   ז איה םיניינעתמ ונא הבש הריקחה תדיחי  ו
וימונוטוא  תוטלחה  לבקל  הלוכיה ת הלש  םירוגמה  בושיי  יבגל   ,  ןכא  הטלחההש  חינהל  ריבס  רשאכו
תריחבל תסחייתמ  בושיי  רחא עירכמ לוקישל אלו םירוגמה  .  לשמל תלסופ וז השירד  םידלי  םיריגב  םירגה
 םע  םירגה םישישק וא םהירוה  םע  םהידלי יכ חינהל ריבס רשא    תירקיעה הטלחהה םרובע גל איה   רו  לצא
םירוהה /  םידליה תריחב אקווד ואלו  בושיי  םירוגמה  . תאז םע  ,  תורשפאהמ םלעתהל ןיא ) הווהמה  הארנכ 
ץראב הצופנ העפות  ( גוזה ינבמ דחא ירוה תברקב רוגל םירחוב םיאושנ תוגוזש .    םילוכי ונניא  תאז קודבל
ונתושרלש םינותנב .   ) ב ( ינ  דח רידגהל ןת - תא תיכרע  בושיי   גוזה לש םירוגמה ב - 1983 בו  - 1995  סחייתהלו 
                                                  
10    ונטמשה 717   םיצוביקב תוחפשמ הש  ן   4 ה םגדממ םיזוחא  םירקוח ונאש תוחפשמ .  
11 מ תוחפ םליג ךא תיבה קשמ שאר לש ומא וא ויבאכ ורדגוהש םיטרפ וטמשוה לשמל ךכ  - 30  . ןכ ומכ  ,  םירקמב
חווד םהבש    קשמ שארמ רתוי  םיכיישה םיטרפה לכ תא ונטמשה תיבה קשמ שאר לש גוז ןב םג ךכל ףסונבו דחא תיב
תיב קשמ ותואל  . תאז תמועל  , תיב קשמ ישאר ינש לע חווד םהב םירקמב  , גוז ןב אלל  , ךפיהל וא  ,  תא ונטמשה אל
תויפצתה  , חווידב תיתוהמ אל היעב וזש החנהב .  
12   הרדגהב ונללכ  לש םירוהה לצא ורגש תוגוז םג  ב גוזה ינבמ דחא - 1983 ב ךא  - 1995 םהלשמ תיבב ורג רבכ   .  ונא
ב רבכ דרפנ תיב קשמכ םהילא םיסחייתמ - 1983  , דקפמב ךכ םירדגומ םניאש תורמל  . תאז תמועל  ,  תוגוז ונטמשה
בש םירגובמ - 1983 ב ךא דבל ורג  - 1995 םהידלימ דחא לצא ורג   . ב עירכמה לוקישהש החנהב תאז - 1995  הטלחהה אוה 
 ררוגתהל םירוגמה בושיי תריחב אלו םידליה לצא .    15
 תיבה קשמ לש תפתושמ הטלחהכ גוזה ינב ינש לש הריגהה תטלחהל )  תוגוז לצא בצמל דוגינב  ונתחתהש
 רחאל 1983  ינפל ושרגתה וא  1995  .( ) ג (    תוחפשמ לש הריגהה תוטלחה  םידליה לודיג בלשב  דחוימב תוניינעמ
תוינידמ ךרוצל  , לש הייחדה וא הכישמה חוכ חותינלו ושיי   םיב םינוש .    
 
תורחא הייסולכוא תוצובק לש הריגהה תא ןחבנ אל וז הדובעב  , ה ןמ ץוח תורומאה תוחפשמ  . טרפב ,  אל 
לש הריגהה תא חתננ  רחאל ונתחתהש תוגוז  1983  תורמל   םיהובג םיריעצ תוגוז לש הריגהה ירועישש
 דחוימב תניינעמ םתוגהנתהו –   ה תיבה קשמ לש תיתועמשמ הטלחה הוולתמ הנותחל יבגל שדח  בושיי 
הכורא הפוקת ךשמל וירוגמ  .  חפסנ נ ' - 2    ראתמ  וז הצובק לש תיתטיש הניחב תוענומה םינותנה תויעב תא
 ןכו מ ריבס  הריגהה תא חתנל אלש םילוקישה תא   הייסולכוא תוצובק לש תופסונ .   נ חול ' - 2 חפסנבש    גיצמ  
 םיטרפה רפסמ תא תוצובקה ןמ תחא לכל םיכיישה םגדמב .    
 
 
5 .    הריגה   תימינפ  
 
5 . א .    תימינפ הריגה - הרדגה   
 
 ונא םיהזמ ובש בצמכ תימינפ הריגה   בושיי  ב תיבה קשמ לש םירוגמה - 1995 בש הזמ הנוש  - 1983  .  לכב
לוכי ןמז תדוקנ א שולשמ תחא לע טילחהל תיבה קשמ  פ ש תויור  : תיב ותואב רוגל ךישמהל  ,  תיבל רובעל
י ותואב רחא י בוש  ,  וא רובעל  בושייל  רחא  . הז רקחמ   קסוע    קר ותואב ראשהל הטלחהב  בושיי   תמועל
רובעל הטלחהה  בושיי  ךותב םירבעמב םיקסוע ונניא רמולכ  בושייה  ומצע .
13   ונל עודי  בושיי   םירוגמה  קר
ב ש  תורומאה םינשה ית -   רבעמה שחרתה קוידב הנש וזיאב םיעדוי ונניא ,
14   ו יא וננ    ןוחבל םילוכי  לכ תא
ש םירבעמה ושחרתה ילוא   ב  ךלהמ הפוקת .   י רבע תיבה קשמש ןבומכ ןכתי  בושיי   םעפמ רתוי וז הפוקתב
תחא  . ל דבלב הצקה תונש יתש לע תולכתסה םירורב תונורסח שי  .   תאז םע  , הנורתי ש ךכב   איה נחוב ת  
ךוראה חווטה תוטלחה תא השעמל  .   ריבס ש חינהל  הלא תוטלחהב  לקשמ שי  רתוי בר ינייפאמל    ןה דוסיה
יה לש ןהו תיבה קשמ לש י םיבוש , ו  יא  לש םתובישח ול  םיינמז םימרוג םיעיפשמה  םירבעמ לע  ירצק -  חווט
התוחפ .  
 
 תימינפ הריגה לש הרומאה הרדגההו םגדמה ינייפאמ םירומ  םירקוח ונא יכ  " העובק הייסולכוא  " –  םתוא 
ב תיב יקשמ - 1983 בו  - 1995  . ה תויטהמ םיענמנ ונא ךכב תועבונ ייונישמ  ם   ב  םגדמה בכרה  בקע  וא העירג
קשמ לש תפסות םינשה ןיב תיב י  .  ראתנש תואצותה לכ תופקשמ    אופיא  אלו הריגה תוטלחה קרו ךא
םישדח תיב יקשמ תריצי ןוגכ םירחא םייוניש  , םישוריג  , התומת  , ץראהמ הדירי ו  היילע .  
 
 
5 . ב .    הריגהה ףקיה  
 
ה ןיבמ תוחפשמ ,   17 א   םיזוח ב וררוגתה - 1995  בושייב  ה ובש הזמ הנוש ן ב ורג  - 1983  . רבסומכ  , א והז  ןדמו
ףקיהל רסח דבלב הצקה תונשל סחייתמ אוהש םושמ תימינפה הריגהה לש ללוכה   . ייח לש הז בלשב גוזה   
רובעל הייטנה  בושיי  יה םירוגמ תיסחי השלח א  : האוושה םשל  , ברקב ה תוגוזה   םינשב ונתחתהש םיריעצ
                                                  
13   יה  ךותב  םירוגמ  םוקמ  תפלחהב  וקסע  לארשיב  םירקחמ  רפסמ י ומצע  בוש  , תורפסה  תריקס  האר  .  ץבוק  יפל
ה ךותב רבעמ ונלש םינותנה י י תפלחהמ הברהב חיכש בושי י בוש  :  תוחפל 37 זוחא  םי   מ ה תודימתמה תוחפשמ  ופילחה 
ה ךותב תבותכ י  ןיב בושי 83 ל  - 95 )  ישה  לכ תא תוהזל תרשפאמ הניא ץבוקב חוויד תייעב ךא רתוי הובג הארנכ רוע
ה ךותב םירבועה י בושי ( .  רועיש   הז בושיי ורבעש הלאמ הברהב הובג ,  חולב תוארל ןתינש יפכ  3  .  
14    םירוגמה בושיי יבגל םייתייעב םיתעלו םייקלח םינותנ ליכמ ץבוקה 5 רמולכ דקפמה ינפל םינש  ב  - 1978 בו  - 1990 .    16
1987-1990  , 27 ורבע םיזוחא   בושיי   םינשה ןיב 1990 ל  - 1995 .
15   א ובזעש םיקוור ברקב  רועיש םירוהה תיב ת
םיפילחמה  בושיי  הברהב הובג םירוגמ  .  ברקב תימינפה הריגהה רועיש תאז תמועל  םיריגב  רוגל םיראשנה
םיביצי תוגוז לש הזל המוד םהירוה לצא .    אצממ והז ריבס  ,  ןכש וירוה תיבב ראשנש ימ  ,  לבקמ ע ל  תא ומצע 
םהלש הריגהה תוטלחה  .  
 
 חול 3    :  תימינפה הריגהה יפקיה 1983-1995    
) הרוש לכב תויפצתה ךסמ זוחא (  
  ותואב ורג  בושיי 
ב - 83 בו  - 95  
ורבע  בושיי 
 ןיב 83 ל  - 95  
תודימתמ תוחפשמ   83   17  
םידיחי      
1  . תיבהמ ואציש םידלי   46   54  
2  . םייאמצע םיקוור   75   25  
3  . לצא וראשנש םידלי ה  םירוה   86   14  
ה יגוס תרדגה " םידיחי  " –  חפסנ האר  נ ' - 2 .  
סמ  ' תויפצתה  הצובק לכב  – נ חול האר  ' - 2 .     
 
 
רומאכ  ,  לש הריגהב תדקמתמ וז הדובע תוחפשמ . ל םיסחייתמ ןלהלש תוחולה לכ  " תוחפשמ   תודימתמ "  
 ינייפאמ רואתב דבלב ה ייסולכוא ה יב תמייקה  י בוש  , ותוא םיבזועהו וילא םיעיגמה ןויפאב םג ומכ  .  בושח
ראתמ םניא ןהלש םיאצממהש עבונ וז תודקמתהמ יכ רוכזל הינייפאמו הריגהה ןזאמ לש תללוכ הנומת םי  
 םיבושייב םינושה  . לשמל ,  ןכתיי  ש י י  תוססובמ תוחפשמ לש הביזעמ לבוס םייוסמ בוש  םיראתמ ונא התוא
  םיעשתה  תונשב  םיבר  םילוע  טלק  אוהש  וא  םיססובמו  םיריעצ  םיקוור  ךשומ  אוה  ליבקמב  םלוא –  
םידעתמ ונניאש םיכילהת  . ל לועפל הלולע וז הייטה  םינוויכה ינש – ב תודקמתהש ןכתייש םשכ   תוחפשמ
הלא תואצותהמ קלח לש ןתועמשמב הזירפמ   ,  ףקיה לש רסח ןדמוא הווהמ איה םירחא םירקמבש ריבס
הייעבה .
16  לש םיאצממה חותינ תעב םג ונודנ הלא תויגוס   תוחול 1 ו  - 2 .  
 
 חול 4  לש העגההו הביזעה ירועיש תא טרפמ  תוחפשמ דחא לכב  מ  יסופיט שייה  םיבו  . הביזעה רועיש    אוה  ךס
 תוגוזה בזעש ו בושיי  םיכיישה םי  סופיטל  ) סופיט ותואב רחא בושייל ורבע םא םג  (  תוגוזה ךסמ זוחאכ
ב וררוגתהש  אצומה סופיט ב - 1983  .   העגהה רועיש  סופיטה יבושייל ועיגהש תוגוזה ךס אוה )  ועיגה םא םג
סופיט ותואב רחא בושיימ  ( ה סופיטב תוגוזה ךסמ זוחאכ ב דעי - 1995  .  לודג םיבזועה רועיש םהב םיסופיט
וטנ תלילש הריגהמ ולבס םיעיגמה רועישמ  .  םיבזועה ללכ  םגדמב  תוארל ןתינש יפכ םיעיגמה ללכ םג םה
חולה לש הנותחתה הרושב  .  
   
 תלטובמ אל הפולחתל תמרוג תימינפה הריגהה יכ םידיעמ םיסופיטהמ דחא לכב העגההו הביזעה ירועיש
ייסולכואב לש ה  םיבושייה   יונישל הייטנה ובש םייחה רוזחמב בלשב תויוצמה תוחפשמה ברקב וליפא
תיסחי  הכומנ  םירוגמה  בושיי  . ה   םיעיגמה  רועישל  םיבזועה  רועיש  ןיב  רעפ לע  דמלמ   האיצי    לש  וטנ
 תוחפשמה םינילופורטמה לכמ  תולודגה םירעה שולשמ דוחייבו  ) הפיח תוברל   חולב דרפנב העיפומ הניאש (  .  
ב   םיטלוב  ליבקמ גה  העגהה  ירועיש םיהוב ל  םירברפ ,   דוחייב  םינטקה -   םיססובמה )   סופיט 401 (  ,  םג  ךא
 םיססובמ תוחפל )  סופיט 402  (  םיקחורמה םינטקה םיבושייל ןכו )  סופיט 600 .(  תא רומאכ ףקשמ הז רבד 
 הפוקתה לש רוברפה יכילהת – תולודגה םירעה תא תובזועה תוחפשמ ידי לע רקיעב םיעצבתמש  . ב   תורייע
 תוקחורמה חותיפה )  סופיט 500  (  םשרנ  רועיש וטנ הביזע לש הובג .  
                                                  
15   נה  לע ססובמ םיריעצה תוגוזה יבגל ןות 274  דקפמב ובישהש תוגוז  1995  וא בושיי ותואב ורג םאה הלאשה לע 
ב י ב רחא בושי - 1990 .   ה םש לש יוהיז ןיא י ב בושי - 1990  .  
16   המגודל  :  לש האיצי םידעתמ ונא תוססובמ תוחפשמ םינילופורטמה ןמ   ,  םיריעצ לש הסינכ םידדומ ונניא ךא
לא םיליכשמו םיקוור  ןהי – ב םיזירפמ ילוא ךכבו  " תושלחה  " םירעה  ; דגנמ  ,  תאיצי םידעתמ ונא  תוססובמ תוחפשמ
 ןהמ םיקוור םיריעצ תאיצי םינחוב ונניא ךא חותיפה תורייעמ –  הייעבה תרמוחב הארנכ םיטיעממ ךכבו  ב  תורייע
הלא  .    17
חול   4  : ה ירועיש הריגה    הינייפאמו סופיט יפל י   ה בושיי םי
1                    
 
    םיבזוע
2   םיראשנ
2   םיעיגמ
2  




4   לכשה ה




4   הלכשה
5 זוחא
3 ליג





םינילופורטמ                      
101 םילשורי   13.2   33.4   13.6   0.98   42.1 12.1   6.1   36.8 13.0   1.02  
102 ת " א   16.6   36.9   11.7   1.09   47.6 10.9   8.7   40.5 12.5   1.16  
103 ןד שוג  20.3   35.5   12.6   1.11   42.5 10.8   16.8   37.0 11.5   0.93  
104 הפיח - תוירק   17.2   36.0   12.9   0.92   43.6 11.5   13.2   36.8 12.1   0.89  
םירע                    
200 דג ו ל תו - ר קוח תו   12.4   35.2   13.2   1.20   40.5 10.3   9.9   35.2 11.5   1.06  
              תוינוניב - תובורק                      
301 כה הסנ ההובג   15.9   35.6   13.4   1.07   41.0 11.6   22.0   35.9 13.3   1.06  
302 כה הסנ הכומנ   15.3   34.6   11.1   1.16   39.8 9.3   11.2   33.9 11.8   1.17  
םירברפ )  םינטק - םיבורק (                    
401 ההובג הסנכה  13.9   36.2   13.4   1.03   41.8 12.1   48.7   33.2 14.1   1.12  
402 הכומנ הסנכה  19.4   32.7   12.2   0.99   39.0 9.3   27.5   31.9 12.3   1.06  
 רחא                    
500 ע חותיפ תוריי   17.4   33.0   11.7   1.12   38.1 10.0   9.8   34.6 11.9   0.99  
600 םיקוחר םינטק  15.3   35.1   12.8   1.00   40.2 10.3   27.3   32.0 13.1   1.30  
700 םידרח  28.5   37.9   11.9   1.26   43.4 10.2   18.0   36.5 11.3   1.05  
900 םיבורק םינטק  8.3   35.7   11.7   1.01   41.6 9.8   14.8   31.5 13.0   0.95  
הס " כ   16.7   35.3   12.6   1.07   41.9 10.8   16.7   35.3 12.6   1.07  
1  . תויפצתה רפסמ  : 17,199   תודימתמ תוחפשמ )  ה לכב י םיבושי  .( המ ן   14,323   תוחפשמ    ותואב וראשנ י י ו בוש - 2,876   תוחפשמ  ורבע 
בושיי  . םינשה יתשמ תחאב תוחפל ץוביקב רגש ימ טמשוה .  
2  . בזוע    /  בזעש ימ אוה עיגמ  /  דעיהו אצומה בושיי םא םג המיאתמה הרושב סופיטל ךיישה בושייל עיגה סופיט ותואל םיכייש  .
בושיי רבע אלש ימ אוה ראשנ  .  
3  . ה ללכמ םיבזועה זוחא תוחפשמ ב אצומה סופיטב  - 1983 ה ללכמ םיעיגמה זוחאו  תוחפשמ ב דעיה סופיטב  - 1995  .  
4  . ב גוזה ינב ינש לש םיאליגה עצוממ - 1983  .  
5  . ב גוזה ינב ינש לש דומילה תונש עצוממ - 1995 .  





5 . ג  .  םירגהמה ינייפאמ  
 
קיה  לש  יתומכה  חותינה  דבלמ ף הריגהה  םיבושיי  תצובק  לכב  הנזאמו   ,   חול  גיצמ 4  ינייפאמ  תא  םג 
 םירגהמה –  םיעיגמהו םיבזועה  – םיראשנה תמועל   .  לכ ה ינותנ ם תמ   םיסחיי  רומאכ ל  תוחפשמ ) גוזה ינב  (
דבלב .   םיריעצ םירגהמה , םיליכשמ  , ו   ללכ ךרדב  אלש הלא רשאמ רתוי ההובג הסנכה ילעב ופילחה  בושיי 
האוושהב םירוגמ   ל ןה  בושיי ןהו אצומה   ל  בושיי דעיה  . י ההובג רגהל הייטנה ויפל אצממה ו  ברקב רת
א םירקחמ תואצות םע דחא הנקב הלוע תוקזח תויסולכוא והש םירח ז כ ליעל ור .    
 
מ  םג םילוע םיראשנל תיסחי םירגהמה לש  הלא םינייפאמ  ברקב רגהל הייטנה לש  ירטמונוקא חותינ
ה תוחפשמ )  נ חול ' - 3 חפסנבש  ( .
17  יראניב אוה רבסומה הנתשמה  –   0 ותואב רג גוזה םא   בושיי  ב - 1983 בו  -
1995 ו  - 1  ףילחה םא  י בושי  .  ינייפאמ םה םיריבסמה םינתשמה החפשמה ו  ינייפאמ  בושייה   וב  איה רג ה  .
 חול יאצממל המודב 4   מ תילילש העפשה ליגל יכ אצמנ  לע תקהבו ה שהל וליאו רגהל תורבתסה כ ל ה
18  
ב תיבה קשמ תסנכהלו - 1983   וז תורבתסה לע תקהבומ תיבויח העפשה  .  תואצות הלא דואמ תוקזח   :  תמר
פיספס לש בחר ןווגמל תודימע תואצותהו ההובג דואמ תוקהבומה י ויצק  םירבסומה םינתשמה יבגל ת
יללכנה ם היסרגרב  , לכשה לש תויפולח תורדגה  ה , ו   לש ב תושפנה רפסמ תיבה קשמ  ,  ימד ינתשמ תללכה
                                                  
17   שמ  םגדמהמ  וטמשוה  תויסרגרה  ךרוצל תוחפ שיב  ורגש  "   םינשהמ  תחאב  תוחפל  ע 1983 ו  - 1995  . מ  תאז  םוש
תורשפאה   קלחבש  ל  רובעל  הטלחהה  םירקמהמ  םיצירמתמ  וא  םייגלואידיא  םילוקישמ  םג  העפשוה  םיחטש
םייתלשממ , ירטמונוקאה חותינה ךרוצל תמכל םילוכי ונניאש   .  
18    תפסות  לש נש ה  רובעי גוזהש תורבתסהה תא דחא זוחאכב הלידגמ גוזה ינב ינש לש תעצוממה םתלכשהל  י בושי  .    18
יסופיטל  םיבושייה  דועו  .  ןיב הסנכהה ילדבה יכ ששחה תא הכירפמ הסנכהה לש תקהבומה העפשהה
 חולב םיראשנל םירגהמה 4  תעפשהל ףיקע יוטיב אלא םניא  שהל ףאו הלכשהה  תעפ ליגה  ,  םייונישה ללגב
רוזחמ ינפ לע הסנכהב םייחה  . תאז םע   ,  וניא רגהל תורבתסהה יבגל תויסרגרה לש ללוכה רבסהה רשוכ
הובג .  
 
םירגהמה  ינייפאמ  לש  רתוי  טרופמ  חותינ  תורשפאמ  תויסרגרה  .   ליגהש  ףא   ןפואב  עיפשמ   קהבומ  לע
רגהל תורבתסהה  , ל רתוי דוע ההובג תוקהבומ ןיאושינה קתו .   םימאותמ םיינשה  , םלוא  ליגה אלו ןיאושינה 
הריגהה יותיע תריחבב יתועמשמה עוראה םה ומצעלשכ :    תוחפשמה טונ תו  רובעל  בושיי ס  מ  דעומל ךו
ףילחהל  הייטנה  ןכמ  רחאל  וליאו  ןיאושינה   בושיי    הנטק )   קתנל  ןוצרה  רסוח  ללגב  לשמל   תא  םידליה
תיתרבחה םתביבסמ .( קתו עוביר    שה לעב אוה ןיאושינה ה לע תקהבומ תיבויח העפ ה  רובעל תורבתס י בושי  .
רמולכ ,  םייוסמ ליג רחאל הלוע רגהל תורבתסהה  –    הארנכ  רגובמה גוזהו תיבה תא םיבזוע םידליהש רחאל
 םינתשמה ויכרצל םירוגמה רוזאו הרידה לדוג תא םיאתמ )  תעפות " ןקורתמה ןקה " .(   תאז םע  , רחאמ  
 הריגהה תנש תא םיעדוי ונניאש )  ןיב 1983 ל  - 1995  (  ןתינ אל  תונש רפסמ תא היסרגרה ימדקממ רוזגל
תולעל הליחתמ רגהל תורבתסהה וירחאלש ןיאושינה .    
 
ב הנשב הדובע תועובש רפסמל - 1983 לילש העפשה שי  י רגהל תורבתסהה לע תקהבומ ת  ,  םיאיבמ רשאכ םג
המצע הסנכהה תא ןובשחב  . עיתפמ אצממ והז הרואכל ,  ןכש  תופצל ןתינ ל ישוקה יכ   דדועי הדובע אוצמ
רבעמ  בושייל  רחא  .  םלוא  האצותה שיגדמ ה ה תא בוש  א רגהל תוטונ תוקזחה תויסולכואה אקווד יכ הנחב  
 רבעמ םשל םישורדה םיבאשמה תא סייגל השקתמ הלטבאמ לבוסה תיב קשמו י בושי  .  החפשמה לדוגל
רגהל  הייטנה  לע  תודגונמ  תועפשה  רוידה  תופיפצו  . ב  רוידה  תופיפצ - 1983 מ  ידג הל   תא  קהבומ  ןפואב  
ה ה תיבה קשמ לש רוידה תוכיא תא רפשל הטלחהל םג הרושק הריגההש ןאכמו רגהל תורבתס  .  הז אצממ
 תא רתוס וניא ןכש תושלח תוחפשמ לצא התוחפ רגהל הייטנהש הנעטה וז העפשה    תלבקתמ    רבכש רחאל
 ןובשחב ונאבה ותלכשהו תיבה קשמ תסנכה תא  .  תיבה קשמב תושפנה רפסמל ) ב - 1983 (  תילילש העפשה 
רגהל הייטנה לע תקהבומ  .  שיש ןוויכמ רתוי לברוסמ רבעמה הלדג החפשמהש לככש ךכב תאז ריבסהל ןתינ
תהל ךרוצ  םיררוגתמה םיפסונ םירגובמ לע ףא ילואו החפשמב םידליהמ דחא לכ לע רבעמה תועפשהב בשח
 תיבה קשמב ) לש םישישק םירוה ןוגכ   גוזה ינב  .( ןובשחב םיאיבמ רשאכ ב תופיפצהו החפשמה לדוג תא  -
1983  ,  ןיב תיבה קשמב תושפנה רפסמב לודיגל 1983 ל  - 1995 רגהל תורבתסהה לע תקהבומ העפשה ןיא  .  
 
רומאכ  ,  חול 4   םיראשנה לש ולאל םירגהמה ינייפאמ תא קר אל תוושהל רשפאמ  ,  ינייפאמ תא םג אלא
וילא םיעיגמה ינייפאמל סופיט לכ םיבזועה  . אה עצוממבש ןבומ  לש הלאל םיהז םיבזועה ינייפאמ יצר
 םיעיגמה ) חולב הנותחתה הרושה (  , ומצע ינפב םיבושיי סופיט לכב םג הרקי ךכש חרכה ןיא םלוא  .  האוושה
 הניחבמ  םיבושיי  תצובק  לכב  הריגהה  ןזאמ  תא  ןוחבל  תרשפאמ  םיבזועהו  םיעיגמה  ינייפאמ  ןיב
" תיתוכיא ."  הניחב  וז ב ילילשה הריגהה ןזאמ יכ תדמלמ   יתומכ קר וניא םינילופורטמ )  לש וטנ הביזע
תוחפשמ  .( ילילש אוה וטנ םיבזועה םרזו םיראשנהמ םיקזח םירגהמהש רחאמ  ,  תלכשה וליא םגש ירה
ה  םיעיגמה  לש  ולאל  תוהז  ויה  םתסנכהו  םיבזועה ל  לעופ  היה  ךילהת ב  הקיחש " תוכיא  "  הייסולכואה
םינילופורטמב יצראה  עצוממל  תיסחי   . לעופב  ,   ךילהתה דוע  יתועמשמ ביבא  לתל  טרפש  םושמ  רתוי   ,
םיעיגמה לש וזמ טעמב קר ההובג וא המוד םתסנכהו םיעיגמה ןמ ההובג הלכשה ילעב םניה םיבזועה  .  יבגל
 ביבא לת –  יתועמשמ רומאכ אוה וטנ הביזעה ףקיהש ףא  –    הקיחשל תלעופ הריגהה יכ עובקל ןתינ אל
ב " תוכיא  " ההובג םתסנכהו םיעיגמה תלכשה ןכש   םיבזועה לשמ  .  הלוע הריגהה ימרז לש םתוכיא חותינ
 םיאצממה םע דחא הנקב  יבגל  הסנכההו הלכשהה תוחתפתה  תוחפשמה ברקבו הייסולכואה ללכ ברקב
פורטמב ו םיניל )  ביבא  לת  לש  ידוחייה  הבצמ  תוברל (  ,   תוחולב  ראותמכ 1 ו  - 2 .     אופיא  םייק ב  םאתמ  ןי
ה מה תואצות ל תוסחיית  ינותנ ה דמ לש הריגה ג  ם ה תוחפשמ   ו ל תוסחייתמה הלא ןיב  הייסולכואה ללכ ינותנ  19
דקפמב  . הז םאתמ    חותינה לש ותופקת תא ססבמ ה  ןעשנ ה דיקפתה תאו םגדמה ינותנ לע מ  הריגהל סחוי
הפוקתה ךלהמב םינילופורטמב ושחרתהש םיכילהתב .      
 
 םימוד הריגה יכילהת ) םיססובמהו םיליכשמה לש וטנ הביזע  ( לודגה םירעב םג ושחרתה  תוקחורמה תו
פורטמל ץוחמש ו ל י  םינ )  סופיט 200  .( הייסולכואה ללכ ינותנב יוטיב ידיל אב וניא רבדה הלא םירעב םלוא  
םיעשתה תונש תישארב םילוע לש בר רפסמ וטלק ןהש םושמ .  
   
ב הקיחשה " תוכיא  " חותיפה תורייעב םג תרייטצמ תוקחורמה  )   סופיט 500 ( .  םיבזועהו םיעיגמה תלכשה 
המוד  םנמא  ,   איה  םלוא ג  םיבזועה  רפסמו  םיראשנה  לש  וזמ  תיתועמשמ  ההובג ד  רפסממ  הברהב  לו
םיעיגמה .   ףסונב ,    תסנכה ה לש וזמ תיתועמשמ ההובג םיבזועה םיראשנהו םיעיגמ .  תורייע יבגל םיאצממה 
הקיתוה הייסולכואה לש הריגהה ימרז לש חותינה תובישח תא םישיחממ חותיפה  ,  ללכ ינותנמ לידבהל
ייסולכואה ה  .  הווסמו םילועה תעגהמ עבונ הפוקתה ךלהמב ןתלכשהבו ןתייסולכואב יתועמשמה לודיגה
 םייתייעב םיכילהת  ילעב תובושח תוינידמ תוכלשה , כ  ךשמהב ראותמ  .      
 
 
6  . ה פורטמ ו ו םיניל  יכילהת רוברפ  
 
םימעט המכמ בר ןיינע תלעב איה םינילופורטמב הריגהה לש הקימעמ הניחב  .  דחא דצמ ובק יהוז  הצ
 תרדגומ  בטיה מוצמ רפסמ לש צ  םירע לש ם  ץראב םינילופורטמה תשולש תא תווהמה ) 14  םירע  –  האר 
נ חולב טוריפ ' - 1 (  , םיקהבומ םיפתושמ םינייפאמ תולעב ןניה הלאככו .
19    חתנ הווהמ הצובקה ינש דצמ  דבכנ
םגדמהמ  : 51 ה ךסמ םיזוחא  תוחפשמ ו םגדמב  - 54 מ םיזוחא  ה תוחפשמ בושיי ורבעש   , ררוגתה  הלא םירעב ו
ב - 1983  . תויתועמשמ תויוחתפתה ולח םינילופורטמב יכ הריגההו הייסולכואה ינותנב וניאר רבכ  .  ןלהל
ל הבר הדימב תורושק  הלא  תויוחתפתה  יכ הארנ  תימינפה הריגהה  םוחתב םיטלובה םיכילהתה  דחא
םינורחאה םירושעב  : תא םידלי םע תוקזח תוחפשמ לש הביזע םרקיעש רוברפה יכילהת  תוקיתווה םירעה 
תבוטל יבושיי  נטק ם  םי  םיססובמ םיינגומוהו .  
   
פורטמה תא חתנל ונאובב תולועה תונושארה תולאשה תחא ו הל שי םאה איה םיניל ת  השקמכ םהילא סחיי
דרפנב םהמ דחא לכ ןוחבל וא תחא  .  םימרוגמ םלעתת תחא השקמכ םהילא תוסחייתהה יכ ששח םייק
כרה ןוגכ תונושה םירעל םיידוחי ביבא לת לש ידוחייה הייפוא וא םילשוריב הייסולכואה ב  ,  התוא לידבמה
ןד שוג ראשמ לשמל  .  ךכיפל  חולב גיצנ 5  םידרפנ םינותנ   םינושה םינילופורטמה רובע )  םג השענש יפכ
םימדוקה תוחולב  ( םינילופורטמה ללכל םייפרצמ םינותנ ןכו .  
   
 םכסנ יבגל םימדוקה תוחולהמ ולעש םיאצממה תא הרצקב םינילופורטמה  .  ילילש הריגה ןזאמ םש םשרנ 
 תיתוכיא ןהו תיתומכ ןה תוחפשמ לש )  חול 4  .(  ינותנב םג אטבתהש ךכ ויד יתועמשמ היה העפותה ףקיה
ב םינילופורטמב תוחפשמה ללכ - 1995  תמועל  1983 )   חול 2 :(  הדירי  ) יצראה לודיגל תיסחי וא תטלחומ  (
הלכשההו הסנכהה ינייפאמבו תוחפשמה רפסמב ןהלש  . תיללכה הנומתהמ תוגירח ונייוצ   ,  ביבא לת ןוגכ
תיתוכיא הניחבמ יבויח ךא תיתומכ הניחבמ דחוימב ילילש היה ןזאמה הבש  .  לע תוחולה ועיבצה ליבקמב
תוחתפתה ם  תוחפשמה לש הסנכההו הלכשהה תניחבמ ןהו תיתומכ ןה םיססובמה םירברפה לש תצאומה 
םהילא ועיגהש .  
 
                                                  
19   ה מלה תא תשמשמה הרדגהל תפפוח הניא םינילופורטמל ונלש הרדגה " רקחמה יפואל תמאתומ איהו ס .    20
חול לש ןוילעה וקלח   5 חולב רבכ ועיפוהש םינותנ םכסמ    4  : פורטמהמ דחא לכב ו  וטנ הביזע התייה םיניל
הפוקתה ךלהמב תוחפשמ לש  . ב המכתסה םינילופורטמה לכמ וטנ הביזעה - 6  ורגש תוחפשמהמ םיזוחא 
םהב ב  - 1983 , ו  םילשוריבו ביבא לתב דחוימב הובג היה הרועיש .  
 
 
 חול 5  :  הריגהה ינייפאמ המ םינילופורטמ
1  
  ורי םילש   ת " א   שוג - ןד
2   טמ  ' הפיח
3   הס " כ  
המ זוחא תוחפשמ ב  - 1983          
ובזע   13   17   20   17   18  
וראשנ   87   83   80   83   82  
ועיגה   6   8   16   13   12  
הריגה ןזאמ   -8   -9   -4   -5   -6  
                       
םיבזועה ךותמ :                      
  ל ורבע -              
 בושיי ילופורטמ ינ רחא 
4              
םיבזועהמ זוחא   11.0   52.3   43.5   54.1   43.6  
ליג
5   31.1   38.4   37.0   37.0   37.1  
הסנכה
6   0.7   0.8   1.0   0.9   0.9  
הלכשה
7   14.1   10.1   12.0   12.2   11.7  
               
תוינוניב םירע - תובורק -  תוססובמ ) 301 (          
םיבזועהמ זוחא   0   26.2   22.4   0   15.8  
ליג
5   ..   37.1   35.1   ..   35.6  
הסנכה
6   ..   1.4   1.2   ..   1.2  
הלכשה
7   ..   13.9   13.2   ..   13.4  
               
 םינטק םירברפ  םיססובמ ) 401 (          
םיבזועהמ זוחא   42.8   10.4   14.3   18.7   17.7  
ליג
5   35.1   32.9   32.5   33.3   33.4  
הסנכה
6   1.2   1.6   1.2   1.1   1.2  
הלכשה
7   13.3   13.6   13.7   15.1   13.9  
               
תוינוניב םירע וא םירברפ - אל תובורק -  םיססובמ ) 302/402 (      
א םיבזועהמ זוח   18.5   4.2   8.1   6.6   8.3  
ליג
5   31.3   30.3   32.5   34.7   32.4  
הסנכה
6   0.7   1.2   1.0   1.0   0.9  
הלכשה
7   12.8   12.4   12.0   12.6   12.3  
           
שיל םירבועה אלל " ע            
ל ורבע -            
 םינטק םירברפ  םיססובמ ) 401 (     
םיבזועהמ זוחא   18.5 7.3 8.4 18.7  11.5 
ליג
5   38.1 30.8 32.8 33.3  33.7 
הסנכה
6   1.5 1.8 1.2 1.1  1.2 
הלכשה
7   13.9 13.2 14.4 15.1  14.4 
           
תוינוניב םירע וא םירברפ - אל תובורק -  םיססובמ ) 302/402 (     
םיבזועהמ זוחא   2.9 4.2 7.3 6.6  6.1 
ליג
5   31.6 30.3 32.5 34.7  32.7 
הסנכה
6   0.5 1.2 1.0 1.0  1.0 
הלכשה
7   12.8 12.4 11.9 12.6  12.2 
 
1  .  ללוכ םגדמה 8,717 תוחפשמ    ב םינילופורטמב ורגש - 1983  , המ ן   1,562  בושיי ורבע  ) םינילופורטמב תרחא ריעל רבעמ תוברל .(  
2  . םי תב  , לאומש תעבג  , םייתעבג  , ןולוח  , פ " ת  , לשאר " צ  , ר " ג  .  
3  . הפיח  , ק  . אתא  , ק  . קילאיב  , ק  . םי  , ק  . ןיקצומ .  
4  . מ ללוכ חפש תו רבעש  ו   א בושייל ןילופורטמ ותואב רח  , הפיח ןילופורטמ ךותב םירע יתש ןיב וא ןד שוגב םירע יתש ןיב רבעמ ןוגכ .  
5  . ב גוזה ינב ינש לש םיאליגה עצוממ - 1983 .  
6  .  הסנכהה  תיתחפשמה ב תישדוחה - 1983 ה לש  םיבזוע  לכב   את תיסחי זל  ו ה ללכ לש  תוחפשמ אוהשלכ ינילופורטמ בושיי ובזעש  .       
7  . לה תונש עצוממ ב גוזה ינב ינש לש דומי - 1995 .    21
 
םיירקיעה דעיה יסופיט יפל םיינילופורטמ םיבושיי ובזעש תוחפשמה תא ןייפאמ חולה לש ינשה וקלח  .
 וויה הלא םידעיל ורבעש תוחפשמה 70-90 פורטמ בושיי ובזעש תוחפשמה ךסמ םיזוחא  ו יניל  .  רכינ קלח
םינפ  השעמל  איה  הריגההמ - מ רט ו תינילופ  : כ - 44 מ  םיזוחא  פורטמ  בושיי  ובזעש  תוחפשמה ו  ורבע  יניל
פורטמ בושייל ו  רחא יניל ) ב  םילשורי הברהב ךומנ רועישה ( ,   ו  ןה  הצובקה ו תרגובמה  רתויב השלחה )  יחנומב
הסנכהו הלכשה  (  ןיבמ תוחפשמה ש  ובזע בושיי   ינילופורטמ  ) םילשוריב רשאמ ץוח (  .  םירבעממ רכינ קלח
ןד שוג לש תונושה םירעה ןיב העונת אוה הלא .    ךילהתמ קלחכ םינילופורטמה ירע ןיב הריגהל סחייתנ אל
רוברפה .
20   הגירח  העפות  תטלוב  םילשוריב  :   תצובק  םה  רחא  ןילופורטמל  םירבועה ה  הריעצה  םיבזוע
רתויב הליכשמהו  .  םימייקה רוברפה יכילהתב קר םירושק םניא התביזעל םיעינמה יכ דיעהל יושע רבדה
 אלא םינילופורטמה לכב ונ םימרוגב ריעה תא בוזעל תוקזח תויסולכוא םיפחודה םיפס .  
 
 ךילהת תאשונכ הרידגהל ןתינש הצובקה לע רוריבב עיבצמ חולה רוברפה  : שילשכ  ובזעש תוחפשמהמ 
ל ורבע ינילופורטמ בושיי םירברפ םיססובמה   : רתוי םינטק םיבושיי  ,  ילעב םניהו םינילופורטמל םיבורקה
ההובג הסנכה  : ופיטכ ונגוויסש םיבושיי  ס 301 )  נוניב םירע י תו  (  סופיט וא 401 )  רתוי םינטק םיבושיי  .(
שמה פ דחוימב תוהובג הסנכה תמרבו הלכשהב תונייפאתמ וללה תוח .
21    הניחבמ החינז הניא רוברפה תעפות
תיתומכ  : כ וויה הלא םירברפל ורבעש תוחפשמה - 6 ב םינילופורטמב ורגש תוחפשמה ללכמ םיזוחא  - 1983 .  
מ  הברהב  הלודג  התועמשמ רבודמש  םושמ  יתומכה  הפקיה   ב   דחוימב  תוקזח  תויסולכוא  תא  תובזועה
םינילופורטמה  :  חול 5 תורגהמה תוחפשמה ראשל סחיב תוקזח ןה יכ הארמ   ,  ןדבואל רסח ןדמוא והז םלוא
תוקזחה תויסולכואה , םיראשנהמ םיקזח םירגהמה ןכש   . נה ינותנל האוושה ש  םינילופורטמב םירא )  חול 4  (
מ שיחמ ה ה רעפה תא   רכינ לכשה ןיב םירברפל םירבועה תלכשה ןיבל םת  .  לש הרדגהה תא רימחנ םא
" םירברפ "   –    תוינוניבה םירעה תא טימשנ )  סופיט 301 (  דבלב םינטקה םיבושייל המצמצנו  )  סופיט 401 (   -  
תדדחתמ העפותה םימייוסמ םינבומב ךא תיצחמכב ןטק רוברפה ףקיה  :  םה הלא םיבושייל םיבזועה
  םיליכשמו  םיריעצ   סופיטל  םיבזועה  ןמ 301  . דועו  תאז  ,   םילשורימ  רוברפה ו הפיח - תוירקה   היה    ולוכ
 םיבושייל םינטקה  .  םינומשה תונשב לילגב םיפצמה תמקהל רושק הפיח רוזיאב רוברפהמ לודג קלח )  האר
תורפסה תריקס םג .(  
 
תראותמה העפותה  רוברפ לש קהבומ ךילהת הניה   םיבושייהו ה ת תכישמל ומרת אל םייתליהק  ןמ םיבשו
הירפירפל זכרמה  .  םינותנה  םידמלמ ש דב אצמנ יתליהקה דעיה בושיי " פורטמ תברקב כ ו  לש אצומה ןיל
םירגהמה , דובעל הארנכ םיכישממ םה םש   .  דרפנ חותינ ) חולב טרופמ וניאש  (  קר יכ הארמ 6  הלאמ םיזוחא 
 לתמ ורבעש  ביבא  ןד שוגו  בושייל  יתליהק ורבע  בושייל   יפלו ןופצה זוחמב הזכ םגדמה  ,  רבע םועז רפסמ
יל י רבע דחא אל ףאו םילשורי רוזאב םייתליהק םיבוש  בושייל  םורדב יתליהק .
22  םיבושייה   םייתליהקה
 ןופצב ) םיפצמה תמגודכ  ( וכשמ ו הפיחמ תססובמ הייסולכוא  ה ןופצ  , ןד שוגמ הטעומ הדימב קר םלוא .
23    
 
 ןיבש רשקה יבגל ונתנעטמ תוירשפא תויוגייתסה יתש " תושלחה  " מה להת ןיבל םינילופורט י ה רוברפה ך ן  
הש ת מ ונמלע " םירברפ  " חנתהה אשונמו םיססובמ אל תויול  . איה הנושארה הנעטה פתהל ליבקמבש  ת  םתוח
םיססובמ םירברפ לש , רטמה ןמ הקזח הייסולכוא וכשמש  ו םינילופ  ,  הסנכה ילעב םירברפ םג וחתפתה
רתוי  הכומנ , פורטמה  ןמ  תושלח  תויסולכוא  אקווד  וכשמש  ו יניל ם , ה  ןכלו    המורת  ךילהת  לש  תללוכה
                                                  
20   המ תדימב תיתוכאלמ איה רוברפ ןיבל הלאכ םירבעמ ןיב הנחבהה  ,  לתמ תוחפשמ לש רבעמל םיסחייתמ לשמל םא
 ןד שוג ירעל ביבא ) תוירקל הפיחמ וא  ( להת ותואמ קלחכ רתוי םיקוחר םירברפ יבושיילו ךי  .  
21    םיסופיטל םיעיגמה ינותנב םג וללה תוחפשמה ינייפאמ תא תוארל ןתינ 301 ו  - 401  חולב  4  .   םש ליגהו הלכשהה
 םיסופיטל םינילופורטמה ללכמ םירבועה לש ולאל ןיטולחל טעמכ םיהז 301 ו  - 401 )   חולב תילאמשה הדומעה 5  .(  
22    לעופב ןכלו םגדמב רבודמ רפסמ םורדל םיעיגמה   תויהל יושע  םועז הרקמ לכב ךא יבויח  .  
23    םייתליהקה םיבושייל תלבגומ הניא העפותה -   ללככ  , תא בוזעל תונוכנה   ילופורטמה םינ  ןופצה תוזוחמ תבוטל 
רתויב הכומנ םורדהו . לילגב םייתליהק םיבושייל רבעמה ללגב תצקמב הנוש הפיחב בצמה  .    22
 רוברפה ל " תושלחה  "  הניא תיעמשמ דח  . ה  םיססובמ אל םירברפ לש םיסופיט ונרדג  םירברפל םיליבקמה
 םיססובמה )  םיסופיט 301 ו  - 401  (  םלוא ןילופורטממ וקחרמו בושייה לדוג לש הדימ תומא ןתוא סיסב לע
ה  הכומנ םהב תעצוממה הסנכה ) פיט ו  םיס 302 ו  - 402 מאתהב  ה  .( לע העיבצמ הלא םיסופיט לש הניחב  
תואבה תודוקנה אלה םירברפה לש םתעפשהל סחיב  - םיססובמ  : ) א (    הריגהה ירועיש ) ץראה לכמ  (  םירברפל
אלה -  םיססובמה םירברפל רשאמ תיתועמשמ םיכומנ ויה םיססובמ )  חול 4  .(  הייסולכואב רכינה לודיגה
 םהב תללוכה )  תוחול 1 ו  - 2  ( תטילקמ הבר הדימב עבונ  תימינפ הריגהמ אלו היילע  ) היילעה תטילק ףרח  ,
 סופיטב תוחפשמה רפסמב לודיגה 402 ב רשאמ ןטק  - 401  .( ) ב (    םינילופורטמהמ ורבעש תוחפשמה רפסמ
 עברכ קר היה םיססובמ אלה םירברפל מ  םיססובמה םירברפל ורבעש הלא לש ןרפסמ )  חול 5  .(  וניא הז ןותנ
 קרב ינבו םילשורימ ורבעש םידרח ללוכ םישדחה םיידרחה םיבושייל ,  אל םירברפ ןיעמ םהב תוארל ןתינש 
םיססובמ  . ) ג ( אלה םירברפל רבעמה  - פורטמה ןמ איצומ םיססובמ ו  תוקזח תוחפשמ םיניל – תושלח אל   .
םיססובמה םירברפל םירבועהמ םיקזח תוחפ םנמא הלא םירברפל םיבזועה  ,  םיליכשמו םיריעצ םה םלוא
תוחפשמל סחיב תיתועמשמ הדימב  םינילופורטמב וראשנש  )  םיסופיטל םיבזועה ינייפאמ האר 302 ו  - 402  
 חולב 5  ,  חולב םינילופורטמב םיראשנה ינייפאמ תמועל 4 . (     
 
  תסחייתמ  היינשה  תוגייתסהה   ךכל ש ב כ  םירברפה  תרדגה ונלל תויולחנתה  םג   . הש  איה  הנעטה  רבעמ
תהל נ  תויולח  וניא  אלא ליגרה רוברפה ךילהתמ קלח  לש בוליש ינידמ תיתלשממ תו   טלחה לשו ה  םיטרפה לש 
 תועבונה  ןהיתש מ םילוקיש  םיליגרה םיעינמהמ אלו םייגולואידיא  ו םיבושיי תמקהל רבעמל םירברפל  .  דגנכ 
תואבה תודוקנה תא ןייצנ וז הנעט  : ) א (   םירגהמה יעינמ  :  םירגהמה ינייפאמב תדקמתמ הדובעה בו  תוכלשה
העפותה לש , הריגהל םיעינמב אלו   . שמהש הדבועה יל םינילופורטמה תא ובזע םיססובמהו םיליכ י  םיבוש
  לע  העפותה  לש  תוכלשההו  םיססובמו  םיבורק  םינטק ה  יעינמל  רשק  ילב  תודמוע  ןניעב  םינילופורטמ
דעיה יבושיי לש םמוקימלו םיטרפה  .  ונניא ו בוזעל םירגהמה תא עינה המ םינחוב  אליממ  םינותנה ץבוק
אז תושעל רשפאמ וניא ונידיבש ת  . ע רתי ןכ ל  ,  םיססובמ םירברפכ ונרדגהש תויולחנתההמ קלח )  חול נ ' - 1 (   ,
 וכשמש הלאכ רורבב ןה  תוחפשמ וענוה רשא  םייח תוכיא ילוקישמ  –  רחא רברפ לכל םירבועה ומכ  –  אלו 
םייגולואידיא םילוקישמ  . ) ב (   תויולחנתהה יוכינב םג תיתוכיאו תיתומכ תדמוע הניעב רוברפה תעפות  .
תישאר  ,  תצובק רברפה רתוי םילודגה םיססובמה םי   )  סופיט 301  ( ניא ה ללוכ  ת תולחנתה םוש   . תינש  ,  חול 5  
  םינטקה  םיססובמה  םירברפל  םינילופורטמהמ  םירגהמה  ינותנ  תא  םג  גיצמ )   סופיט 401  (  יוכינב
תויולחנתהה  .   םירברפל  םירבועה  ךסמ  שילשכ  וויה  תויולחנתהל  םירבועה הלא  . הה   יתומכה  לדב  לודג
  םילשוריב  דחוימב רוברפב  לקשמ  םוש  תויולחנתהל  היה  אל  הפיח  רוזיאב  וליאו  . תיתוכיא  ,  ינייפאמ
 םימוד קוריה וקה ךותב םירברפל םירבועה לש הסנכההו הלכשהה -  תצקמב םיהובג ףא םירקמה בורבו  –  
 םירברפה ללכל םירבועה ינייפאממ ) תויולחנתהה ללוכ .(
24   ) ג (  םיבושייה ינייפאמ יפ לע םירברפ ונרדגה 
םדוקפתו  לעופב  – ןילופורטמהמ קחרמ   ,  הסנכהו לדוג – םתמקהל תוביסה ךמס לע אל   . דועו תאז  ,  קר אל
 םילוקיש אקווד ואלו רתוי םיבחר םילוקיש הדוסיבש תיתלשממ תוינידממ קלחכ ומקוה תויולחנתהה
םיינונכת - םיינברוא  :  תא ריכזנ הז רשקהב " םיבכוכה יבושיי ,  " זכרמה ירברפמ בושח קלח םיווהמה  , תאו  
לילגב םיפצמה  , הפיח רוזא לש רוברפב בושח דיקפת ואלימש .  
 
 גצומ ןלהל  ירטמונוקא חותינ דעונש  תופקת תא ןוחבל   רבדב תונחבאה ב םילדבהה  ןמ םירבועה ינייפאמ
ל םינילופורטמה םינושה םידעי .   רב בל וננוצ קוד  הטלחהה תא אל  " רגהל  "  תמועל " בושייב ראשהל " )   הטלחה
 התוא  רבכ טמונוקא ונחתינ  לדומ תרזעב תיר probit ( ,   ש ןתנהב דעיה בושיי גוסב הריחבה תא אלא החפשמה  
טילחה רבכ ה ל  בושיי רובע  .  ךכ םשל  ונדמא לדומ Multinomial Logit    (ML)   ל  הריחב הדידב  תידממ בר 
                                                  
24   אלה םירברפה תאוושהמ תלבקתמ המוד הנומת - תהה ללוכ םיססובמ  ןהידעלבו תויולחנ )  חולב ןורחאה ףיעסה 5  .(
םיכתחה ינש ןיב לדבה טעמכ ןיא םילשורימ ץוח  . אל םירברפל םיבזועה לש עירכמה בורה םילשוריב -  ורבע םיססובמ
םיחטשל  .  קר 3 אל םירברפל ורבע ריעה תא םיבזועהמ םיזוחא  - קוריה וקה ךותב םיססובמ .    23
רשפא רשאכ ו תורדוסמ ןניא הריחבה תוי  . ןוחבל רשפאמ לדומה  לש תילושה העפשהה תא   לכ  הנתשמ
)  ינייפאמ החפשמה  ( לע  סופיטל רגהל תורבתסהה   םיבושיי  םיוסמ  חוקיפ ךות םינתשמה רתי לע  .  יפל  השיג
וז ,   ש ןתנהב החפשמה   טילחה ה   ל ףילחה ירוגמ בושיי  ם  , ינפב תבצינה הריחבה ה בושיי יגוס רפסמ ןיב איה  םי .  
ה םיבושיי    םימוד הירוגטק לכ ךותב ב םהינייפאמ   -  אלא םייוסמה דעיה בושיי תריחב תא םינחוב ונניא   תא
 תריחב סופיט בושייה   . ש ךכ םיילנויצר םיטרפה יכ חינמה לדומה ה  ןורתפהמ תעבונ רגהל ןאל הטלחה
יצזימיסקמה  תייעבל ה ה  תלעות  לש  החפשמ  . יצזימיסקמה  תייעב  ןורתפ ה שענ  ה םיבלש  ינשב   :  בלשב
 ןושארה תבשוחמ ותה   תלע מ םיבושיי לש סופיט לכל הריגה  ,  ינשה בלשבו  תרחבנ ה הפולח   –  סופיטה  –  
ש נת ה תא בי  תלעות תיברימה  . מ לש תורבתסהה החפש  דעי סופיט לכל רגהל   תבשוחמ  תורבתסהל סחיב
סיסב סופיטל רגהל )  אצומה בושייב ראשהל תורבתסהל סחיב אלו .(  
 
לדומה  לש  ירקיעה  ןורסחה ה  - ML     תויארקאה  תוערפהב  תולת  יא  לש  החנהב  אוה ) IIA (  ,  סחי  היפל
 יתש לכ לש תויורבתסהה תופולח ולת וניא   לש םינייפאמב י תופולח תורחא   .  לדומ ה -   Conditional Logit  
) CL ( ה תייעב תא רתופ  - IIA  ,  םלוא  תריחב  הפולחה –  גוס   דעיה בושיי –   מב  הז לדו  היולת  וינייפאמב םג
 בושיי לכ לש םייפיצפסה ) טרפה ינייפאמל ףסונב  .( רוכזכ  ,  ונרדגה  תופולחה תא –    םיבושייה יסופיט –  
 םהינייפאמל םאתהב ) רמ ןילופורטממ קח  , הסנכה  , םיבשות רפסמ  (  לדומב שמתשהל םעט ןיא ןכלו  ףיסומה
היסרגרב םיריבסמ םינתשמכ הלא םינייפאמ .  
 
ה  לדומ - ML   דמוא  j ה  רפסמכ  תואוושמ  תופולח  ,   לכלו הפולח מ  דחא  לכל  דמואה  תא  בשחמ  אוה  k-  
םינתשמה ,   רמולכ    דמוא לדומה ) 1 ( + ∗ k j מ  םימדק .   פולח תפסוה  תא תוריהמב אופיא הלידגמ תו  תמר
 לש תויכוביסה לדומה  ,  תא הדירומ  שפוחה תוגרד רפסמ תא הניטקמו  יוכיסה  ל םיקהבומ םידמוא לבק .  
ךכ םושמ    הדימאה ךרוצל ל םיבושיי יסופיט ונדחיא תובחר תופולח .  
 
ילופורטמ לכל דרפנב לדומה תא ונדמא ן  , ו  תופולחה תרדגה תא ונמאתה ) הריגהה ידעי  (  לכ רובע םהמ דחא  .
תוחול ינש םיגצומ ןילופורטמ לכ יבגל )  תוחול נ  ' - 4.1-7.2 חפסנב  :(  םאה תודמלמ ןושארה חולב תואצותה 
 תא קהבומ ןפואב ןיטקמ וא לידגמ םיריבסמה םינתשמהמ דחא לכ  ןילופורטמב בושיימ רובעל תורבתסהה
 אצומה ה יגוסמ דחא לכל  רבעמ איהש סיסבה תפולחב רוחבל תורבתסהל תיסחי חולב םיטרופמה םיבושיי
ל   בושיי ילופורטמ ינ רחא  .  הנושה  הצובק  םיווהמ  תמייוסמ  הפולחל  םירגהמה  םאה  ןחוב  ינשה  חולה 
סיסבה תפולחל ורבעש ולאמ קהבומ ןפואב הינייפאמב  .  אוה םאה דרפנב הנתשמ לכ רובע ןחוב םג הז חול
במה  ןייפאמ  הווהמ  תפולחל  םירבועה  ןיבל  םינושה  םידעיל  םירגהמה  תוצובק  ןיב  קהבומ  ןפואב  ליד
סיסבה  .  
 
ב תוססבמ הדימאה תואצות ןפוא ליעל ונגצהש תונחבהה תא רורב   .  םיכשומ םירברפה  םינילופורטמה ןמ
הקזח הייסולכוא  : תוחפשמה תמ ורבעש  " א  ,  ותואב םיססובמ םירברפל הפיחו ןד שוג  רוזא ליכשמ ויה תו  
ואב רוזאב רחא ינילופורטמ בושייל ורבעש ימל תיסחי קהבומ ןפ  . הגירח םילשורי  :  התוא םיבזועה תלכשה
תל םילשורי תא םיבזועה לש וזמ קהבומ ןפואב הנוש הניא הביבסב םיססובמ םירברפל " ןד שוגל וא א  .
 ליעל ראותמה תא תמאות וז האצות – ל ןהו הירברפל ןה תרבוע םילשוריב הקזחה הייסולכואה  זכרמ  ,
תוצובקה יתש ינייפאמ ןיב קהבומ לדבה ןיא ךכ םושמו  .  
 
רוברפל  הלכשה  ןיבש  רשקה  תא  השיגדמ  הדימאה .   ה  ןייפאמה  איה  הלכשהה   עירכמה  קהבומ  ןויפאב
רטמה ןמ םירבועה ו םירברפל םינילופ )  רבסומכ םילשורי טעמל ( ,    קר יתטיש ןפואב ןייפאמ הלכשהה רעפו
ובק  אל  ףאו  םירברפל  םירבועה  תא   םינילופורטמה  יבזוע  ןיבמ  תרחא  תחא  הצ )  תפולחל  תיסחי  לכה  24
סיסבה ( .    תאז תוארל ןתינ  ןושארה חולב  ןילופורטמ לכ רובע –  הלכשהה   דיחיה קהבומה הנתשמה איה
 םיססובמ םירברפל םיסחייתמה םיאתב קר קהבומ אוהו יתטיש ןפואב ) םינטקו םילודג .(    ךכל יוטיבה
ש וניה ינשה חולב  תורעשהה תקידב  הווהמ הלכשה קר יכ הארמ  יכו קהבומ לידבמ ןייפאמ  םירבועה
 םירברפל  םיססובמ ידעלב טעמכ םיווהמ ת סיסבה תפולחל םירבועהמ קהבומ ןפואב הנושה הצובק  .
25    
 
אל  םירברפל  ליעל  ונתוסחייתה  תא  םג  תוססבמ  הדימאה  תואצות - תויולחנתהלו  םיססובמ  .  ינחבמ
לחה םירברפל םירבועה יכ םירומ תורעשהה  סיסבה תפולחל םירבועהמ קהבומ ןפואב םינוש םניא םיש
רתוי הכומנ הניא םתלכשה טרפבו  . אל םירברפל תושלח תוצובק לש רבעמ היה יכ ןועטל ןיא ךכיפל -
םיססובמה םירברפל םיקזחה לש רבעמה תעפשה זוזיקל לעפ רשא םיססובמ  . םיסחייתמ ונניא רומאכ  
םילשורימ םידרח תאיצי לש תירשפאה העפשהל םישדח םיידרח םיבושייל קרב ינבו   . תויולחנתהל רשא  ,
 הפולחכ ןתוא םיללוכ םילשוריו ןד שוג רובע ודמאנש םילדומה ןכש וז תוגייתסהל תודימע תואצותה
תדרפנ .
26 דועו  תאז  , ה  יכ  םיארמ  תורעשהה  ינחבמ  םירבוע םניא  תויולחנתהל     הנושה  הצובק  םיווהמ
מב א סיסבה תצובקמ הינייפ  ,  םתלכשה טרפב קהבומ ןפואב הנוש הניא  .  
 
 
7 . חותיפ תורייע   
 
 הריגהה יסופד תא ןחוב הז ףיעס  תוחפשמ לש המורדבו ץראה ןופצב חותיפה תורייעב .
27  וכז הלא תורייע 
 םינשה ךלהמב ןהיבשות תביזעל עגונב רתיה ןיב ירוביצה ןוידב הבר בל תמושתל  ,  תוינידמלו ה  היושע  רוציל
הקוסעת תורוקמ םש  , בשותל עייסל י ןה  ,  ףאו  הייסולכוא ךושמל תפסונ .    םירקחמ רפסמ  אשונב וקסעש
 ורכזוה תורפסה תריקסב . י חותיפה תורייעב ונתודקמתהל  ת םיפסונ תונור : הלא   םיבושיי   םינייפאמ ילעב
םימוד דואמ   ) י םינטק םיינוריע םיבושי  , םייתרבח םינייפאמ ילעב -  זכרממ םיקחורמה םישלח םיילכלכ
ץראה (  ; ןוידה תובר םימעפ  הירפירפב  -    םורדהו ןופצה ירוזא םע התוא ההזמה –    הברה תונושהמ םלעתמ
ןיב  םיבושיי  מו הלא םירוזאב ת סחיי   ל  םיבושיי ילו םישלח י  םיססובמ דואמ םיבוש מכ םש תחא השק ; ה   ןויד
ב  תורייע ה אות חותיפ ם מה ונתדובעב תיללכה השיגה תא  ד ג פאמ תא השי י יני  םיבושייה   םוקימה תא אלו
עלשכ יפרגואגה ומצ ;   פורטמב הריגהה יכילהת ןיב בר ןוימד םייק ו חותיפה תורייעבו םיניל  ,  לש םדיקפתב
ילהתב םייתליהקה םיבושייה הלא םיכ בו  העפותה לש היתוכלשה .    
 
ןלהל  ראותמכ  , ה ןיב  הנחבה ה    ןופצ ל םורד תיתועמשמ   : םיילכלכה  םינייפאמהש  תורמל -   םייתרבח  לש
ה  םירוזאה ינשב תורייע םימוד דואמ  , דבה שי יב םיבושח םיל םהינ הריגהה יסופד תניחבמ  הפקיהו  . רכזוי   
ש מ ןוידה ת ל קר סחיי " תודימתמ תוחפשמ "  . הארנ  קלח לש יתימאה ןפקיהל רסח ינדמוא םה םיאצממהש 
תועפותהמ  . ינש דצמ   ה  םיסחייתמ םניא םיאצממ תעגהל ה  םיעשתה תונשב חותיפה תורייעל םילוע  .      
 
בו ןופצב חותיפה תורייע ןיב ןוימדה  םורד בר  . ה לש תעצוממה הסנכההו הלכשהה  תוחפשמ ) גוזה ינב ( ב  -
1983 תוצובקה יתשב תוהז   .  לש וטנ תילילש הריגה המשרנ תוצובקה יתשב תוחפשמ .  וטנ הביזעה ףקיה 
                                                  
25   בומ ןפואב תונושה תוצובק המכ דוע תומייק סיסבה תצובקמ קה  : תל הפיחמ םירבועה " א - ןד שוג  ,  שוגמ םירבועה
תל ןד " א  , תמ םירבועהו " ל א " םירחא םיבושיי  ." תאז םע  , תיתטיש העפותב אלו תויתדוקנ תואצותב רבודמ  ,  תרזוחה
םינילופורטמה לכבו תויצקיפיספסה לכב המצע לע  , םירברפל הריגהב ומכ .  
26   ח ןילופורטממ ורבעש תוחפשמ םגדמב ןיא  תויולחנתה תפולחל תועמשמ ןיא ןכלו תוססובמ תויולחנתהל הפי
הז ןילופורטמ רובע תויסרגרב  . ת רובע לדומב תויולחנתה תפולח ונללכ אל " א  , ת יבגל תויפצתה טועימ םושמ " ללכב א  ,
טרפב תויולחנתהל הנממ םירבועהו .  
27   ה י ןלהלש  תוחולה  תיתחתב  םיטרופמ  הצובק  לכב  ונללכש  םיבושי  . יא  תורפסב  תמישר  יבגל  האלמ  המכסה  ן
יה י חותיפ תורייעכ םירדגומה םיבוש )   ץישפיל לצא ןוידה האר ) 1990 (  , מע  ' 29 (  .  אלא תוילמרופ תורדגהל ונדמצנ אל
םייטנבלרה םינייפאמל  ,  םג ונללכו י  ףא הירבטו תפצכ םיבושי יכ חותיפ תורייעכ םירדגומ םניא תימשר   .  ונללכ אל
ץראה זכרמב חותיפ תורייע .    25
 יתועמשמ אוה –   6.4   ו ןופצב תוגוזהמ םיזוחא - 11.3  ךלהמב םורדב םיזוחא  12-13 םינש  .   רחאמ  ונאש 
ל םיסחייתמ " תודימתמ תוחפשמ " תרדגהכ  ן ליעל  ,   ה הדירי רפסמב  ן  ןיב  1983 ל  - 1995 ה  י  הריגה לש האצות א
התומת לש אלו דבלב  , ןיאושינ  , וכו םישוריג ' .   םירחא םירזגמ ברקב יכ חינהל ןתינ  ,  הדובעב םירקחנ םניאש




 חול 6  : ב הריגהה ןופצב  חותיפה תורייע  
1    
 
  
מ זוחא  ללכ
ה תוחפשמ ב  - 83  
 ליג  
ב - 83  
2  
 הסנכה תיסחי  
ב - 83  
3  
 הלכשה  
ב - 95  
4  
ה ללכ חפשמ ב תו - 83   100  37.4  1.00  10.3 
םיבזוע   14.7  32.6  1.03  11.7 
םיראשנ   85.3  38.2  0.99  10.0 
םיעיגמ   8.3  36.0  0.90  12.0 
ה ללכ וחפשמ  ת ב - 95   93.6  38.0  0.99  10.2 
          
םיבזועה ךותמ   וחא  ז םיבזועהמ        
ל ורבע :          
ע תריי חותיפ  רחא  ןופצב ת   15.6  33.0  0.80  11.5 
ב םייתליהק םיבושיי ןופצ
5   21.3  27.8  1.07  12.6 
זכרמ ץראה 
6     29.5  35.2  0.98  11.5 
תוירקהו הפיח   13.9  36.9  1.40  11.1 
 
1  . ע תוריי  ןופצב חותיפ  -   11   י םיבושי )  ל םיכיישה  סופיט 500 (  : ןאש תיב  ,  רוצח תילילגה  , הירבט  , לאימרכ  , קמעה לדגמ  , תולעמ  ,
תיליע תרצנ  , הלופע  , תפצ  , הנומש תירק  , ו ימולש .    ללוכ םגדמה 831   תודימתמ תוחפשמ , עב ורגש  חותיפ תוריי ב ןופצב  - 1983 .  
2  .  עצוממ םיאליגה ב גוזה ינב ינש לש  - 1983 .  
3  .  הסנכהה  תיתחפשמה  תישדוחה  לכמ ה  תורוקמ ב - 1983 זל תיסחי  ו ה ללכ לש  מ תוחפש עב ורגש  חותיפ תוריי ןופצב    .  
4  . ב גוזה ינב ינש לש דומילה תונש עצוממ - 1995 .  
5  .  םיססובמ םירברפו םייתליהק םיבושיי )  םיסופיט 401  , 600  ( ןופצהו הפיח תוזוחמב .  




 חול 7 : ה  הריגה ב    חותיפה תורייע  םורדב
1    
 
   מ זוחא  ללכ
ה תוחפשמ ב  - 83  
 ליג  
ב - 83  
2  
 הסנכה תיסחי  
ב - 83  
3  
 הלכשה  
ב - 95  
4  
ה ללכ וחפשמ ב ת - 83   100  36.9  1.00  10.3 
םיבזוע   21.1  32.6  1.17  11.7 
םיראשנ   78.9  37.8  0.96  9.9 
םיעיגמ   9.8  33.0  1.06  11.8 
ה ללכ וחפשמ  ת ב - 95   88.7  37.3  0.97  10.1 
          
םיבזועה ךותמ    זוחא םיבזועהמ        
ל ורבע :          
ע תריי   תיפ  חו רחא ת ב  םורד   5.3  28.6  0.79  11.8 
ב םייתליהק םיבושיי םורד
5   6.9  32.2  1.56  13.6 
זכרמ ץראה 
6     38.9  34.7  1.24  11.7 
ראב - עבש  , דודשא  , ןולקשא
  26.7  34.8  1.05  10.5 
 
1  . חותיפ תורייע  םורדב  -   10   י םיבושי )   סופיטל םיכיישה 500 (  : םיקפוא  , תליא  , הנומיד  , םחורי  , ןומר הפצמ  , יתנ תוב  , דרע  , תג תירק  ,
יכאלמ תירק  , ו תורדש .  ללוכ םגדמה  622   תודימתמ תוחפשמ  , עב ורגש יפ תוריי ת ו ח ב םורדב  - 1983 .  
2  .  עצוממ םיאליגה ב גוזה ינב ינש לש  - 1983 .  
3  .  הסנכהה  תיתחפשמה  תישדוחה  לכמ ה  תורוקמ ב - 1983 זל תיסחי  ו ה ללכ לש  תוחפשמ עב ורגש  תוריי    חותיפ ב םורד   .  
4  . תונש עצוממ ב גוזה ינב ינש לש דומילה  - 1995 .  
5  .  סופיטמ םיבושייה 600 םורדה זוחמב  .  
6  . חמ ו זכרמהו ביבא לת תוז .  




ה יסיסבה ןויפא ה לש  תוחפשמ רגהמה  תו מוד ןהמו חותיפה תורייע לא  ה ל  ץראה לכב םירגהמה תא ןייפאמ  :
םיריעצ םירגהמה  , בו םיליכשמ ד "  כ ב ייעב הלאל האוושהב רתוי ההובג הסנכה ילע  ורבע אלש חותיפה תור
י בושי  . המוד  םיעיגמהו  םיבזועה  תלכשה ,  ירה  םיעיגמה  רפסממ  לודג  םיבזועה  רפסמש  רחאמ  םלוא 
תומכ קר אלו תיתוכיא איה חותיפה תורייע לע הריגהה לש תילילשה העפשההש י ת  :    רבודמ  לש וטנ הביזעב
סולכוא י מ תיתועמשמ הדימב הליכשמה הי וז ב תראשנה  י םיבושי .    
 
  חותינ   ירטמונוקא –   לדומ  probit   –   לש     בוזעל  תורבתסהה   תרייע   חותיפ ) חול נ  ' - 8 חפסנב   ( הארמ    יכ
 תורבתסה וז  גוזה ינב לש הסנכהה וא הלכשהה םע קהבומ ןפואב הלוע  )  םיללכנ םינתשמה ינש רשאכ
גב קהבומ יתלבל ךפוה םהמ דחא תוחפל היסרגרב ל םהיניב הובגה םאתמה ל  .(  םורדב ) ןופצב אל ךא  (  םג
מל ינייפא  בושייה  ותוא בוזעל תורבתסהה לע תקהבומ העפשה שי  : תסנכהש לככ הלוע איה  בושייה   הלדג
יהש לככו י רתוי ןטק בוש  .  רושק ןורחאה אצממהש ןכתיי  תונטק תורייע םייקל ישוקל  םיקחרמה ללגב בגנב
םילודגה  .  
 
ונתעתפהל  , ונקדבש תויסרגרה לכב   יא ןיאושינה קתו ונ    עיפשמ על תורבתסהה לע חותיפה תרייע תא בוז  .
ליגה םע םאתמל ששחמ הלכשההו הסנכהה ינתשמ תא םיטימשמ רשאכ םג תאז  .  דוגינב תדמוע וז האצות
ה לע ןיאושינה קתו לש תקהבומ דואמה תילילשה העפשהל טלוב ה  אלמה םגדמב רגהל תורבתס ) ץראה לכ  (
תורפסב םילבוקמה םיאצממל דוגינב ןכו  . ל ירשפא רבסה  ךכ ה תעפשה אוה הרבמ היילע " מ לחה מ - 1989  .
 חותיפה תורייעל ועיגה םיבר םילוע  תוריד ורכש וא ושכרו ) הלשממה תועצמאב וא תורישי  .(  ךרע תיילע
תורידה תוה ידיבש   םיקי רשפא ה תורייעה תא בוזעל םהל   .  םיקיתוה לכ לע הדימ התואב עיפשה הז רבד
תויסרגרב קהבומ וניא ליגה הנתשמ ןכלו םליגל רשק אלל  . ןיא וז הנעט קודבל הרישי ךרד ונל  ,  םלוא   איה
 קזחתהל היושע היילעה לג תליחת זאמ דואמ הרבג תורייעה תביזע םא  .  תנש תא טרפמ וניא םינותנה ץבוק
תביזע  בושייה  א ך   הסינכה תנש תא ללוכ אוה  בושייל  ב גוזה ררוגתה ובש - 1995  . יל הסינכה תנשש ןבומ י בוש  
בזע הבש הנשל חרכהב תפפוח הניא הז  ינפל רבעש ןכתייש םושמ חותיפה תרייע תא גוזה  ןכ  בושייל  רחא  .
תאז םע  , זש חינהל שי ה ה תיברמ יכו ריבס בוריק ו תוחפשמ )  אבצ ירחא םיריעצמ ילוא לידבהל  ( ובזעש  
רתוי ורבע אל חותיפ תרייע  בושיימ   דע דחא 1995  .  הז בוריק יפל  דואמ ץאוה הביזעה ףקיה םורדה תורייעב
 זאמ 1989 :  ןיבמ   ללכ ה יבזוע ם   ןתוא  קר םגדמה תפוקתב  30  םינשה שמחב ובזע םיזוחא  1983-1988 ו  - 70  
ובזע םיזוחא    תואבה םינשה ששב ) 1989-1995 ( . דועו תאז   ,  הביזעה רועישש תורמל )  וטנו וטורב –  תוחול  6 ו  -
7 (   תיתועמשמ הובג םורדב ןופצבמ  הלוכ הפוקתה ינפ לע  ,    דע 1988 וזאה ינשב המוד היה הביזעה בצק   םיר
מ קר חתפנ רעפהו - 1989 .    בצקב יוניש םוש לח אל ןופצה תורייעבש אוה עצומה רבסהה לש תושלוחה תחא
 זאמ הריגהה 1989   .  
 
 ונחב אבה בלשב רבע ןאל ו ה  ובזעש תוחפשמ ה שי םאהו חותיפה תורייע תא   םידעיל םיבזועה ןיב םילדב
םינושה .   ה תורייע   הקזח הייסולכוא תודבאמ םנמא ןופצב  , אל ךא ץראה זכרמ תבוטל אקווד ו )   חול 6 (  .
 םיבזועה תיברמ ןתוא  וראשנ  ב ןופצהו הפיח תוזוחמ .
28    קר 30   זוחא םי המ  תוחפשמ  חותיפ תרייע ובזעש 
 זכרמל ורבע ןופצב ) זכרמהו ביבא לת תוזוחמ  .( ה תוחפשמ    זכרמל ורבעש ליכשמ םנמא תו ראשנה ןמ  תו  
םיבושייב    ךא תלכשה ן תסנכהו  ן    הלאל תומוד יבזוע ללכ לש   תורייעה .    יבזוע ברקב זכרמל םירבועה רועיש
                                                  
28   כ - 16 רוזא ותואב תרחא חותיפ תרייעל ורבע ןופצב חותיפה תורייע תא םיבזועהמ םיזוחא   .  לש הלכשהה תמר
תסנכה ךא תורייעה תא םיבזועה ללכ לש וזל המוד וז הצובק ה  ולא לש וזמ ףאו םיבזועה ללכ לשמ תיתועמשמ הכומנ 
י ורבע אלש י בוש .    27
 םורדה תורייע –   40  םיזוחא  )  חול 7  ( – ןופצה תורייעב רשאמ הובג   . ש דועב מ תיצחממ רתוי  תורייעה יבזוע
רוזאב וראשנ ןופצב )  הפיח רוזא ללוכ (  , כ קר - 40 םש וראשנ םורדב תורייעה יבזועמ םיזוחא  .  
 
םיבזועהמ תישימחכ   ןופצב חותיפה תורייע תא   ע הצובק םיווהמ םהו ןופצב םייתליהק םיבושייל ורב  הקזח 
דחוימב  :  איה  ראש לכל האוושהב םג אלא תורייעב םיראשנל האוושהב קר אל תיתועמשמ הדימב הליכשמ
ןתוא  םיבזועה  .  תורייע  לש  רתויב  הקזחה  הייסולכואה  תא  םייתליהקה  םיבושייה  וכשמ  םורדב  םג
חותיפה .
29     םייתליהקה  םיבושייל  רבעמה ןופצב  רשאמ  רתוי  ינררב  םורדב  : עה  רועיש  םיבושייל  םירבו
 םייתליהק תורייעה יבזוע ךסמ    םורדב ) 7 םיזוחא   (  ךומנ ןופצב רשאמ תיתועמשמ ; תאז תמועל   ,  םורדב
ןופצבמ  הברהב לודג תורייעה יבזוע ללכ תמועל הלא םיבושייל םירבועה לש הלכשהבו הסנכהב רעפה  .  ךסב
ייתליהק םיבושייל ורבע לכה כ רוזאב ם - 3 כו ןופצב חותיפה תורייעב ורגש תוגוזהמ םיזוחא  - 1.5  םיזוחא 
םורדב חותיפה תורייעב ורגש הלאמ   .  
 
 עצוממב רתוי תססובמו הליכשמ קר הניא םייתליהקה םיבושייל חותיפה תורייעמ תרבועה הייסולכואה
ל האוושהב ראש תורייעה יבזוע   .  תינגומוה םג איה  הברה רתוי  .  חול 8 א גיצמ   ליגה לש תונתשהה םדקמ ת
םינוש םידעיל תורייעה יבזוע ברקב הסנכההו  . בושייל םירבועה ברקב רתוי ךומנ םדקמה י םייתליהקה ם  .
 תונתשהה םדקמ  םייתליהק םיבושייל םירבועה ברקב ייב ךומנ םורדב ח  רפסמב בשחתהב דו  לש ןטקה
 תויפצת םגדמב הז גוסמ .  
 
 
 חול 8  : תונתשהה םדקמ
1 בזוע ינייפאמ לש  דעיה בושיי גוס יפל חותיפה תורייע י  
  ןופצ   םורד  
ל ורבע -   ליג   הלכשה   ליג   הלכשה  
יתליהק   רוזאב   0.11   0.23   0.23   0.24  
ץראה זכרמ   0.30   0.32   0.31   0.28  
 םירע רוזאב 
2     0.34   0.39   0.26   0.30  
1  .  תוחולב םימיאתמה םיאתב םינתשמה לש תונתשהה ימדקמ 6   - 7  .  תונתשהה םדקמ – קתה תייטס  עצוממה יקלח ן  .  
2  .  ןופצב – תוירקהו הפיח  ;  םורדב  – עבש ראב   , דודשא  , ןולקשא  .  
 
 
 תא םיבזועה ינייפאמ לש ירטמונוקא חותינ ונכרע ליעל תונחבאה תופקת תא ןוחבל ידכ ה  םידעיל תורייע
לדומ תרזעב םינושה  .(ML) Multinomial Logit  וראות וב שומישל םילוקישהו לדומה ב   ןויד  לע  רוברפ
רטמה ו םינילופ  .  הקידבה  תיחכונה מל תסחייתמ תוחפש םיבזועה םאה תנחובו חותיפ תרייע ובזעש     םילדבנ
םהיניב קהבומה לדבהה תא רצויה ןייפאמ ותוא והמו דעיה בושיי סופיטל םאתהב קהבומ ןפואב הזמ הז  .
םורדלו ןופצל דרפנב הכרענ הקידבה  .  םיבושייל רבעמכ הרדגוה רוזא לכב סיסבה תפולח ל א -  םייתליהק
 רוזא ותואב ) המאתהב םורדה זוחמו ןופצהו הפיח תוזוחמ  .( הדימאה תואצות )   תוחול  חפסנ נ ' - 9.1-10.2 (  
פולחל תיסחי תורחא תופולחל םיבזועה ינייפאמ תא אופיא תוראתמ ת   סיסבה  .  ונרדגהש תורחאה תופולחה
רוזאב םייתליהק םיבושייל רבעמ ןה  , בעמ זכרמל ר  , ראב םיבושייה ראש לכו ץ  .  לש םגדמב תויפצתה טועימ
מ  תוחפש  לע השקמ חותיפ תרייע ובזעש תדימא לדומה     םידמאנה םירטמרפה רפסמש םושמ )  לש הלופכ
הרקבה ינתשמ רפסמו תופולחה רפסמ  ( לודג  . ךכיפל  תופולחה רפסמ תא ונלבגה  ) דעיה יסופיט  (  לדומב ל - 4  
) לח ללוכ סיסב תפו (  .  
 
                                                  
29   יפ תורייעמ ורבעש תוגוז לש דואמ ןטק רפסמ שי םגדמב םייתליהק םיבושייל םורדב חות  .  לש ןקתה תייטס ךכיפל
ההובג וז הצובק ינייפאמ .    28
 תואצות ה לדומ - ML    םיאצממה תא תוססבמ  חולמ 7  םורדב חותיפה תורייעמ םירבועה ינייפאמ יבגל 
ץראה זכרמלו רוזאב םייתליהקה םיבושייל  . נ חול ' - 10.1  יכ דמלמ  עש תיבה יקשמ  ורב ל י  םייתליהק םיבושי
 םורדב ) ו  ןכ ל  תצובק " םירחא םיבושיי ץראב  " (    קהבומ ןפואב םיליכשמ ויה בו  הדימ רכינ ת    ורבעש הלאמ
סיסבה תפולחל  . רוכזכ  , ונרדגה  םירבועה תא סיסב תפולחכ   בושייל אל -  יתליהק םורדב    רבודמ ךכיפלו
  תולודגה  םורדה  ירעל  םירבועב  רקיעב – עבש  ראב   , דודשא  , ןולקשא   )  הלא  םירעל  םירבועה  ינייפאמ
 חולב םיראותמ 7  .(  סיסבה תפולחל םירבועה תמועל זכרמל ורבעש תיבה יקשמ תלכשהב רעפה תאז תמועל
קר קהבומו הברהב ןטק היה ספסהמ קלחב  י תויצקיפ  . נ חול ' - 10.2 תליהק םיבושייל םיבזועה יכ הארמ  י  םי
) ל ןכו " םירחא םיבושיי "  (  קהבומ ןפואב םינוש ןכא )  לדומ 1 חולב   (  םורדב םירחא םיבושייל ורבעש הלאמ
 תצובקמ םתוא לידבמה עירכמה ןייפאמה יכו אוה סיסבה הלכשהה תמר   .  חולה  דמלמ ג ם  םיבזועה יכ 
נוש םניא זכרמל סיסבה תפולחל םיבזועהמ קהבומ ןפואב םי  ,  חולמ םיאצממה תא אוה ףא םאותה רבד 7  
םהיפל םורדב תורייעה יבזוע ללכל םימוד זכרמל םירבועה  .  
 
הרואכל  ,   ירטמונוקאה  לדומה  תואצות  ןופצב  חותיפה  תורייעמ  םירבועה  יבגל  תונחבהב  תוכמות  ןניא
ל יבושיי ם םש םייתליהק   . לכשה םת ןפואב הנוש הניא   סיסבה תפולחל ורבעש ולא לש וזמ קהבומ  -  םיבושיי 
 ןופצב םירחא ) נ חול ' - 9.1  .(  ןפואב הנושה הצובק םיווהמ םניא םייתליהקה םיבושייל םירבועה ןכ ומכ
 תורייעה יבזוע תוצובק ןיב קהבומ לידבמ םרוג הווהמ הניא הלכשהו תורחאה תופולחל םירבועהמ קהבומ
) נ  חול ' - 9.2  .( תאז  םע , ועה  ליג   תומוקמל  םירבועהמ  קהבומ  ןפואב  הנוש  םייתליהקה  םיבושייל  םירב
םירחא  . וניאר    חולב 6    יכ תליהקה םיבושייל םירבועה י  תורייעה יבזוע ראשמ תיתועמשמ הדימב םיריעצ םי
ןופצב . יח ירטמונוקאה לדומב םייתליהקה םיבושייה רובע ליגה םדקמש ףא יכ שגדוי  יבו  ,  הריתס ךכב ןיא
 חולמ אצממל 6 , מ  קהבומ ילילש ליגה עוביר םדקמש םוש  .  ימדקממ רזגנה יתליהק בושייל םירבועה ליג
עובירב ליגהו ליגה
30  חולב עצוממה םליגל המוד  6 .  אופיא ויה םייתליהקה םיבושייל ורבעש תוחפשמה 
ו דחוימב תוריעצ םג דחוימב תוליכשמ   .  םייתליהקה םיבושייל םירבועה ברקב םינייפאמה ינש ןיב םאתמה
ןופצב   הלכשהה עודמ הארנכ ריבסמ   ניא ה קהבומ  ת תויסרגרב   . תאז תמועל םורדב  ,  ןיב םיאליגה שרפה
רתוי לודג הלכשהב רעפהו רתוי ןטק תורייעה יבזוע רתי ןיבל םייתליהקה םיבושייל םירבועה  ,  ךכיפלו
קהבומ תויסרגרב הלכשהה םדקמ .     
 
 םורדבו ןופצב חותיפה תורייעב הריגהה חותינ יכ םכסל ןתינ  תופתושמ תויזכרמ תועפות יתש לע עיבצמ
םירוזאה ינש ןיב םייתועמשמ םילדבה ינשו  .  הייסולכוא לש תיתועמשמ וטנ הביזע ןה תופתושמה תועפותה
ש הדבועהו הקזח ה רוזאב םייתליהק םיבושייל םירבוע רתויב םיקזחה םיבזוע  .  םילדבהה םה  קלח ןופצבש 
 רוזאב  ראשנ תורייעה יבזועמ רתוי לודג קלחו ל רבוע  רתוי לודג   יבזועל האוושהב םייתליהק םיבושיי
םורדב תורייעה  . תולאש םיררועמ הלא םיאצממ - תובושח תוינידמ .  
 
רומאכ  ,  העפותהו תוקזחה תויסולכואה לש וטנ תילילש הריגהמ תולבוס םירוזאה ינשב חותיפה תורייע
םורדה תורייעב רתוי תטלוב .    םידעצ ןווגמ הלשממה הטקנ םינשה ךרואל  עייסל ודעונש ) רתיה ןיב  (  תורייעל
תופידע ירוזא תרדגה הז ללכבו חותיפה  , " סולכא יעצבמ "  , ןוה תועקשה דודיעל קוחה  , דועו סמ תובטה  .
רתוי  דוע  השק  היה  תורייעה  בצמ  הלא  םידעצ  אללש  ןכתיי  םנמא  ,  לש  תיתועמשמה  הביזעה  םלוא
לעמ תוקזחה תויסולכואה ה תוינידמה תחלצה יבגל תולאש   . דעצ  ירוזא סיסב לע םי ) תופידע ירוזא ןוגכ ( ,  
 םה ןכ םמשכ - חותיפה תרייעב אקווד ואל ךא רוזאב םיבשותה תא ריאשהל םייושע   .  רתוי םידעצ םג
םילעפמ תמקה ןוגכ םידקוממ  , עדי יריתע וליפא  ,  תוקזחה תויסולכואהש החיטבמ הניא חותיפ תורייעב
                                                  
30    ליגכ בשוח ) ב - 1983  ( האישל העיגמ יתליהק בושייל חותיפ תרייעמ רובעל תורבתסהה ובש .  תוגייתסהב סחייתהל שי 
הז בושיחב לבקתמה קייודמה רפסמל  , לעופב רבעמה תנש תא םיעדוי ונניאש םושמ  .    29
ןהב רוגל וראשיי  , יעב דבועש ימש חרכה ןיא ירהש י ר ת הב רוגל רחבי חותיפ  .
31   יבגל רתוי דוע ןוכנ רבדה  
לש הנונראה ימולשתמ תונהנ ןניא ףא ןהש ךכ חותיפה תורייעל ץוחמ היישעת ירוזא םה .
32   םג  הייארב 
  רבדב  תורהצהל  תסחייתמה  תירוזא " בגנהו  לילגה  דודיע  " חותיפה  תורייעל  אקווד  ואלו  ,  םיאצממה
הייעב לע םידמלמ  : תורייעה יבזועמ םיבר  , םורדב דוחייב  ,  רבודמו ץראה זכרמל ורבע  רומאכ  הייסולכואב
תורייעב םיראשנל תיסחי הקזח .    
 
דוסיה ןמ ןבצמ תא התניש םיעשתה תונשב חותיפה תורייעל םיבר םילוע לש םתעגהש איה תירשפא הנעט  ,
דבלב םיקיתוב קסועה רקחמה יאצממב יוטיב ךכל ןיאו  . ץרחנ ןפואב ךכ לע בישהל םדקומ  . לוא  לככ ם
דיתעה יבגל רקחמה יאצמממ ךילשהל ןתינש , תימיטפוא חרכהב הניא הנקסמה   :  תורייעל עיגמ היילע לג
ןימזו לוז םש רוידהש םושמ חותיפה  .  הלא םילוע ןיבמ םיקזחה ןמזה םע ל םייושע זע ו א ב ו ת ן    .  
 
י םאה הלאשה תא םיררועמ םייתליהקה םיבושייל חותיפה תורייעמ הריגהה יבגל םיאצממה  הלא םיבושי
םיעגופ  תוקזחה תויסולכואה רבעמ תא םימלוב םהש וא תורייעב   ןהמ ץראה זכרמל  .  ףא וז הלאש    תדדחמ
 ןיב הנחבהה תא " תורייעה בצמ  "  ןיבל " לילגהו בגנה בצמ  ."  
 
 דחא דצמ ל סחייל ןתינ  םייתליהקה םיבושיי םושמ חותיפה תורייעב העיגפ    וכשמש  ןהמ הייסולכואה תא  
רתויב הקזחה .   א רשפ כ תאז ןייפאל  " תנמשה תפירג  " –   ש ףא  םיווהמ םייתליהקה םיבושייל םירבועה  זוחא
תייסולכוא ךסמ ןטק תורייעה  )   יכ םא  רכינ זוחאב רבודמ ןופצב ללכמ יבזוע  תורייעה  (  ,  םתלכשה ןיב רעפה
ל  ןיב  תורייעב םיראשנה לש וז ) םיבזועה רתי לש וזו  ( דואמ טלוב .    
 
 ינש דצמ ל ןופצה ןיב האוושהה  םניא םייתליהקה םיבושייה יכ דיעהל היושע םורד " םימשא  " תביזעב  
תורייעה המצעלשכ   ,  םה  קר ל רוזא ותואב תמלוה הפולח םיעיצמ לח ק מ   תא בוזעל וטילחה אליממש הלא
תורייעה  .  אוה וז הנעטל סיסבה ןמקלדכ  :  שי ןופצב  לש לודג רפסמ םייתליהק םיבושיי ,   מ םיבר םה    ומקוהש
הריקחה תפוקתב )  לשמל  , םיפצמה (  .  םיבושיי פוקתב םורדה רוזאב םימייק ויה אלש טעמכ הלאכ ה   וז .
33  
 ןכא בועה רועיש ר ל םי  םיבושיי  םייתליהק םורדב רשאמ תיתועמשמ הדימב ןופצב הובג םיבזועה ךסמ  .
 םיבושייש תודע ןיא םלוא  וריבגה הלא  תא הביזעה  :  הביזעה רועיש  ללוכה  הובג  רתוי הברה םורדב אקווד  .
תאז תמועל , םורדב רשאמ ךומנ זכרמל ורבעש ןופצב םיבזועה רועיש   . ןכתיי  תירקיעה םתעפשהש אופיא 
 םייתליהקה םיבושייה לש  ןופצב  רתוי לודג קלח ריאשהל התייה  תורייעה יבזועמ ב  רוזא  תמועל  בצמה
ב םורד .  וז הנעט  לע תכמסנ  ןוימדה   םורדהו ןופצה ןיב ו תורייעה ינייפאמב לע םיבושייה עציהב םילדבהה   
תליהקה י הריגהה ימרזבו םי . תוריהזב הילא סחייתהל שי םלוא   אלו םורדל ןופצה ןיב הוושמ איהש םושמ 
םהידעלבו  םייתליהק  םיבושיי  םע  ןופצה  ןיב  . תישאר  ,   רדעהבש  ןכתיי   םיבושיי תליהק י   ןופצב  םי  קלח
 תוחפשמהמ יה ה תורייעב ראשנ   , תביזע רועישש ךכ ן רתוי דוע ךומנ היה םש   . תינש  , ש רשפא  קלחש הדבועה
רובעל  םוקמב  רוזאב  ראשנ  ןופצב  תורייעה  יבזועמ  רתוי  לודג     זכרמל ניא ה רושק  ה ל  קר   םיבושיי
םייתליהקה בגנה תמועל לילגה לש הכישמה רשוכ תא םילידגמה םירחא םימרוגל אלא  ,  הברקה ןוגכ 
הפיח ןילופורטמל תיסחיה  , לילגה ךותב רתוי םירצקה העיסנה יקחרמ  , ונהו םילקאה יאנת דועו ף  .  רשקהב
ש ןייצנ הז  םג יע ובזעש הלא לש םרועיש י ר ת יעל ורבע ךא ןופצב חותיפ  י ר ת  יפ הובג ןופצב תרחא חותיפ 
םורדב רשאמ השולש  , דב ועה רועיש ןיב סחיל המו םורדבו ןופצב יתליהק בושייל םירב .    
 
                                                  
31   תא ריכזנ  רפשו ירדנפלא לש אצממה  ) 1992  ( ןהב םירג אל חותיפה תורייעב םיקזחה םיקסעומהמ םיבר יכ .  
32     ןופצב  ןהו  םורדב  ןה  םיחוכיוו  רפסמ  הנורחאל  ולע  ירוביצה  םויה  רדס  לע   ןיב חותיפ  תורייע  תוצעומה  ןיבל 
 היישעת ירוזא לש הנונראה ילובקת יבגל תוכומסה תוירוזאה  רחסמ וא םיכומס .  
33   תשולש  בגנב םיבושחה  םייתליהקה םיבושייה  ) רמוע  , רתימ  , םיבהל  (  תורייע תיברממ בר קחרמב השעמל םיאצמנ
םורדב חותיפה .    30
תמקהש קיסהל ןיא הרקמ לכב  םיבושיי   םייתליהק  םתמקהל ןכש תיבטימה תוינידמה איה לש  םיבושיי 
םינטק  , םילטובמ אל תונורסח שי עקרק תדומצ היינבבו םירזופמ  .  םקלח לש יביטקלסהו ינגומוהה יפואה
תקולחמב אוה ףא יונש  . חותיפה תורייע לש ןתייעב תא תרתופ הניא םתמקה   יא תא ריבגהל הלולע איהו -
ןיבה ןויוושה - רוזאב יבושיי  ,  ץישפיל ןייצמש יפכ ) 1986 (  , כילהת ףירחהלו  הדרפה י ) היצגרגס  (  תויסולכוא ןיב
תושלחו תוקזח .  
   
8 . םוכיס   
 
 םינשה ןיב לארשיב תימינפה הריגהה לש הינייפאמו הפקיה תא ונחב וז הדובעב 1983-1995  התוא ונרשקו 
ו הלדוגב ולחש םייתועמשמ םייונישל ב ב הייסולכואה לש הבכרה המכ םיבושיי יגוס   .  לע ססבתה רקחמה
ה ידוחיי םינותנ סיסב םיטרפה ינייפאמ לע בר עדימ בלשמ ו  םיבושייה  . שמל חותינה תלבגה תוחפ סו   גווי
רשפא םיסופיטל םיבושייה ו םינותנה עפש ךותמ תולועה תויזכרמ תועפות רפסמ לע עיבצהל ונל  .  
 
יתועמשמ וניה לארשיב תוחפשמ לש תימינפה הריגהה ףקיה  . םיריעצ םירגהמה  ,  םיססובמו םיליכשמ
 םירבוע םניאש הלאמ בושיי  .  םיבושייה לש יסחיה םבצמ לע עיפשהל תבייח הניא המצעלשכ וז הדבוע
םינושה  , םינזואמ בושיי לכב הריגהה ימרז םא  . פקיה חותינ תועצמאב וניארה וז הדובעב םלוא ם בכרהו  ם  
ה לש  לכל םיעיגמ ו בושיי ותוא םיבזועה םינזואמ םניא םימרזה יכ  תיתוכיאו תיתומכ  ,  הלעפ הריגהה יכו 
תשלחהל םירחא לש םקוזיחלו םימייוסמ םיבושיי יגוס לש ם .    
 
 הדובעה ךשמהב פורטמב ונדקמתה ו חותיפה תורייעבו םיניל . ונאצמ  ימד  ו  ושחרתהש םיכילהתה ןיב בר ן
ב תוצובקה יתש  . ןהיתש  ולבס  מ תיתוכיאו תיתומכ ילילש הריגה ןזאמ  : מ ףקיהב וטנ הביזע ש  לש יתועמ
 הקזח הייסולכוא –  תוליכשמ תוחפשמ  ו מ תוססוב . םירקמה ינשב     ךילהתב יתועמשמ דיקפת רוברפל היה
הז  : םיבזועה  ןיבמ  םיקזחה  , םיבזועה  ךסמ  לטובמ  אל  קלח  םיווהמ  רשאו  , רבע ו םינטק  םיבושייל  ,  
רתוי םיינגומוהו םיססובמ  . ורטמב ןה אופיא שחרתה רוברפ לש המוד ךילהת  תוססובמ תוחפשמש םינילופ
םהמ ורבע ל   םיססובמה םירברפ כומסה חותיפה תורייעב ןהו םי  ,  תבוטל דחוימב הקזח הייסולכוא ודביאש
םורדב םג רתוי ןטק ףקיהבו ץראה ןופצב רקיעב וחתפתהש םייתליהקה םיבושייה .    
 
תה  דועיתב  הדקמתה  וז  הדובע םנויפאו  םיכילה   חותינב  אלו  רתוי  תובחרה  םהיתוכלשה .   םלוא   הלא
ירוביצ ןוידל םייוארה םייתועמשמ םיכילהת ו   םה  וזו הכ דע הטקננש תוינידמה יבגל תולאש םיררועמ
ךשמהל  היוצרה  .   תוקזח  תוחפשמ  לש  רבעמה מ י תנווגמ  הייסולכוא  ילעבו  םילודג  םיינוריע  םיבושי  
 םיינגומוהו םינטק םיבושייל ץיאמ תולדבתה יכילהת   ,  יא תא ריבגמ ןויוושה ןיבה  -  לולע דוחייבו יבושיי
ל ל  לועפ חה  תכרעמ  תוכיאב  םירעפה  תלדגה םיבושייה  ןיב  ךוני  .  לככ  ןכש  ומצע  תא  ןיזמה  ךילהת  והז
ואש כ ל ו  תולודגה םירעה תא תובזוע תוקזח תויס ) חותיפה תורייעו  ( לש סמה סיסב ךכ ןה נ  עגפ  ,  ןתלוכי ל  קפס
  םיתוריש   ללכב   ךוניחו   טרפב  יתוכיא תשלחנ , בוזעל  תוקזח  תויסולכוא  דוע  דדועמ  רבדהו   .  ידכב  אל
ב ונדקמתה תריגה  תוחפשמה  –   ז ה ו בושייב ךוניחה תכרעמ תוכיאב דחוימב תניינעתמה הייסולכוא  , ו  וז
קה ב עלש הצו ת  הארנ תובורק םי  יכ  ישאר צפח םירעה םי   ריעה תונתיאל יחרכה סיסבכ הרקיב  .  לוקשל יואר
 תוינידמ שוביג תעב הלא םירבד תירוביצ  רוברפל סחיב  ל סחיבו םישדח םייתליהק םיבושיי תמקה  ןה 
הירפירפב  ןהו  זכרמב .   תיתלשממ  תוינידמ  קידצהל  ןתינ  ו  רוברפה  יכילהת  תא  ןסרתש  קוזיחב  ךומתת
ינונכת םילוקישמ קר אל חותיפה תורייעו םירעה י םיחותפ םיחטש רומיש לש ם  , הביבסה תוכיא  ,  ליעי לוצינ
תויתשת לש ו  דוע ,  תושלחל תוקזח תויסולכוא ןיב הדרפהה ךילהת יבגל םיאצממה רואל םג אלא   וניהש
נ יתלב קלח מ דרפ  רוברפה םייתליהק םיבושייל רבעמהו .      31
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 םיחפסנ  
 
נ חול ' - 1  :   םיבושייה יסופיט  
סמ  ' גה הרד   רואיב  
1    רפסמ
י םיבושי  
ב - 95  / 83  
םיבושייה תומש  
  םינילופורטמ        
101   םילשורי        
102   ביבא לת        
103   ת אלל ןד שוג " א     7   םי תב  , לאומש תעבג  , םייתעבג  , ןולוח  , פ  חת
הוקת  , שאר  ןו צל ןוי  , ר ןג תמ  
104   הפיח תוירקהו      5   הפיח  , ק  . אתא  , ק  . קילאיב  , ק  . םי  , ק  . ןיקצומ  
         
200   תוקחורמ תולודג םירע     5   דודשא  , ןולקשא  , עבש ראב  , הרדח  , הינתנ  
         
  תובורק  תוינוניב םירע  
 
 דע קחרמ 25 ק  " מ ,    
20,000-100,000 םיבשות   
   
301   ההובג הסנכה       בושייב תעצוממה הסנכהה
 ההובג המ תצובק לש ןויצח  
תוינוניבה םירעה - תובורק  
9   ןורשה דוה  , הילצרה  , הנבי  , אבס רפכ  ,  סנ
הנויצ  , ונוא תירק  , תובוחר  , ןורשה תמר  ,
  הננער  
302    הכומנ הסנכה      ה המ הכומנ הסנכה ףר נה  " ל 7   הדוהי רוא  , שמש תיב  , דול  , הירהנ  , וכע  ,  שאר
ןיעה  ,   הלמר  
         
  םירברפ    
) םיבורק םינטק םיבושי (  
 דע קחרמ 35 ק  " מ ,  
  100-20,000 םיבשות     
   
401   ההובג הסנכה       מה הסנכהה  בושייב תעצומ
המ ההובג  תצובק לש ןויצח
 םירברפה ללכ  
178  / 160  
ב םהמ - 95 :  
26  לעמ 
2,000  
םיבשות  
26  לעמש  2,000  : הדוהי ןבא  , תינרוא  ,  יפלא
השנמ  , הנקלא  , התרפא  , הירא תיב  , הנימינב  ,
באז תעבג  , הוקת ינג  , בקעי ןורכז  , ריאי בכוכ  ,
םידרו רפכ  , ןויצ תרשבמ  , היתב תרכזמ  ,
םיבכמ - תוער  , םירפא הונ  , ןויבס  , היסדרפ  ,
לאגי רוצ  , ןועבט תירק  , ןורמוש ינרק  ,  תמר
לעפא  , ישי תמר  , םהוש  , הוקת ירעש  , דנומ לת  
402   הכומנ הסנכה       נה ףרהמ הכומנ הסנכהה " ל   75  /  60  
ב םהמ - 95  :  
19  לעמ 
2,000  
םיבשות  
19  לעמש  2,000  : אביקע רוא  , רוזא  ,  ראב
בקעי  , ןגד תיב  , יע ינב " ש  , הרדג  , ג הנבי ן  ,
למרכה תריט  , דוהי  , תיליע םענקי  , הנוי רפכ  ,
םימודא הלעמ  , רשנ  , תילתע  , ןרוצ  , המידק  ,
עברא תירק  , ןורקע תירק  ,   םיסכר  
         
500    תוקחורמ חותיפ תורייע   ןופצ ו  םורד   21   ןופצ  : ןאש תיב  , תילילגה רוצח  , הירבט  ,
לאימרכ  , קמעה לדגמ  , תולעמ  , תיליע תרצנ  ,
הלופע  , תפצ  ,  תירק הנומש  , ימולש  
םורד  : םיקפוא  , תליא  , הנומיד  , םחורי  ,  הפצמ
ןומר  , תוביתנ  , דרע  , תג תירק  , יכאלמ תירק  ,
תורדש  
600   י י  םינטק םיבוש
םיקחורמ  
 קחרמ  לעמ 35 ק  " מ  ,  
 דע 20,000   םיבשות  
)  לעמ דחא בושי 20,000 :  
הנח סדרפ   -   21,900 (  
330  /  305  
ב םהמ - 95 :  
232 םיבשומ   
92  םיירפכ 
םייתליהקו  
םהמ   6  לעמ  2,000 םיבשות   : לאירא  , םיבהל  ,
רתימ  , הנח סדרפ - רוכרכ  , רמוע  , ןירצק  
 
700   םיידרח םיבושי     6  /  5   תיליע רתיב  , קרב ינב  , בח רפכ " ד  , והיתתמ  ,
לאונמע  , םירעי תירק  
800   םיצוביק     268  /  264    
900   םירחא    םיבורק )  דע 35 ק  " מ ( ,  
הכומנ הסנכה  
145  /  143  
ב םהמ - 95 :  
136 םיבשומ   
9 כ   םיירפ
םייתליהקו  
 לעמ דחא בושיי קר 1,000   םיבשות :    
הידרונ   ) 1,238   םיבשות ( .  
 
 
ס  םיבושייה ך
2      
1,058  / 993  
 
   
1  . " קחרמ  " – רתויב בורקה ןילופורטמה ןמ בושייה לש יריוואה קחרמה וניה  .  
2 . ץבוקב  ב  ויה  - 1995     1,100   י םיבושי םיברועמו  םיידוהי   .   ונטמשה  םכותמ 42   ש  בושייה  תרוצש  תרדגומ  םהל
כ " תומוקמ . "    34
 
נ  חפסנ ' - 2  
 
 םגדמב םימייקש תיב יקשמו םיטרפ לש םיגוס רפסמ ראתמ הז חפסנ –  םיביציה תוגוזה דבלמ  -  ריבסמו  
וז הדובעב םהלש הריגהה ינייפאמ תא חתנלמ ונענמנ עודמ  .  
   
 תוגוז " םיריעצ :"  תיתועמשמ הטלחה הוולתמ הנותחלש החנהב דחוימב תניינעמ וז הצובק   תיבה קשמ לש
יבגל שדחה  בושיי  הכורא הפוקת ךשמל וירוגמ  .  םיהובג םהייח לש הז בלשב תוגוז לש הריגהה ירועיש
דחוימב  .  םיטרפ ץבוקב תוהזל ןתינ  םיבר  תוענומ םינותנב תויעב המכ םלוא הפוקתה ךלהמב ונתחתהש
םהלש הריגהה תוטלחה לש תיתטיש הניחב .
34    
 
ודרפנש תוגוז :  ןבו תיב קשמ שאר  ב תיב קשמ ותואל וכייתשהש וגוז - 1983 יתשה ךא   תיב יקשמ ינשל וכי
ב םידרפנ - 1995 :  ושרגתהש םיאושנ תוגוז  דרפנב רוגל ורבעש םירחא גוז ינבו  .  אל ה סחיית ונ  הלא םיטרפל 
םימעט המכמ  : תודרפהה דעומ תא םיעדוי ונניא בושייה רבעמ דעומו   . יא ךכיפל תעדל ן  תיב קשמ הזיא 
רבעמה לע טילחה  : טרפה וא גוזה  ; תיבה קשמ ינייפאמב יתוהמ יוניש לח  ;  םירוגמה םוקמ יונישש ןכתיי
וז הדובעב םיקדבנה םינתשמל רושק וניאו ןישוריגהמ ןירשימב עבונ  ;  לש תיסחי ןטק רפסמ שי םגדמב
ודרפנש תוגוז  , המיגדה תטיש ללגב רתיה ןיב .
35    
 
םידיחי : ב רשא םיטרפה תא תללוכ וז הצובק  - 1995 ינב םה    18 רתוי וא   ,  ןב םע םירג םניא ףאו םיקוור םה
גוז  . תת שולשב ןיחבנ וז הצובק ךותב - תוצובק :  
דיחי _ 1 : תיבהמ ואציש םידלי   . ב םהירוה לצא ורג - 1983  דבל ורג ךא  ) גוז ןב םע אלו  ( ב - 1995 .  
דיחי _ 2 : ב ןה דבל ורגש םיקוור  - 1983 ב ןהו  - 1995 .  
דיחי _ 3 : ב םג םהירוה לצא ורגש םידלי  - 1983 ו  ב םג - 1995  
 
םירוגמה םוקמ לע הטלחהה ךרוצל םייאמצע םישנא וללה םיטרפה לכב תוארל ןתינ  . תאז תורמל  ,  ןחבנ אל
םימעט המכמ םהלש הריגהה תוטלחה תא  . ב - 1995  וניא םהלש םירוגמה םוקמ ובש בלשב םיריעצ םבור 
עקתשהל תיתוהמ הטלחה ףקשמ  בושייב  ןוגכ תוינמז תוביסנ אלא  : יאבצ תוריש  , יל םיימדקא םידומ  ,
 םירוהה לצא רוגל ךישמהל הטלחה )  ןתינש יפכ נ חולב תוארל ' - 2 ש  ןלהל  , כ - 80  םגדמב םידיחיהמ םיזוחא 
ב ןה םירוהה לצא ורגש הלאכ םה - 1983 ב ןהו  - 1995 (  , ב רוגל םיריעצ םיקוור לש הייטנ " הלודגה ריע  "
דכו םייתרבח םילוקישמ '  . וי ונניא ףא םהירוה לצא םירגש םידלי יבגל תיתימאה םתסנכה תא םיעד  .
ב רבכש םיקוורהמ קלח יבגל םיפקת חרכהב םניא הלא םיקומינ - 1983  םהו םירוהה תיבל ץוחמ ורג 
רתוי םירגובמ  . תיסחי ןטק םגדמב םרפסמ םלוא  .  
 
נ חול ' - 2    םיטרפה רפסמ תא טרפמ  דחא לכל םיכיישה םגדמב ונרדגהש תיבה יקשמ יגוסמ  .  
                                                  
34   ב םינוש תיב יקשמל וכייתשהש םיטרפ תללוכ תחא הצובק - 1983 ב ךא  - 1995  םיווהמו תיב קשמ ותואל םיכייש 
 וגוז ןבו תיב קשמ שאר ) ל ונתחתהש תוגוז תללוכ הניא וז הרדגה  רחא 1983  ינפל ודרפנ ךא  1995  .(  וז הצובקל סחיב
םינותנב תויעב יתש תומייק  : א  . כ שי םגדמבש תורמל - 13  רחאל ונתחתהש םיטרפ ףלא  1983  םיאושנ ןיידע םהו 
ב גוז ןב ותואל - 1995  , ל לעמ - 80%  םהלש גוזה ןב אלל בלושמה םגדמב םיעיפומ םהמ  ) ב דקפנ אל אוהש םושמ - 1983  .(
 שי לעופב ךכיפל  תויפצת ) גוזה ינב ינש לע  ( ע קר רוב   1,172 הלאכ תוגוז   . ב  .  םוקמ תאו ןיאושינה תנש תא ללוכ ץבוקה
ב םירוגמה - 1983 בו  - 1995  ,  םאה תוהזל םילוכי ונניא ןכלו בושיי ורבע םיטרפה הבש הנשה תא םיעדוי ונניא ךא
רתוי םדקומ וא דחא תיב קשמ םתויהב גוזה ינב ידי לע הלבקתה הריגהה תטלחה דרפנב םהמ דחא לכ ידי לע   .
 דקפמב הלאשב רזעהל איה ונקדבש תרחא תורשפא 1995 ב םירוגמה בושיי יבגל  - 1990  .  תוושהל רשפא הז ןותנ תרזעב
ב םירוגמה םוקמ תא - 1983 בו  - 1990 ב וא  - 1990 בו  - 1995 הנורחאל ונתחתהש תוגוז לש   . ב םירוגמה בושיי םלוא - 1990  
רפ לש דואמ ןטק רפסמ רובע חוודמ םיט .  
35   ב םגדנ גוזהש חיננ - 1983  , ב ךא - 1995 לעבה קר םגדנ   , דרפנב התע יחה  .  םינשה יתשב לעבה לע םינותנ לולכי ץבוקה
ללכ וב עיפות אל השיאה ךא  .    35
נ חול ' - 2  :  םינותנה ץבוק – סמ  תיבה יקשמ יגוסו תויפצת רפ  
  סמ  ' תויפצת  
  םיטרפ    תוגוז  / מ תיב יקש  
ימלוגה ץבוקה   120,936  
 
 
הכונמה ץבוקה  
1     81,517  
 
 
תודימתמ תוחפשמב גוז ינב   35,836   17,918  
מ הז  : ב דבל ורגש תוגוז - 83 בו  - 95
  2   35,524   17,762  
             בש תוגוז - 83  םירוהה לצא ורג      
           בו - 95 דבל   
312   156  
     
 ודרפנש תוגוז   384    
     
 םיריעצ תוגוז – "  ונתחתה  "  רחאל 83   13,107    
הזמ  :  לע םינותנ שי 2 גוזה ינב    2,344    
             שי םינותנ גוזה ינבמ דחא לע קר 
3   10,763    
     
םידיחי    
ונרדגהש   ) דיחי _ 1  , 2  , 3 (  
15,185    
הזמ  : דיחי _ 1 ")  תיבהמ ואציש םידלי ("  
             ב םירוהה לצא ורג - 83  ,  דבל ורג ךא     
            ב - 95  
2,226    
           דיחי _ 2   )  םיקוור (  
             ב דבל ורגש םיקוור - 83 ב םגו  - 95  
536    
           דיחי _ 3   ") תיבב וראשנש םידלי ("  
             ב םג םירוהה לצא ורג - 83 ב םגו  - 95  
12,423    
     
םיגווסמ יתלב  
4   14,668    
     
ק ךס תוצוב   תוישאר   79180    
םידרפנל םינתחתמ ןיב הפיפח   12 -    
גוז ינב ה  מ ש ת ל םיכיי תודימתמ תוחפשמ  
וללכנ אלו   וז הצובקב  
5   2,349    
 ךס 3 נה  " ל   81,517    
                       וז הדובעב שמשמה םגדמה  
תודימתמ תוחפשמב גוז ינב    
םיצוביק אלל  
6   34,398   17,199  
 
1  . ל יוכינב םידוהי א  , ב םידלי - 1995  , םיריבס יתלבו םיגירח  .  
2  . בש םירגובמ תוגוז ללוכ אל - 83 בו דבל ורג  - 95 םהידלי לצא  .  
3  . ב ונתחתהש םיטרפ - 1983 ןכ ירחא וא  , ב  - 1995 םיאושנ ןיידע םה   ,  ךא  ונל שי םינותנ   ב - 1995   גוזה ינבמ דחא לע קר .  םהמ  10,406  
ו ונתחתהש םיקוור - 357   ונתחתהש םישורג )   ינפל ושרגתה 83  , ב בוש ונתחתה /  ירחא 83 (  .  
4  . ב יתחפשמ בצמ יפל םיגווסמ יתלב - 95  : יושנ = 3,550  , שורג = 2,930  , ןמלא = 5,895  , קוור = 2,293 .  
5  . גוז ינב ה  מ ש ת ל םיכיי תודימתמ תוחפשמ ב וללכנ אל ךא  וז הצובק  . ךכל תוביס המכ  : א  . בש םירגובמ םירוה - 95 םהידלי לצא ורג   .
ב  . לע קר תיפצת שי  גוזה ינבמ דחא  ) תוירשפא תוביס  : וחב גוזה ינבמ דחא " ל  ,  םידורפ גוזה ינב – דרפנב םירג ךא םיאושנ   .( ג  .  שי
ב תיבה קשמ רפסמב תועט - 83 ב וא  - 95 .   צמנ גוזה ינב ינש מ ותואל וגווז אל ךא םגדמב םיא " ב  ,  לשמל  יכ ק גוזה ינבמ דחא לכ  לבי
סמ  ' מ " ב הנוש ב - 83 )  ב וא - 95 ( .    
6  .  אללו 2 וגוז  ב ורגש ת " תומוקמ ."  
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נ חול ' - 3  :  בושיי רובעל תורבתסהה -  תויסרגר  probit    
   






























סמ  ' מב תושפנ תיבה קש  
ב - 83  
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(-6.29)  
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(-5.70)  
סמ  ' מב תושפנ  תיבה קש
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ב רויד תופיפצ - 83  









סמ  '  הדובע תועובש















































         
Pseudo R
2   0.07   0.08   0.07   0.08  
סמ  ' תויפצת )  תוחפשמ (   13,593   13,593   13,593   13,593  
z  םיירגוסב יטסיטטס  .  
 םימדקמה – שמ לש תורבתסהה תלדגהל הנתשמב לודיג לש תילושה המורתה  החפ עצוממ  ת רגהל  .  
 ללוכ םגדמה " תודימתמ תוחפשמ " דבלב   . שיב רגש ימ לכ טמשוה " שהמ תחאב תוחפל ע  םינ 1983 ו  - 1995 .  
 בושייהו תיבה קשמ תסנכה –  יפלאב  ש " ח  . סולכוא  בושייה תיי – םיפלאב  .    
 בושיי ינייפאמ – ב אצומה בושיי  - 83 .  
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        נ חול ' - 4.1 :  לדומ  Multinomial Logit  רובע  תוחפשמ םילשורי תא ובזעש 
1  
 
ל ורבע -   ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ( 
םירברפ  םיססובמ  ) 401 (  
 םילשורי רוזאב        
    הלכשה   0.058    -0.022  0.022 
      (0.56)    (-0.18)  (0.17) 
    הסנכה     0.013  0.013  0.000 
        (1.30)  (1.31)  (1.11) 
    ליג   0.386  0.344  0.343  0.210 
      (1.46)  (1.21)  (1.21)  (0.56) 
    ליג ^ 2   -0.004  -0.004  -0.004  -0.002 
      (-1.03)  (-0.99)  (-1.00)  (-0.31) 
           
    ב  הרק
2   No  No  No  Yes 
םירברפ    םיססובמ ) 301  , 401  (  
זכרמב      
    הלכשה   0.174    0.052  0.093 
      (1.52)    (0.41)  (0.68) 
    הסנכה     0.012  0.011  0.000 
        (1.18)  (1.09)  (0.94) 
    ליג   -0.058  -0.045  -0.036  -0.083 
      (-0.23)  (-0.17)  (-0.14)   (-0.23) 
    ליג ^ 2   0.002  0.001  0.001  0.002 
      (0.46)  (0.33)  (0.31)  (0.45) 
           
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
ב םיבושיי וי " ש          
    הלכשה   -0.155    -0.225  -0.190 
      (-1.64)    (-2.12)   (-1.60) 
    הסנכה     0.007  0.009  0.000 
        (0.70)  (1.00)  (0.83) 
    ליג   0.232  0.192  0.258  0.250 
      (0.97)  (0.80)  (1.03)  (0.76) 
    ליג ^ 2   -0.003  -0.002  -0.004  -0.003 
      (-0.96)  (-0.73)  (-1.08)  (-0.65) 
           
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
םירחא םיבושיי          
    הלכשה   0.000    -0.118  -0.079 
      (0.00)    (0.99)  (0.60) 
    הסנכה     0.005  0.006  0.000 
        (0.44)  (0.57)  (0.41) 
    ליג   -0.076  -0.020  -0.012  -0.074 
      (-0.31)  (-0.08)  (-0.04)  (-0.21) 
    ליג ^ 2   0.001  0.000  0.000  0.002 
      (0.40)  (0.12)  (0.04)  (0.33) 
           
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
               
תויפצת     169  146  146  144 
LR       34.76  16.12  28.72  33.77 
Z םיירגוסב יטסיטטס  .  
1 . סיסבה תצובק :   ה  בושייל םיבזוע ב ילופורטמ ן   רחא .  
2 .  ינתשמ ה  הרקב ה םיפסונ  : מב תושפנה רפסמ תיבה קש ב  - 83  ,  תופיפצ  רוידה ) רדחל תושפנה רפסמ ( ב  - 83 ,  
   רפסמו    הנורחאה הנשב הדובעה תועובש  .  
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נ חול ' - 4.2 :  לדומל תורעשה ינחבמ  Multinomial Logit  רובע  תוחפשמ   ובזעש    תא םילשורי
 
 
    ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ( 
הפולח
1            
 Chi
2  8.62  6.87  6.92  8.59  םירברפ  םיססובמ  ) 401 (  
םילשורי רוזאב      Prob. (0.03)  (0.08)  (0.14)  (0.28) 
 Chi
2  3.41  2.93  3.04  4.25  םירברפ    םיססובמ ) 301  ,
401  ( זכרמב      Prob. (0.33)  (0.40)  (0.55)  (0.75) 
ב םיבושיי וי " ש    Chi
2  3.35  1.77  6.28  8.03 
    Prob. (0.34)  (0.62)  (0.18)  (0.33) 
םירחא םיבושיי    Chi
2  0.50  0.36  1.32  3.49 
    Prob. (0.92)  (0.95)  (0.86)  (0.84) 
 
ןייפאמ
2            
הלכשה    Chi
2  14.96    11.19  10.18 
    Prob. (0.00)    (0.02)  (0.04) 
הסנכה    Chi
2    2.87  2.20  1.87 
    Prob.   (0.58)  (0.70)  (0.76) 
ג לי    Chi
2  6.85  3.69  4.02  2.45 
    Prob. (0.14)  (0.45)  (0.40)  (0.65) 
ליג ^ 2    Chi
2  6.42  3.49  4.10  2.65 
    Prob. (0.17)  (0.48)  (0.39)  (0.62) 
סמ  ' תושפנ מב  תיבה קש    Chi
2        0.60 
    Prob.       (0.96) 
פיפצ תו רויד     Chi
2        2.69 
    Prob.       (0.61) 
בש תועו הדובע     Chi
2        1.50 
    Prob.       (0.83) 
1 .    איה תופולחל םינחבמב ספאה תרעשה  ןיב לדבה ןיא יכ ולא תופולחל רגהל םירחובה  , םירבועה ןיבל ל  תפולח  
 סיסבה –   רחא ןילופורטמב בושיי  .  
2  . ל ספאה תרעשה  םינייפאמ  הז הנתשמש איה תופולחה ןיב קהבומ ןפואב הנוש וניא .  
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        נ חול ' - 5.1  : ומ  לד Multinomial Logit  רובע  תוחפשמ לת תא ובזעש  - ביבא
1  
 
ל ורבע -   ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ( 
תוינוניב םירע  ,  הסנכה  
בג ו הה   ) 301  ( זכרמב        
    הלכשה   0.437    0.501  0.485 
      (6.53)    (5.79)  (5.10) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (3.11)  (1.44)  (0.81) 
    ליג   0.003  -0.063  -0.148  -0.146 
      (0.03)  (-0.60)  (-1.21)  (-0.98) 
    ליג ^ 2   0.000  0.001  0.002  0.002 
      (0.29)  (0.45)  (1.42)  (1.08) 
             
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
םירברפ  ,  הסנכה
בג ו הה )  401  ( זכרמב          
    הלכשה   0.294    0.378  0.310 
      (3.08)    (3.15)  (2.33) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (3.33)  (1.93)  (1.50) 
    ליג   0.071  -0.029  -0.123  0.464 
      (0.35)  (-0.12)  (-0.49)  (1.19) 
    ליג ^ 2   -0.001  -0.001  0.001  -0.007 
      (-0.53)  (-0.25)  (0.20)  (-1.28) 
             
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
םירברפו תוינוניב םירע  , הסנכה  
הכומנ )  302  , 402 (  , זכרמב        
    ה הלכש   0.165    0.138  0.065 
      (1.46)    (1.12)  (0.50) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (2.10)  (1.36)  (1.01) 
    ליג   0.125  0.031  0.079  0.198 
      (0.47)  (0.12)  (0.29)  (0.55) 
    ליג ^ 2   -0.002  -0.001  -0.002  -0.004 
      (-0.64)  (-0.39)  (-0.49)  (-0.75) 
             
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
םירחא םיבושיי          
    הלכשה   0.330    0.310  0.258 
      (4.10)    (3.21)  (2.65) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (1.98)  (0.83)  (0.60) 
    ליג   -0.008  -0.083  -0.092  -0.045 
      (-0.06)  (-0.61)  (-0.63)  (-0.25) 
    ליג ^ 2   0.000  0.001  0.001  0.001 
      (0.17)  (0.51)  (0.71)  (0.23) 
             
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
                   
תויפצת     256  203  203  196 
LR       80.88  28.44  81.25  103.11 
Z םיירגוסב יטסיטטס  .  
1 . סיסבה תצובק  : ה  בושייל םיבזוע ןד שוג ןילופורטמב רחא .  
2 .  ינתשמ ה  הרקב ה םיפסונ  : מב תושפנה רפסמ תיבה קש ב  - 83  ,  תופיפצ ה  רויד ) ל תושפנה רפסמ ח רד ( ב  - 83  ,  
    הנורחאה הנשב הדובעה תועובש רפסמו  .    40
נ חול ' - 5.2  :  לדומל תורעשה ינחבמ Multinomial Logit  רובע  תוחפשמ לת תא ובזעש  - ביבא
 
 
    ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ( 
הפולח
1            
 Chi
2  43.37  10.28  39.22  41.75  תוינוניב םירע  ,  הסנכה  
בג ו הה   ) 301  ( זכרמב      Prob. (0.00)  (0.02)  (0.00)  (0.00) 
 Chi
2  12.96  13.78  18.75  22.13  םירברפ  , בג הסנכה ו הה )  401  (
זכרמב    Prob. (0.00)  (0.00)  (0.00)  (0.00) 
 Chi
2  4.45  6.29  6.02  7.06  םירברפו תוינוניב םירע  , הסנכה  
הכומנ )  302  , 402 (  , כרמב ז      Prob. (0.22)  (0.10)  (0.20)  (0.42) 
ושיי םירחא םיב    Chi
2  17.55  4.25  12.66  12.47 
    Prob. (0.00)  (0.24)  (0.01)  (0.09) 
 
ןייפאמ
2            
הלכשה    Chi
2  45.54    35.52  27.60 
    Prob. (0.00)    (0.00)  (0.00) 
הסנכה    Chi
2    11.35  4.02  2.92 
    Prob.   (0.02)  (0.40)  (0.57) 
ליג    Chi
2  0.34  0.64  1.86  3.17 
    Prob. (0.99)  (0.96)  (0.76)  (0.53) 
ליג ^ 2    Chi
2  0.86  0.69  2.55  3.83 
    Prob. (0.93)  (0.95)  (0.63)  (0.43) 
סמ  ' תושפנ תיבה קשמב     Chi
2        10.62 
    Prob.       (0.03) 
פיפצ תו רויד     Chi
2        1.45 
    Prob.       (0.84) 
בש תועו הדובע     Chi
2        10.11 
    Prob.       (0.04) 
1 .    איה תופולחל םינחבמב ספאה תרעשה  ןיב לדבה ןיא יכ ולא תופולחל רגהל םירחובה  , םירבועה ןיבל ל  תפולח  
 סיסבה –   ןד שוג ןילופורטמב רחא בושיי  .  
2  . ל ספאה תרעשה  םינייפאמ  וניא הז הנתשמש איה תופולחה ןיב קהבומ ןפואב הנוש .    41
        חול  : נ ' - 6.1  : לדומ   Multinomial Logit  רובע  מ  תוחפש ובזעש שוג תא  - ןד  
         ) ללוכ אל    תוחפשמ לת תא ובזעש - ביבא (
1  
Z רגוסב יטסיטטס  םיי .  
1 . סיסבה תצובק  : ה  בושייל םיבזוע  ןד שוג ןילופורטמב רחא ) תל טרפ " א .(  
2 .  ינתשמ ה  הרקב ה םיפסונ  : מב תושפנה רפסמ תיבה קש ב  - 83  ,  תופיפצ  רוידה ) ל תושפנה רפסמ ח רד ( ב  - 83 ,  
    הנורחאה הנשב הדובעה תועובש רפסמו   .  
ל ורבע -   ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ( 
לת - ביבא  
    הלכשה   0.115    0.105  0.080 
      (2.24)    (1.77)  (1.33) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (0.01)  (0.59)  (0.74) 
    ליג   0.061  0.059  0.078  0.152 
      (0.72)  (0.63)  (0.83)  (1.19) 
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
תוינוניב םירע  ,  הסנכה ההובג )  301 (  
זכרמב  
    הלכשה   0.180    0.149  0.137 
      (4.60)    (3.37)  (3.06) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (2.58)  (1.42)  (1.32) 
    ליג   0.010  0.000  0.022  0.006 
      (0.15)  (0.00)  (0.30)  (0.06) 
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
םירברפ  , בג הסנכה ו הה )  401  ( זכרמב  
    הלכשה   0.336    0.324  0.298 
      (5.93)    (5.12)  (4.61) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (1.98)  (0.43)  (0.65) 
    ליג   0.264  0.301  0.301  0.241 
      (1.84)  (1.89)  (1.92)  (1.23) 
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
םירברפ   ג הסנכה ב ו הה )  401  ( ויב " ש  
    הלכשה   0.086    0.032  0.047 
      (1.32)    (0.43)  (0.61) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (1.92)  (1.45)  (1.74) 
    ליג   0.060  0.060  0.075  0.044 
      (0.44)  (0.36)  (0.45)  (0.22) 
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
םירברפו תוינוניב םירע  , הכומנ הסנכה  
) 302  , 402 (  , זכרמב  
    הלכשה   -0.020    -0.024  -0.037 
      (-0.36)    (-0.36)  (-0.54) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (0.10)  (0.18)  (0.10) 
    ליג   0.010  -0.005  -0.004  0.062 
      (0.10)  (-0.04)  (-0.04)  (0.40) 
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
םירחא םיבושיי  
    הלכשה   0.098    0.102  0.109 
      (2.02)    (1.86)  (1.96) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (0.42)  (0.97)  (0.46) 
    ליג   -0.058  -0.023  -0.005  0.074 
      (-0.77)  (-0.28)  (-0.06)  (0.66) 
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
                   
תויפצת     780  658  658  646 
LR       92.84  45.63  81.19  98.11   42
נ חול ' - 6.2  :  לדומל תורעשה ינחבמ Multinomial Logit  רובע  חפשמ תו שוג תא ובזעש  -  ןד  
) תוחפשמ ללוכ אל לת תא ובזעש  - ביבא (
 
 
    ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ( 
הפולח
1            
 Chi
2  11.54  5.72  8.83  15.46  לת - ביבא  
 Prob. (0.01)  (0.13)  (0.07)  (0.031) 
 Chi
2  21.72  7.45  18.13  19.49  תוינוניב םירע  , ההובג הסנכה  
) 301  ( זכרמב    Prob. (0.00)  (0.06)  (0.00)  (0.01) 
 Chi
2  40.71  9.45  34.19  35.32  םירברפ  , בג הסנכה ו הה )  401  (
זכרמב    Prob. (0.00)  (0.02)  (0.00)  (0.00) 
 Chi
2  6.38  7.17  6.23  8.45  םירברפ   בג הסנכה ו הה )  401  (
ויב " ש    Prob. (0.09)  (0.07)  (0.18)  (0.29) 
 Chi
2  4.56  2.26  2.38  3.56  םירברפו תוינוניב םירע  ,  הסנכה
הכומנ )  302  , 402 (  , רמב זכ    Prob. (0.21)  (0.52)  (0.67)  (0.83) 
 Chi
2  7.41  1.94  5.42  8.27  םירחא םיבושיי  
 Prob. (0.06)  (0.58)  (0.25)  (0.31) 
 
ןייפאמ
2            
הלכשה    Chi
2  47.48    33.02  27.59 
    Prob. (0.00)    (0.00)  (0.00) 
הסנכה    Chi
2    11.07  6.23  5.98 
    Prob.   (0.09)  (0.40)  (0.43) 
ליג    Chi
2  5.21  4.42  4.49  3.00 
    Prob. (0.52)  (0.62)  (0.61)  (0.81) 
ליג ^ 2    Chi
2  6.32  5.28  4.79  3.45 
    Prob. (0.39)  (0.51)  (0.57)  (0.75) 
סמ  ' תושפנ תיבה קשמב     Chi
2        5.92 
    Prob.       (0.43) 
פיפצ תו רויד     Chi
2        10.01 
    Prob.       (0.12) 
בש תועו הדובע     Chi
2        4.22 
    Prob.       (0.65) 
1 .    איה תופולחל םינחבמב ספאה תרעשה  ןיב לדבה ןיא יכ ולא תופולחל רגהל םירחובה  , םירבועה ןיבל ל  תפולח  
 סיסבה –   רחא בושיי   שוג ןילופורטמב -  ןד ) תל טרפ " א ( .    
2  . ל ספאה תרעשה  םינייפאמ וניא הז הנתשמש איה נוש  תופולחה ןיב קהבומ ןפואב ה .  
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         נ חול ' - 7.1  :  לדומ Multinomial Logit  רובע  תוחפשמ  הפיח תא ובזעש  תוירקהו
1  
 
ל ורבע -   ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ( 
ת "  ןד שוגו א          
    הלכשה   0.251    0.290  0.300 
      (2.76)    (2.80)  (2.78) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (0.30)  (1.13)  (0.87) 
    ליג   -0.313  -0.238  -0.196  -0.156 
      (-2.30)  (-1.62)  (-1.31)  (-0.80) 
    ליג ^ 2   0.004  0.003  0.003  0.002 
      (2.59)  (1.79)  (1.63)  (1.02) 
             
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
םירברפ  ,  הסנכה
ג ב ו הה )  401  ( ןופצב          
    הלכשה   0.364    0.383  0.395 
      (5.90)    (5.51)  (5.51) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (2.43)  (0.40)  (0.49) 
    ליג   -0.109  -0.155  -0.127  -0.307 
      (-0.92)  (-1.26)  (-0.98)  (-1.80) 
    ליג ^ 2   0.001  0.001  0.001  0.003 
      (0.86)  (0.94)  (0.91)  (1.68) 
             
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
םירברפ  ,  הסנכה
 הכומנ ) 402  ( פצב ןו          
    הלכשה   0.085    0.126  0.141 
      (1.07)    (1.39)  (1.48) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (0.51)  (0.01)  (0.27) 
    ליג   0.011  0.033  0.061  -0.032 
      (0.07)  (0.17)  (0.32)  (-0.13) 
    ליג ^ 2   -0.000  -0.001  -0.001  0.000 
      (-0.12)  (-0.26)  (-0.35)  (0.12) 
             
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
םירחא םיבושיי          
    הלכשה   0.131    0.132  0.108 
      (2.38)    (2.00)  (1.58) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (1.42)  (0.62)  (1.10) 
    ליג   -0.114  -0.170  -0.140  0.086 
      (-1.13)  (-1.45)  (-1.19)  (0.52) 
    ליג ^ 2   0.001  0.002  0.002  -0.001 
      (1.16)  (1.28)  (1.12)  (-0.46) 
             
     הרקב
2   No  No  No  Yes 
                   
תויפצת     328  288  288  284 
LR       58.55  18.06  57.28  79.99 
Z םיירגוסב יטסיטטס  .  
1 . סיסבה תצובק  : ה  בושייל םיבזוע תוירקהו הפיח ןילופורטמב רחא .  
2 .  ינתשמ ה  הרקב ה םיפסונ  : מב תושפנה רפסמ יבה קש ת ב  - 83  ,  תופיפצ  רוידה ) ל תושפנה רפסמ ח רד ( ב  - 83 ,  
   הנורחאה הנשב הדובעה תועובש רפסמו   .    44
נ חול ' - 7.2 :  לדומל תורעשה ינחבמ  Multinomial Logit  רובע  תוחפשמ תוירקהו הפיח תא ובזעש 
 
 
    ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ( 
הפולח
1            
 Chi
2  13.68  5.34  12.26  16.93  ת " ןד שוגו א  
 Prob. (0.00)  (0.15)  (0.02)  (0.018) 
 Chi
2  37.85  9.20  35.82  38.14  םירברפ  , בג הסנכה ו הה  
) 401  ( ןופצב    Prob. (0.00)  (0.03)  (0.00)  (0.00) 
 Chi
2  1.70  0.72  2.57  3.26  םירברפ  ,  הסנכה  הכומנ
) 402  ( ןופצב    Prob. (0.64)  (0.87)  (0.63)  (0.86) 
 Chi
2  7.18  4.15  7.63  13.80  םירחא םיבושיי  
 Prob. (0.07)  (0.25)  (0.11)  (0.05) 
 
ןייפאמ
2            
הלכשה    Chi
2  36.87    32.46  32.38 
    Prob. (0.00)    (0.00)  (0.00) 
הסנכה    Chi
2    6.88  2.16  2.52 
    Prob.   (0.14)  (0.71)  (0.64) 
ליג    Chi
2  5.86  4.66  3.19  4.51 
    Prob. (0.21)  (0.32)  (0.53)  (0.34) 
ליג ^ 2    Chi
2  7.20  4.47  3.77  4.12 
    Prob. (0.13)  (0.35)  (0.44)  (0.39) 
סמ  ' תושפנ תיבה קשמב     Chi
2        4.44 
    Prob.       (0.35) 
פיפצ תו רויד     Chi
2        8.43 
    Prob.       (0.08) 
ש תועוב הדובע     Chi
2        6.44 
    Prob.       (0.17) 
1 .    איה תופולחל םינחבמב ספאה תרעשה יא יכ  ןיב לדבה ן ולא תופולחל רגהל םירחובה  , םירבועה ןיבל ל  תפולח  
 סיסבה –   רחא בושיי   תוירקהו הפיח ןילופורטמב .    
2  . ל ספאה תרעשה  םינייפאמ  וניא הז הנתשמש איה תופולחה ןיב קהבומ ןפואב הנוש .  
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נ חול ' - 8  : חותיפ תרייע בוזעל תורבתסהה   -  תויסרגר  probit  
 
  תורייעה לכ  
)  םורדו ןופצ (  
ןופצב תורייעה  
 
םורדב תורייעה  
 םיאושינ קתו
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Pseudo R
2   0.09   0.09   0.08   0.07   0.08   0.15   0.14   0.14  
סמ  ' תויפצת   1,226   1,226   713   713   805   513   513   595  
z  םיירגוסב יטסיטטס  .  
 םימדקמה – שמ לש תורבתסהה תלדגהל הנתשמב לודיג לש תילושה המורתה  החפ עצוממ  ת בוזעל    חותיפ תרייע .  
רבסומה הנתשמה  : 0 =  חותיפ תרייעב ראשנ םא ) תרחא חותיפ תרייעל רבע םא םג (  ; 1  = ב םא - 83   רג עב   חותיפ תריי בו - 95   רג   ב  בושיי
ע וניאש חותיפ תריי .  
דמה  ללוכ םג " תודימתמ תוחפשמ " דבלב  . שיב רגש ימ לכ טמשוה  "  םינשהמ תחאב תוחפל ע 1983 ו  - 1995 .  
לכב ש תויצקפיספסה   ונקדב   ל הלכשה ב  - 95   תקהבומ העפשה ןיא .  
 בושייהו תיבה קשמ תסנכה –  יפלאב  ש " ח  . סולכוא  בושייה תיי – םיפלאב  .  
 בושיי ינייפאמ – ב אצומה בושיי  - 83 .  
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        חול  : נ ' - 9.1 :   א  לדומ תדימ Multinomial Logit  רובע  תא ובזעש תוחפשמ ןופצב חותיפה תורייע 
1  
 
ל ורבע -   ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ( 
 םייתליהק םיבושיי
) 401  , 600  (  ןופצב          
    הלכשה  
2     0.119    0.121  0.098 
      (1.15)    (1.09)  (0.80) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (0.22)  (0.60)  (0.63) 
    ליג   1.872  2.496  2.506  2.556 
      (1.94)  (2.25)  (2.24)  (2.18) 
    ליג ^ 2   -0.033  -0.043  -0.043  -0.043 
      (-2.01)  (-2.27)  (-2.25)  (-2.18) 
             
     הרקב
3   No  No  No  Yes 
 
 ץראה זכרמ
4            
    הלכשה  
2   0.091    0.109  0.149 
      (1.25)    (1.37)  (1.63) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (0.48)  (0.89)  (1.36) 
    ליג   0.105  0.092  0.127  -0.128 
      (0.66)  (0.56)  (0.76)  (-0.60) 
    ליג ^ 2   -0.001  -0.001  -0.001  0.002 
      (-0.54)  (-0.47)  (-0.61)  (0.71) 
             
     הרקב
3   No  No  No  Yes 
 
םירחא םיבושיי          
    הלכשה  
2   0.077    0.081  0.036 
      (0.82)    (0.82)  (0.31) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (0.38)  (0.64)  (0.54) 
    ליג   0.434  0.518  0.521  0.800 
      (1.17)  (1.29)  (1.32)  (1.52) 
    ליג ^ 2   -0.007  -0.008  -0.008  -0.012 
      (-1.19)  (-1.32)  (-1.31)  (-1.52) 
             
     הרקב
3   No  No  No  Yes 
                   
ת תויפצ     118   109   109   107  
LR       26.42   23.30   25.84   33.39  
Z םיירגוסב יטסיטטס  .  
1 . סיסבה תצובק :  םירחא םיבושייל םיבזועה  ) םייתליהק אל  (  ןופצב ) תרחא חותיפ תרייעל  ללוכ  .(  
2  .  הלכשה – ב  - 83   ) ב הלכשהה תעפשה - 95 תקהבומ הניא  .(  
3 .  ינתשמ ה  הרקב ה םיפסונ  : מב תושפנה רפסמ תיבה קש ב  - 83  ,  תופיפצ  רוידה ) ל תושפנה רפסמ ח רד ( ב  - 83 ,  
   הנורחאה הנשב הדובעה תועובש רפסמו  .  
4  . זכרמהו ביבא לת תוזוחמב םיבושייה לכ .    47




    ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ( 
הפולח
1            
 Chi
2  5.80  5.21  6.13  5.46  תליהק םיבושיי  םיי ) 401  ,
600  ( ןופצב    Prob. (0.12)  (0.16)  (0.19)  (0.60) 
 Chi
2  2.10  0.90  2.75  7.27  ץראה זכרמ  
 Prob. (0.55)  (0.82)  (0.60)  (0.40) 
 Chi
2  2.52  1.79  2.70  3.56  םירחא םיבושיי  
 Prob. (0.47)  (0.62)  (0.61)  (0.83) 
 
ןייפאמ
2            
לכשה ה    Chi
2  2.26    2.42  2.89 
    Prob. (0.52)    (0.49)  (0.41) 
הסנכה    Chi
2    0.29  1.01  1.92 
    Prob.   (0.96)  (0.80)  (0.59) 
ליג    Chi
2  4.97  6.38  6.54  7.44 
    Prob. (0.17)  (0.09)  (0.09)  (0.06) 
ליג ^ 2    Chi
2  5.27  6.58  6.58  7.58 
    Prob. (0.15)  (0.09)  (0.09)  (0.06) 
סמ  ' תושפנ תיבה קשמב     Chi
2        5.41 
    Prob.       (0.14) 
פיפצ תו רויד     Chi
2        2.40 
    Prob.       (0.49) 
בש תועו הדובע     Chi
2        0.29 
    Prob.       (0.96) 
1 .    איה תופולחל םינחבמב ספאה תרעשה  ןיב לדבה ןיא יכ ולא תופולחל רגהל םירחובה  , םירבועה ןיבל ל  תפולח  
 סיסבה –   בושיי  םי רחא  םי ) םייתליהק אל (   ןופצב .    
2  . ל ספאה תרעשה  םינייפאמ  וניא הז הנתשמש איה תופולחה ןיב קהבומ ןפואב הנוש .  
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        נ חול ' - 10.1 :  לדומ  Multinomial Logit  רובע  ובזעש תוחפשמ    תא םורדב חותיפה תורייע
1  
 
ל ורבע -   ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ( 
 םייתליהק ) 600  (
םורדב          
    הלכשה  
2   0.489    0.387  0.393 
      (3.07)    (2.25)  (2.34) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (2.18)  (0.88)  (1.42) 
    ליג   -0.035  -0.012  -0.098  0.345 
      (-0.09)  (-0.03)  (-0.23)  (0.68) 
    ליג ^ 2   0.001  -0.001  0.001  -0.004 
      (0.10)  (-0.09)  (0.19)  (-0.55) 
             
     הרקב
3   No  No  No  Yes 
 
 ץראה זכרמ
4          
    הלכשה  
2   0.195    0.168  0.148 
      (2.43)    (1.82)  (1.53) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (1.74)  (0.64)  (1.26) 
    ליג   -0.268  -0.264  -0.278  -0.312 
      (-1.45)  (-1.25)  (-1.26)  (-1.18) 
    ליג ^ 2   0.004  0.004  0.004  0.005 
      (1.62)  (1.32)  (1.43)  (1.38) 
             
     הרקב
3   No  No  No  Yes 
 
םירחא םיבושיי          
    הלכשה  
2   0.414    0.397  0.420 
      (3.64)    (3.08)  (2.95) 
    הסנכה     0.000  0.000  0.000 
        (1.33)  (0.26)  (0.74) 
    ליג   -0.233  -0.258  -0.336  -0.288 
      (-0.97)  (-1.01)  (-1.23)  (-0.81) 
    ליג ^ 2   0.003  0.003  0.004  0.004 
      (0.94)  (0.86)  (1.25)  (0.94) 
           
     הרקב
3   No  No  No  Yes 
                   
תויפצת     131   107   107   102  
LR       27.89   11.69   25.66   42.47  
Z םיירגוסב יטסיטטס  .  
1 . סיסבה תצובק :  םירחא םיבושייל םיבזועה  ) םייתליהק אל  (  םורדב ) ל ללוכ ב " ש  , ודשא ןולקשאו ד  תרייעלו 
תרחא חותיפ  .(  
2  .  הלכשה – ב  - 83   ) ב הלכשהה תעפשה - 95 תקהבומ הניא  .(  
3 .  ינתשמ ה  הרקב ה םיפסונ  : מב תושפנה רפסמ תיבה קש ב  - 83  ,  תופיפצ  רוידה ) ל תושפנה רפסמ ח רד ( ב  - 83 ,  
   הנורחאה הנשב הדובעה תועובש רפסמו  .  
4  . זכרמהו ביבא לת תוזוחמב םיבושייה לכ .  
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    ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ( 
הפולח
1            
 Chi
2  9.72  5.21  8.51  12.74   םייתליהק ) 600  ( םורדב  
 Prob. (0.02)  (0.16)  (0.07)  (0.08) 
 Chi
2  7.01  4.15  6.51  8.22  ץראה זכרמ  
 Prob. (0.07)  (0.25)  (0.16)  (0.31) 
 Chi
2  13.68  3.00  10.88  16.47  םירחא םיבושיי  
 Prob. (0.00)  (0.39)  (0.03)  (0.02) 
 
ןייפאמ
2            
הלכשה    Chi
2  16.46    10.80  10.48 
    Prob. (0.00)    (0.01)  (0.01) 
הסנכה    Chi
2    5.40  1.60  2.52 
    Prob.   (0.14)  (0.66)  (0.47) 
ליג    Chi
2  2.35  1.97  2.14  2.81 
    Prob. (0.50)  (0.58)  (0.54)  (0.42) 
ליג ^ 2    Chi
2  2.84  2.11  2.53  3.19 
    Prob. (0.42)  (0.55)  (0.47)  (0.36) 
סמ  ' תושפנ תיבה קשמב     Chi
2        4.92 
    Prob.       (0.18) 
פיפצ תו רויד     Chi
2        6.21 
    Prob.       (0.10) 
בש תועו הדובע     Chi
2        6.95 
    Prob.       (0.07) 
1 .    איה תופולחל םינחבמב ספאה תרעשה  ןיב לדבה ןיא יכ ולא תופולחל רגהל םירחובה  , םירבועה ןיבל ל  תפולח  
 סיסבה –   בושיי  םי רחא  םי ) םייתליהק אל (   םורדב .    
2  . ל ספאה תרעשה  םינייפאמ  וניא הז הנתשמש איה תופולחה ןיב קהבומ ןפואב הנוש .  
 
 